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,.| 6-00 Isla 4e M a . 
12 meses .fl5-00 pJata 
tí id ? 8-00 id. 
3 id 5 4-00 id. HaMna. 
12 meses ?ll-f)0 plata | 
6 Id « 7-00 ' íd. V 
.3 id- ^ id 
Telegramas por el catle. 
— • — 
SERVICIO TELEGRAFICO 
ORL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L DIARIO 1>E L A MARINA. 
HABANA. 
D e a n o c h e 
E N E L CONGRESO 
Madrid, Junio /¿O.--La sesión del 
Cojigreso comenzó hoy en medio de 
"a mayor espectación. 
Discutióse una ¡iiterpelación pre-
sentada sobre el asunto de la falta 
de cumplimiento de los deberes que 
impone la ley á las Empresas de fe-
rrocarriles. 
PROPOSICION D E C E N S U R A 
E n medio del debate más caluroso 
fué presentada al Congreso una pro-
posición que envuelve un voto de 
censura contra los diputados que son 
consejeros de las empresas ferro-
viarias. 
E L R E S P O N S A B L E 
E l Director general de Obras P ú -
blicas declaró de un modo terminan-
te que la empresa del ferrocarril del 
Norte es la principal culpable del si-
niestro ocurrido en la linea de Bilbao 
á Zarag-o/.a. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas soban cotizado 
hoy eu la Bolsa á 34.54. 
Soi'vicio de la P r e n s a Asoc iada 
MAJXAVÍLLOSA S A L T O 
liorna. Junio .30.-- S. S. el Papa se 
baila admirablemente bien de salud. 
E N P U E R T O 
y'7(evn Toi'Jc, Junio 50.—Proceden-
te de la Habana ha Ueg-ado el vapor 
México, de La línea Ward. 
D E C L A R A C I O N D E Q U E S A D A 
Washinyton, Junio SO.—YA repre-
sentante de Cuba, señor Quesada, ha 
declarado que no tiene conocimiento 
de que Alemania haya presentado re-
clamación alguna contra Cuba. 
S U B L E V A D O S S O R P R E N D I D O S 
Aden, Ju7iio 30.-Los sublevados de 
Somalilandia, al mando de Mad Mu-
Uali| han sido sorprendidos por las 
tropas abisínias que les mataron unos 
mil hombres. 
E X P L O S I O N MINERA 
llueva York, Junio 30.- Ha habido 
en la mina de carbón de Hanna Wyo-
mingr, una terrible explosión, de cu-
yas resultas han quedado sepultados 
unos doscientos mineros, de los cua-
'es han perecido, segün noticias de 
úitiina hora, ciento setenta y cinco. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva Yorft% Junio SO 
Centenes, íl $4.78. 
Dascuento papel comercial, 60 div. de 
6X á 5/^ por 100. 
C.unbíos sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, á $4.84-90. 
Cambios sobre Londres íi la vista, á 
$4.87-35. 
Cambios sobre París, 60 djv, banqueros 
A 5 francos IS.liS. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv, ban-
queros, á 94.15il6. 
Bonos ro^istrados do los Estados Uní-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 111. 
Centrífugas en plaza, 3.9il6 cts. 
Centrífuga? N? 10, pol. 96, costo y fleto, 
l.TjS cts. 
Mascabado, en plaza, 3 cta. 
Azíicardemiol, en plaza, 2.3i4 á 2.1 \ 8 
cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14.50. 
Harinapatent Minnesota, á $4.75. 
Londres, Junio SO. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á, 93. 3d. 
Mascabado, á Ss. 
Azúcar do remolacha, á entregar en 30 
días, 7s T^d. 
Consolidados, ex-ínterés, á 92.7il6. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100. 
Cuatro por 100 español, íl 89.1[2. 
París, Junio SO 
Renta francesa 3 por 100, ex-iutorés 
96 francos 97 céntimos. 
LISTA 
de las cartas detenidas en esta Admíni.s 
tración de Correos, procedentes de Es-
paña. 




















Cárdenas, María Teresa. 
('ajado,. Fnmelsfp.- • •- >• C - , 
(Jarrerío, Bernardo. 




Díaz, Josó RamOn. 
I " Alberto. 
Durán, José. 
Krtrada, José. 
E.̂ dief, María. 















































C a m a s de hierro, 
A p a r a d o r e s , 
M e s a K d i ^ ^ x ^ í ^ í r , - ' . 
M u e b l e s de m i m b r e . 
A u x i l i a r e s , 
E s c r i t o r i o s , 
Percheros , 
C ó m o d a s , 
C u n a s y C a m a s de n i ñ o s . 
J u e g o s de cuarto y sa la , 
E s c r i t o r i o s de S e ñ o r a , 
Sombrereros , 
N e v e r a s , 
Mus iqueros y J i iguoteros , 
Huebles de f a n t a s í a , 
Si l las de cuero, 
I s c a p a r a t e s y L a v a b o s , 
( }uarda-comidas ó a lacenas . 
H A M P I O N & P A S C U A L 
T E L E F O N O li7.--liiiportaáores ie I Í * para la casa y la oficina. 
AGENTES GENERALES EN CUBA DE LA MAOÜINA " U 1 T D E E W O 0 D " 
c 900 
J u n i o 2 6 . 
N A C I M I E N T O S . 
DISTK1TO Süli: 
2 varones blancos legítimos. 
DISTRITO ESTE: 
3 hembras blancas legítimas. 
1 varón id. id. 
DISTRITO OESTE: 
4 hembras blnncas legítimas. 
3 id. id. naturales. 
1 varón id. legítimo. 
2 id. id. naturales. 
MATJftl MONTOS 
DISTRITO ESTE: 
Bernardo Guerrero con Ana Cobo, blan-
cos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SUR: 
Carolina Hernández, 5 meses. Habana, 
Rastro 22. Gastro enteritis. 
Juana García, 28 años, Santiago de las 
Vegas, Rayo 98. Tuberculosis pulmonar. 
Carmen Gómez, 2 meses. Habana, Al-
cantarilla 13. Meningitis. 
DISTRITO ESTE: 
Eduardo Mendieta, G0 anos, Bayamo, 
Cuba 113. Arterio esclerosis. 
DISTRITO OT TE: 
Segundo Pulido, 1 mes, Habana, Mar-
qués González 80. Meningitis. 
Peregrino Godó, 2 años. Habana, Ze-
queira 92. Meningitis. 
Celestino Martínez, 82 años, Asturias, 
Q. Covadonga. Mal de Bright. 
Sotera Camejo, 13 meses. Habana, San 
Lázaro 402. Paquimeningitis. 
Josó Pórez, 48 años, Coruña, Benéfica. 
Tisis pulmonar. 
Augusto Valerio, 45 años, Plabana, Je-
sús del Mante 310. Tisis pulmonar. 
J u n i o 2 7 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 varón blanco legítimo. 
. DISTRITO SUR: 
2 varones blancos legítimos. 
5 hembras blancas legítimas 
1 varón blanco natural. 
- - H i l . L N r j I C M : ^ - — 
DISTRITO NORTE: 
Isabel Castañeda, 3 años, Habana, 
Concordia 138. B. Neumonía. 
DISTITO SUR: 
Juana Rodríguez, 18 años, Cuba, Te-
nerife 04. Fiebre palúdica. 
Domingo Corbacho, mes y medio, Ha-
bana, Malojal30. Fiebre palúdica. 
Manuel Balbini, 60 años. Habana, Fac-
toría 49. A. Esclerosis. 
DISTRITO OESTE: 
Francisco P]chevarría, 51 años, Vizea ' 
ya. Infanta 60. Cáncer de la cara. 
Lázaro López, 2 años, Habana, Jesús 
del Monte 92. B. Neumonía. 
José Vega, ló años, Habana, Jesús del 
Monte 305. Tuberculosis pulmonar. 




I I L 
A s p e c t o de l a P l a z a 
Junio SO de 1905. 
Azúcares.— E l mercado local sigue 
quieto y sin variación á lo anteriormente 
avisado. 
Ccmi6ío5.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y firmeza en los tipos. 
Cotizamos: 
Jn 81-2 
Londres 3 dfv , 20.3|S 20.1̂ 2 
" OOdrv . IO.ÓÍS 19.3J4 
París, 3 drv . 6.3j8 t.Xfi 
Hamburgo, 3 drv . 4.3(4 4.7i8 
Estados Uní dos 3d[V 9.3[4 9.7i8 
España, s; plaza y 
cantidad 8 dív. 22 21.3[4 
Dto. panel comercial 10 á 12 
Monedas extranjeras, —Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 9.! {4 á 9.1i2 
Plata americana . 9.1 [4 á 9.1 [2 
Plata española . 79'5j8 á 79.7J8 
Valores y Acciones.—Hoy se ha he-
cho en la Bolsa la siguiente venta: 





Id. 2! id. id. id .: 
Id. Hipotecan^ ierrocarnl de 
Caibftrión ............... 
Oblirsicione:* Hipotecarias Cuban. 
Electric Oí .. .............. 
Bonos de la Compama Cuban 
Central P.aihray 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 
Id. 2? id. id. id; id 
Id. convertidor id. id 
Id. da la Cí do Gas Cubano 10 
Id. del Ferrocarril do Gibara A 
Holguín 
ACCIONES 
Banco Esuañol de a isla de Cu-
ba (en circulación).... ............. 
Banco Aerícola de Pto. Príncioe 



















Comnariía du F. O. Unidos de ja 
Haoana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 
Cempañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro. 
Compañía do Caminos dê  Hierro 
do Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste : 112 
Compañía Cuba Centra) Raihvay 
(acciones preferidas) 
Id. Id. id. (acciones comunes) 
Compañía Cubana de Alumbr/i-
dodo Gas..... 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 10»̂  
Compañía Dique de la Habana...' 80 
Red Telefónica ele la Habana 75 
Jíueva Fábrica de Hielo 70 
Ferrocarril de Gibara á Holeuín 20 
Unidos, ex-dividendo 3 p.S» oro español. 
Habana. Junio 80 de 1&03.-E1 Síndico Praai-



















BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
do Cuba contra oro 4 á 4% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79% & 79}¿ 
Greenbacks contra oro español 9]4 á 9>̂  
Comp. Vend. 
Buques con registro, abierto 
Nueva York, vp. am. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
Veracruz, vapor español Monserrat, 
New¡¡Orleans, vp. am. Leuisiana, por Qalbap. y 
Comp. 
New York, vp. amer. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
New Orleáttó, vp. amer. Louislana, por Galban 
y Comp. 
Veracrun van. franc. La Normandie, por Bri-
dp.t, Montaros y Ci 
Veracru?. vapor esp. Alfonso XIII, por M. 
Calvo. 
Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barce-
lona, vap. esp. Buenos Aires, por M. Calvo. 
Cayo Hueso y Tampa. vapor amer. Mascotte, 
por G. Lawton, Childs y C: 
New York vap. am. Morro Castle, cp. Downs, 
por Z<tldo"y Cp. 
Cayo Hueso vap. am. Mascotte, cp. Alien, por 
G. Lawton, Childs y Cp. 
Hamburgo y escalas vp. aloman Prinz August 
Wilholiñ, por E. Heilbut. 
Buques despacliadoa^ 
Dia 30: < ^ ' 
Nueva York, vp.>m. Matanzas, por Zaldo y 
Comj).—Df tránsito. 
Filadellia, vp. ing. Rusian Prince, por R. Tru-
fln con 750.000 galones miel ee purga. 
O Í R O S B E L E T R A S 
• y G i p i a 
Banqueros. —Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias p r el caWe. 
c 540 78-líAb 
FONDOS PUBLICOS 
Valor. P.S 
Obligaciones In- coarias Ayun-
tamiento primera hipoteca 1155í US 
Obligaciones hipotecarias del 
Ayuntamiento'! ; 99 101 
Obligaciones Hipotecarias do 
Cien metros á Villaclara 110 120 
Id. •¿i id. id .,r. 100 
Id. íí Ferrocarril f/Hibarien 100 
Id. l : id. Gibara á Wol̂ uin 85 100 
Id. 1: San Cg êtanf á Viñales 1 10 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobro 
las principales plazas de esta Isla, v las de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades 3'pue-
blos ds España é Italia. 
c 6f3 78-23 Ab 
E i n p a Huilla t Cárdenas y Jícaro 
SECRETARIA 
Habiendo acordado la Directiva la prolon-
gación de la línea del Jdcaro, desde Yagua-
rama hasta la bahía de Clon fuegos, en uso da 
la autorización que le fué concedida por la 
Junta General celebrada el 30 de Octubre de 
1879, y obtenido de la Comisión de Ferrocar-
rriles el permiso necesario para llevarla á cabo, 
ha designado el día 16 del mes do Julio pró-
ximo entrante, á las doce, para la celebra-
ción en la casa calle de Mercaderer, nüm. 33, 
(altos del Banco dul Comercio) de la junta 
General extraordinaria, on la que so dará 
cuenta con el presupuesto y demás anteceden-' 
tes déla referida prolongación; advirtióndose^ 
que para la celebración de la Junta es nacesa 
ria que se hallen debidamente ropresontadd 
la mitad y una más de las acciones nominal 
tivas do 1a Empresa y que en el expresado día 
diez y seis de Julio no se verificaran traepa-
sos de ticcioues ni se pagarán dividendos. 
Habana, Junio 30,de 1903. 
El Secretario 
FRANCIdCO DE LA CERHA. 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
DE 
A L U M B R A D O D E G A S 
Desde el día V. dol próximo mes de Julio 
pueden ocurrir los Sres. Tenedores de bonoa 
nipotecarlos de esta Compañía, á hacer efeoti* 
vo el Importo del cupón núm. 12 en la Admi-
nistración de la Empresa calle de Amargura 
núm. 31, do una á tres de la tarde. 
Habana 27 da Junio de 1903.—El Administra-
dor, R. Cámara. 6291 4-28 
Bonos Hipotccariis de la Compa-
—> 90 
a-' QnísolidS-db. 
BOJ ¡3 Hipotecarios Convortidoa 
de Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba ISb'J 60 75 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba 61^ 62^ 
Bunco Agrícola 40 60 
Banco del Comerció 24 23 
yompañía de Ferrocarriles Uni-
I dos de la Habana y Almacenes 
de Regia (limitada) 60^ 61^ 
pomnañía de Gáihi&o&de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 88 90 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Mata,nzas á Sabanilla 81^ 82% 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te no 
Compañía Cubana Central Rail- , 
way Limited — Preferidas 
Idem. Idem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 10>í 10}/: 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica de la Habana. 
Nueva Fábrica do Hielo 50 90 
Ferrocarril de Gibara á Holguín.. 
Compañía de^Conátrucoiones, R-Í-
paraciones y. Sanoamionto da 
Cuba ; 
Comnañía Lonja do Víveres de la 
Haoana 
Habana 30 de Jumo de 1039. 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Flladelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
y ciudades importantes de I03 Estadoi 
México y Europa, así como sobre todos Sítales nidos, 
Jo-y-piV. : ': 
México. 
En combinación con los sef ores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
c5c55 78-1 Ab 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta 
Sociedad, se cita á los señores socios propietfl 
ríos y fundadores, para la áunta Gcner ' 
naria que se celebrará el don* " 
xlmo mes de Julio, á las 2 p. il 
del Club. 1 
Y*tratándoso de particulares! 
su suplica la asistencia. -í 
Habana 27 de J l 
El SaoiT 
Miyuel A A 
ORDEN DEL DI^ 
1? Balance. 
2í Reforma del artículo 9í del1 
sofero socios numerarios. 
3; Proyecto de la Junta Direl 
construcción de obras an los altos J 
4'? Discusión de las mociones qu f 
ten. C—1101 
BANGO ESP A l 01/DE LA ISLA DE CUBA 
SECRETARIA. 
106', At/uiar, IOS, enquiña 
á Amarf/ura. 
Hacen pairos por el cable, facilitau 
cartas ció crédito y jíiran letras 
á corta y larga vista. 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa-
oma 
Li-
"i*, A.cauuBo, kjoriuii wuiubiu, i-'iCMl-'c, JL «juiuUSe, 
Venecia, Florencia, Turin, Masiño, etc. ¡mí co-
mo sobre todas las capitales y provincias de 
España é Islas Canarias. 
c298 156-15 Fb 
L G E L L S Y C O M P . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
(S: en Ü.1 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New "York, Londres, Pa-
i rís_y sobre todas las oanitales y pueblos de Es-
_j paña é Islas Baleares y Canarias, 
i Ae-ente dé la Compañía de Seguros contra in-
' cendíos. 
c 7 156-1 En 
C f l l E O I f l 1 C O i í 
CA3IBIOS 
Banqueros Comercio 
Londres, 3 d̂ v 
B0 div 
París, 3 d\y 
Hamburgo, 8 d\v 
., C0 d¡v 
Estaaos Unidos, 3 div 











19% P-S P 
19% p. | P 
5% P-l P 
3% p.g P 
2X p.g P 




79;á p.S V 
12 p. anual 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96. á 3 3il6 arroba. 
Id.de miel, po.arización 39, 2% 
V A L O R E S 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones del Ayuntamiento 
(i; hipoteca) domiciliado en la 
Habana 115% 
Id. id. id. ¡d. en el extranjero 110 
Id. id. (2' hipoteca), domiciliado 
en la Habana 9S% 
Id. id. Id. id. en el extranjero 99^ 






Junio 30 Esperanza: Veracruz y Progreso. 
„ 30 Louisiana: Nueva Orleans. 
,, 30 Prinz August Whilhem: Veracruz. 
Julio V. Morro Castle: New York. 
„ 2 Alfonso XIII: Santander y escalas. 
„ 2 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
„ 2 Olinda: New York. 
„ 5 Gaditano: Liverpool. 
„ 5 Puerto Itico: New Orleans. 
„ 6 Havana: New York. 
„ fi Vigilancia: Veracruz y Progreso. 
„ 6 Ulv: Mobila. 
,, 6 Cayo Largo, Ambcres y escalas. 
,, 6 Roland: Bremen y escalas. 
„ 0 Pío IX: Barcelona y escalas. 
„ 8 Ida: Liverpool. 
,, 13 Glu?eppe Corvaja: Mobila. 
„ 14 Catdlíha: Nueva Orleans. 
„ 16 Curityba: New York. 
,, 20 Ulv: Mobila. 
„ 20 Miguel O'állart: Barcelona. 
,. 27 Qioséppe Corvaja: Mobila. 
SALDRAN 
Junio 30 Esperanza: New York. 
,, 30 Montevideo: New York y eso. 
„ 30 Louisiana: New Orleans. 
30 Coblenz: Bremen y escalas. 
Julio 1 P. August Whillelm: Hamburgo. 
„ 2 Curilyba: New York. 
3 Giusoppe Corvaja: Mobila. 
„ 4 Morro Oastle: New York. 
„ 4 Alfonso XIII: Veracruz. 
„ 4 Buenos Aires: Colón y escalas. 
„ 6 Puerto Rico: Cauarisa y escalas. 
„ G Havana: Progreso y Veracruz. 
„ 7 Vigilancia: New York. 
„ 10 Ulv: Mobila. 
„ 15 Catalina: Canarias y escalas. 
„ 16 Olinda: New York. 
„ 17 Giuseppc Corvaja* Mobila. 
„ 2', Ulv: Mobila. 
„ 30 Curityba: New York. 
,, 31 Giusnppo Corvaja: Mobila. 
Agto. 7 Ulv: Mobila. 
Negociado <le Ayuntamiento. 
PLU3ÍA8 D E A G U A 
ler. A r á de col]ra)izj_jel_2v Trínieslrc íe 1303 
Encargado este Establecimiento, según es-
crilura de 22 de Abril de 1SS9, otorgada con el 
Ayuntamiento de la Habana, de la recauda-
ción do los productos del Cana! de Albear y 
Zanja Real, por el 2. trimestre de 1903, se hac« 
saber á los concesionarios del servicio de agua, 
que el día 1; del entrante mes de Julio, empe-
zará en la Caja do este Banco, calle de Aguiar 
números 81 y 83, la cobranza, sin recargos, do 
los recibos correspondientes al mencionado 
trimestre, así como lo? de los anteriores, que, 
por rectificación de cuotas 0 otras causas no so 
hubiesen puerto al cobro hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana hasta laa 
tros de la tarde, y terminará el 31 del mismo 
mes de Julio, con sujeción a lo que previenen 
los artículo 10 y 14 de la Instrucción do 15 dqd 
Mayo de 18S5, para el nrocedimiento contra 
deudores á la Hacienda Pública y á la Real Or-
den de 7 de Noviembre de 1893, que hizo ex-
tensiva dicha Instrucción á la cobranza del ser-
vicio de agua. 
Habanâ  21 de Junio de 1903. 
El Director, 
Ji. Üalbis. 
Publíquese: El Alcalde Municipal, 
Dr. Juan R. ü'Farril. 
C—1102 5-26 
RAÍ 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D I A R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans. Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Qlbraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantos, Bur-
deos, Marsella, Cádiz. Lyon. México, Veracruz, 
San Juan do Puerto Rico, etc., ecc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobré Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarlén. Sagua la Grande, Trinidad, 
Cicníuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, ! 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitaa. 
c 537 7ft-l Ab 
S o c i e d a d e s . 
PUERTO DE LA HABANA 
Buques de Cabotaje 
ENTRARON 
Dia 30: 
Mantua, gol. Antolín del Collado, pt. Planell, 
1168 tercios tabaco. 
Buba, vp. San Juan, cp. Ginesta, 30.000 pláta-
nos. 
Sagua, vp. Avilés, cp. González, 530 3̂ tabaco. 
Bañes, gol. Josefa, pt. Gil, 290 sacos azúcar. 
Cabañas, gol. Caballo Marino, pt. lucían, 160 
bocoyes miel v 109 sacos azúcar. 
Manzanillo, gol. Maria Vázquez, pt. Olivcr, 
con maderas. 
Sagua, gol. Victoria, pt. Forrodona, 1200 sacos 
carbón. 
Carahatas, gol. Josefa, pt. Seijas, 200 bocoyes 
miel. 
Cárdenas, gol. Maria del Carmen, pt. Fleixas, 
800 sacos azúcar y 70 p. aguardiente. 
| Santa C: 
DESPACHADOS. 
ẑ, gol. Joven Manuel, pt. Macip. 
I Dunas, gói. Carmita, pt. Izuaga. 
Compañía tic Seguros mutuos contra 
incendio. 
La Comisión nombrada en la primera sesión 
de la Junta general ordinaria, verificada el 7 
de Mayo último, para el examen de la Memo-
ria y glosa de las cuentas del año 1902, ha ter-
minado su cometido. 
Lo oue comunico á los Sres. asociados, ci-
tándoles para la segunda sesión que tendrá 
efecto á la una de la tarde del día 9 del entran-
te mes de Julio, en las oficinas. Habana n. 55, 
en esta capital, en cuya sesión se dará lectura 
al informe de la referida Comisión, se resolve-
rá sobre la aprobación de la Memoria y cuen-
tas mencionadas y decidirá sobre los intereses 
sociales dentro de los límites fijados por los 
Estatutos, según lo disponen los artículos 36 y 
37, siendo válidos y obligatorios los acuerdos 
que se tomen con arreglo á los miemos, aún 
páralos que no hayan concurrido. 
El Presidente, 
Francisco iSaíceda y García. 
C-1128 4-J11? 
Couplia Colonial de Préstamos f Depósitos 
SECRETARIA 
Desde el día quince del corriente mes pue-
den concurrir los señores Tenedores de Certi-
ficados Liberados, en ésta ciudad, á hacer efec-
tivo el importe del 3 por ciento moneda ame-
ricana, de interés del semestre vencido en 30 
del pasado Junio. Los señores accionistas del 
interior, recibirán por correo sus correspon-
dientes libramientos. 
Habana. 1 de Julio di 1903.—El Secretario, 
M. M. Miller. 6388 4-1 
(National Bank oí Cuba) 
Cal le de Cuba n ú m . 2 7 . — H a b a n a 
Hace toda clase de operaciones banca 
rias. —̂  
Expide cartas de crédito para toáts i£l8 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre laa 
priucipulcs poblaciones de los Est&dos 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobre 
Madrid, capitule* de provincias y démáá 
pueblos de a Península. Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorrosr cual-
quier cantidad que no baje de cinco pesos 
y abonaríl por ellos el interés de tres por 
ciento anual, siembre que el depósito se 
haga por un período no menor de tres mo 
Bes. 
Admite depósitos íl plazo fijo de tres 
ó más meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente on sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
zas. 
c709 Un 
Con esta fecha hago público que he 
revocado en el día de hoy el poder ge-
neral que otorgué el dia 19 del presen-
te mes al señor D. Eudocio Rodríguez, 
dejándolo en buena opinión y fama el 
cual poder fué otorgado ante el Notario 
Ldo. Villageliú, y ante el mismo Nota-
rio queda hecha la revocatoria. 
Habana, Junio 27 de 1903. 
Calixta Pendiz, viuda de Paz. A su 
ruego, firma su hija. 
6305 4-28 
Luisa Paz, 
TFN" Me encargo de matar el COMEJEN 
-LJ-i-1 en casas, pianos, muebles, carruajes y 
dondg quiera que sea, garantizando la operación 
40 ANOS de práctica. Recibe avisos en la AJ-
ministración de este periódico j payo, más pron-
titud en mi casa. Por Correo en el CERRO, 
calle de Santo Tomás al 7, esquina á Tulipán, 
RAFAEL PEREZ. 6512 13tJn2í)-13iu28 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
L A ¡ S I A D E P I N O S 
No hace a ú n dos a ñ o s se c r e y ó 
definitivamente resuelta la suerte 
de la isla de Pinos, cuya p o s e s i ó n 
reclamaban los Estados Unidos 
en v irtud de una i n t e r p r e t a c i ó n 
m á s 6 menos e lás t i ca del tratado 
de París . A s í lo d e c l a r ó entonces 
el Secretario de la G u e r r a de l a 
I J n i ó n americana, y así lo enten-
T p o n los ciudadanos de aquel la 
• ú b l i c a , que d e s p u é s de con-
• L i f * PUllt0 con 0̂3 poderes 
o n ^ m f e r ^ s u n a c i ó n , decidieron 
adquir i r grandes extensiones de 
terreno en la p e q u e ñ a is la que 
siempre h a formado con C u b a 
u n a unidad geográf ica . 
S i n embargo, h a llegado el mo-
mento de fijar el alcance del ar-
t í c u l o 6? de la E n m i e n d a Platt , 
c u y a d e c l a r a c i ó n de que l a i s la 
de Pinos quedaba omit ida de los 
l í m i t e s de C u b a p a r e c í a corrobo-
rar el p r o p ó s i t o posesorio de los 
Estados Unidos, y és tos han con-
sentido en reconocer la s o b e r a n í a 
'de C u b a sobre aquella isla, que 
se h a b í a y a considerado perdida 
y definitivamente segregada del 
territorio de la G r a n A n t i l l a . 
C l a r o es tá que los Estados U n i -
primit ivos p r o p ó s i t o s sobre la is-
l a de Pinos s in cuidarse de los 
ciudadanos americanos a l l í esta-
blecidos, en v ir tud de la declara-
c i ó n que obtuvieron de su go-
bierno de que aquel la p e q u e ñ a 
t ierra insular q u e d a r í a bajo l a 
bandera de las barras y de las es-
trellas. No es marav i l la , por tan-
to, que en el curso de las nego-
ciaciones para el tratado referen-
te á ía mencionada isla, el repre-
sentante del gobierno americari0 
h a y a solicitado y obtenido ga_ 
r a n t í a s relativas a l estado saiiita. 
rio, á la a d m i n i s t r a c i ó n de just i -
cia, á l a seguridad de que no se 
e s t a b l e c e r á n a l l í p e n i t e n c i a r í a s y 
á otros particulares que no afec-
tan ni poco n i mucho la sobera-
n í a de la r e p ú b l i c a cubana sobre 
aquel la parte de su territorio. 
L o ú n i c o que h a preocupado 
la o p i n i ó n en sentido desfavora-
ble respecto á este asunto, h a s i-
do la noticia de que los Estados 
Unidos h a b í a n alcanzado que se 
reconociese á los ciudadanos 
americanos afincados en i s la de 
P inos el derecho de sufragio, s in 
que por ello se entendiese que 
renunciaban á su c i u d a d a n í a . Pero 
esta v e r s i ó n , echada á volar con 
el sano p r o p ó s i t o de crear u n a 
a t m ó s f e r a de impopularidad con-
tra el gobierno, ha sido ca tegór i -
camente desmentida; y aunque 
t o d a v í a no se conoce el texto del 
tratado referente á la is la de P i -
nos, puede desde luego asegurarse 
que no hay en é l c l á u s u l a n i 
c o n d i c i ó n que se parezca, n i BÍ-
quiera remotamente, á la que i n -
v e n t ó , .para que se deshiciera en 
'aire,"el prurito de o p o s i c i ó n 
irreductible y s i s t e m á t i c a . 
Aparte la s i g n i f i c a c i ó n p o l í t i c a 
que tiene para C u b a la conserva-
c i ó n de la is la de Pinos, no es 
posible desconocer que con ese 
resultado se conjuran graves per-
ju ic ios e c o n ó m i c o s que á este p a í s 
se i r r o g a r í a n con l a d e t e n t a c i ó n 
de aquel la is la por la r e p ú b l i c a 
del Norte. Por el pronto, las ñ o -
pm&m 
CCOJÍ aruwsRo.sos TssafJJBftíuoa. 
ÍABVMTORIO d s SWAIM íaatn e» m a ^ p m } 
I E S f.. S A L L A R O, S T , L O U I S , 1VIO.. C fl» 
De venta, Farmacia del l>r, Jahoeon. OblgcoJ^o. «¿^ Habana.. 
recientes p e s q u e r í a s de B a t a b a n ó , 
nervio y s o s t é n de aquel la local i -
dad, r e c i b i r í a n golpe de muerte 
si se sustrajesen de la s o b e r a n í a 
cubana las aguas jurisdicc ionales 
de la is la de Pinos, donde los 
pescadores de esponjas tienen sus 
mejores criaderos, y en las cuales 
no hubiera sido posible impedir 
l a i n v a s i ó n de los raqueros de la 
F l o r i d a y de toda clase de pesca-
dores de m a l a ley si se hubiera 
consumado el despojo que h a lo-
grado evitar el gobierno de Cuba . 
E s t a sola c o n s i d e r a c i ó n , que se 
relaciona con los medios de sub-
sistencia de mil lares de familias, 
envueltas y asediadas por l a m i -
seria si se arruinasen las indus-
trias pesqueras de B a t a b a n ó , bien 
merece que, aun á costa de con-
cesiones d e s p u é s de todo secun-
darias, se h a y a conservado aque-
l la p e q u e ñ a isla, donde, á pesar 
de las adquisiciones de terrenos 
hechas a l l í por americanos, a ú n 
tienen sus propiedades muchos 
cubanos y e s p a ñ o l e s , merecedo-
res de p r o t e c c i ó n por parte de los 
poderes p ú b l i c o s de Cuba. 
E n t r a , pues, la is la de Pinos , 
con el tratado que reconoce su 
secular c o n d i c i ó n de t ierra cuba-
na, en un periodo de act iv idad 
que habrá de inf luir en el desa-
rrol lo de su riqueza y* de su cu l -
tura. Obligado el gobierno de C u -
ba á dedicarle preferente aten-
c i ó n , no. y a por las estipulaciones 
del convenio, sino para demos-
trar el i n t e r é s que le inspira, y 
e m p e ñ a d o s los capitales america-
nos en e l la invertidos en fomen-
tar l a r iqueza de aquel suelo, pron-
to h a b r á de sentirse a l l í re lat iva 
prosperidad. Y cuanto á su por-
venir , no será otro que el de l a 
m i s m a is la de Cuba , cuya suerte 
depende principalmente del es-
fuerzo y del t e són con que defen-
damos nuestras industrias, nues-
tro comercio, nuestra p r o d u c c i ó n 
y nuestro bienestar, que con l a 
propiedad de la tierra, son las ba-
ses de la personalidad p o l í t i c a , 
puramente imaginaria s in la per-
sonal idad e c o n ó m i c a . 
Los que toman la c^veza L A T R O 
P I C A L tienen asegurado el estómago 
de afecciones digesti 
D E S D E W A S H I N G T O N 
26 de Junio. 
L a noticia de haber llegado al Calla-
(Perú) 250 colonos japoneses es de ina 
terés para Cuba, donde el asunto de lo 
inmigración tiene importancia capital. 
Se nos dice en los despachos que, con 
esos japoneses, se hará una prueba y 
que, si loa resultados son buenos, se 
organizará la importación en gran es-
cala. Yo creía haber leído, hace tiem-
po, que ya existían braceros japoneses 
en aquella república. 
E s casi seguro que los 250 darán allí 
buenos resultados, como los han dado 
en Hawaii y en todas partes. Lo que 
se necesita averiguar es si, á ellos, tam-
bién les da buenos resultados el país; 
esto es, si se les paga el jornal ajustado 
y no se les erige más trabajo que el 
convenido y no se les trata perramente; 
porque, en varias ocasiones, y en dis-
tintos países, se ha notado tendencia á 
considerar al obrero importado como 
un término medio entre el hombre y la 
bestia. 
E l problema de la inmigración ha 
variado de aspecto en Cuba desde que 
cesó la soberanía de España. A l go-
bierno español no le contrariaba que hu-
biera inmigración peninsular; hasta la 
fomentó algo, muy poco, en los últimos 
años. A l gobierno de los Estados Uni-
dos no le conviene, y, como influye en 
los poderes públicos de una manera de-
cisiva, procurará que no la haya. Cuan-
to más se españolice el pueblo cubano, 
tanto más difícil será la anexión que 
por hoy está lejana, pero que no es una 
imposibilidad, ni siquiera, una impro-
babilidad. Y , aún siguiendo la isla 
bajo su régimen actual, cuanto refuer-
ce su histórica manera de ser resultará 
contrario á la política americana, que, 
si en lo material, no necesita de carbo-
neras, en los moral necesita afinidad de 
ideas. Podrá no correrle prisa el que 
ahí se hable en inglés; pero, sí que se 
piense á la americana. A esta causa, 
que milita contra la inmigración espa-
ñola, hay que agregar otra, de la cual 
he hablado antes de hoy, y es que en 
plazo más ó menos largo, la salida de 
trabajadores quedará reducida á insig-
nificantes proporciones en España, don-
de el desarrollo económico está en 
alza. 
Veo que el Círculo de Hacendados, 
en su programa, pide, á falta de la in-
migración española, la italiana. Como 
los italianos van á otras tierras tropi-
cales, no es imposible que vayan á Cu-
ba; si se adaptarán ó no á ese país, no 
se sabe, ni se sabrá hasta que se haya 
hecho el ensayo de ellos; y. por esto, lo 
prudente será imitar la conducta se-
guida en el Perú con los japoneses: pro-
bar en pequeña escala antes de operar 
en grande. 
Hay un punto que merece examen, y 
es este: si los italianos serán meros tra-
bajadores, que no echen raices en el 
país ó verdaderos pobladores. En el 
primer caso, á los Estados Unidos no le 
desagradarán; en el segundo, los ten-
drá por tan peligrosos, casi, como los 
españoles; puesto que los descendien-
tes de los italianos hablarán castellano 
y serán cubanos como los descendien-
tes de asturiano ó de catalán. 
A la inmigración asiática, y, espe-
cialmente, á la japonesa, no se opon-
drían los Estados Unidos. Ya, en F i -
lipinas, se van inclinando á admitir á 
los chinos, que siguen y seguirán ex-
cluidos de aquí, donde se fomenta el 
ingreso de blancos asimilables, que se 
convierten en americanos, mientras que 
en Cuba se convierten en cubanos. Y , 
permaneciendo estacionaria en esa isla 
la población blanca y estando entrega-
gada la parte mayor del trabajo agrí-
cola á braceros amarillos, habría un 
argumento más que alegar contra la 
entrada de Cuba en la Unión. Podría 
ser una colonia ó tener un régimen aná-
logo al de Puerto Rico; pero no un 
Estado. 
Esta política no hará gracia á los que 
desean que en esa república so desa-
rrolle un pueblo, sobre la base de la 
formación hispánica; pero es la única 
compatible con la seguridad de los Es-
tados Unidos; los cuales no desalojaron 
á España de ahí para poner en su lu-
gar una nación potente y hostil, 6 si-
quiera, extraña á las ideas y los inte-
rese americanos, sino para crear una 
avanzada de esta república. 
x r . z. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
fiovímiento M a r í t i m o 
A V I S O 
L a "New York & Cuba Mail Steam-
ship & Co.", línea de Ward, ha reducido 
sus precios de pasajes para New York, 
como sigue: 
En 1? clase $40 oro am-
Intermedia 20 ,, M 
Ida y vuelta 70 ,, „ 
Y por los vapores procedentes de Tarn-
pico, como sigue: 
En 1? ciase $80 oro am? 
Intermedia 14 ,, ,, 
V A P O R CORREO 
Ayer á la una y media de la tarde se 
hizo á la mar con destino á Cádiz, Barce-
lona y Géaova, vía New York, el vapor 
correo español Montevideo, llevando car-
ga general, correspondencia y pasajeros. 
E L M O N T S E R R A T 
E l vapor-correo de este nombre ha sa-
lido de Cádiz con dirección á este puerto, 
con escala en Nueva York, á las tres de 
la tarde de ayer martes 30. 
E L M A R T I N I Q U E 
Para Cayo Hueso salió ayer, el vapor 
americano Martinique, con carga y pasa-
jeros. 
! E 
Por circular fechada en esta el 26 do 
Junio, se nos participa la disolución des-
de 31 de Mayo último, de la sociedad que 
giraba en esta plaza bajo la razón do 
Beuriza y Arguelles, que se dedicaba & 
la explotación del café y restaurant " E l 
Casino," habiendo quedado único dueño 
del referido establedraiento el señor don 
Rogelio Argüelles Fernández, socio que 
fué de la extinguida sociedad, cuyos ne-
gocios seguirá bajo su sólo nombre, y 
liquidará los créditos activos y pasivos 
de la misma. 
D u r a n t e l a 
C o n v a l e s c e n d a 
L a s a l u d s e r e s t a u r a p r o n t a -
m e n t e y l a v i t a l i d a d s e r e n u e v a 
u s a n d o l a m a r c a 
9̂ WF' *' TBAOfi MAAKs 
E s e l T ó n i c o p e r f e c t o d e l a M a l t a ; 
a l i m e n t o l í q u i d o q u e p r o n t o r e c o n s -
t r u y e l a m u s c u l a c i ó n y l o s t e j i d o s . 
Tetóos los Farmacéuticos lo venden. 
Preparado por te 
A n h e u s e r - B u s c h B r e w m g A s s ' a 
St. loáis, U. S. A.' 
G i i l b á n y C o m p a ñ í a . V e n t a a l p o r m a y o r y a l d e t a l l . 
ANON I 
s PAR tamo 
S a n I g n a c i o 3 G . H a b a na . 
alt 52-18 Fb 
V a p o r e s d e t r a V e s í a ^ 
D E 
de Barcelona 
E) hermoso vapor español 
P U E R T O R I C 
Capitán PELEQRI 
de 8.000 toneladas, clasificado 100 A. L por el 
Lloy inglés é iluminado por luz eléctrica, sal-
drá de este puerto FIJAMENTE el 6 de Julio 
^ las cnatro 4e la tarde, DIRECTO para 
Santa Cruz ¡le la Palma 
Santa Crnz íe Tenerife, 
Las Palias ie Gran Canaria 
Tarragona 
Y Barcelona 
E s t e v a p o r n o h a r á c u a r e n t e n a 
Admite pasajeros 6 quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
jCorapañía. 
^"T^ra mayor comodidad de los pasajeros esta-
rá airacado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José). 
Informarán sus consignatarios: 
0 . B L M C H Y C O M P A Ñ I A 
O F I C I O S 2 0 . - H A B A N A 
c 1044 13 .Tn 
L i n e a de G r a n d e s V a p o r e s 
T r a s a t l á n t i c o s 
} ? E V I N I L L O S I Z Q U I E R D O éb Ca. , 
c i ó O á c i i s s -
El rápido vapor español de 11.500 tonelada* 
C A T A L I N A 
Capitán JAUREGUIZAR 
Saldrá de este puerto sobre el 15 de Julio á 
las 4 de la tarde DIRECTO para los de 
STÁ. C R U Z D E L A P A L M A 
STA, C R U Z DE T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S 
D E G R A N G A N A R I A 
CADIZ & B A R C E L O N A , 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, inclubj tabaco y 
Aguardiente. 
Las pólizas de carga solo se sellarán basta la 
Tlspera del día de pálida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
lej-ps. el vapor estará atracado á los muelles de 
Y Á M E S C O R R E O S Á L E M Á 1 S 
TRANSPORTES DE GANADO 
por el vapor alemán 
Canitán GORTZ. 
Clasificádo A n": 1 en la United States Stan-
dard Asotifttion. 
El vapor ANDES está provisto de corrales 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
pfreoe á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más Informes dirigirse al consignatario 
E I R I Q Ü E H B I L B U T 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o T S O . 
o 985 1 Jn 
s o i i n m e • 
N E W O R I E A N S S T E A M S H I P L I N E 
M O K G A N L I N E 
El vapor de prime-
ra clase "Louisiana" 
sale de la Habana to-
dos los martes á las 
tres dé la tarde pa-
ra Nueva Orleans, y 
de Nueva Orleans pa-
ra la Habana todos 
los sábados. Ofrece 
cómodos camarotes 
y comidas especiales de primera clase. Cama-
reros corteses y atentos. Admite carga y pa-
sajeros para TEJAS, CALIFORNIA, COLORA-
DO, CHiOAGO, SAN LUIS, CINOINNATI, 
LOUI8VILLE y todos los puntos de los Esta-
dos Unidos. Pídanso informa respecto á tari-
fas de pasaje, flete é itinerarios. 
^nlbáu y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 






J . W. Flanagnn, 
Sub-Agento General 
Obigpo n? 21-Apartado n" 765 
C1075 
& 
COMPAlIA H A M B 1 M M AMER1CAM 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
SaMas m t m i fijas leasaales 
de HAMBÜRGÜ el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBEREB y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente car^a para 
Matiinzaa, Cárdentui, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 1991 toneladas 
Cüinpafiía Seneral M M i c a 
DE 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
Bajo eontrato postal com el Cobieroo Francés. 
P A R A V e r a c r u z D I R E C T O 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 8 de 
Julio, el rápido vapor francés 
LA NORMANDÍE 
Capitán: V I L L E A U M O R A 8 . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di 
rectos de todas los ciudades importantes de 
Francia v Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
4 los señores oasaieros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores Informarán sus consigna-
tarios: 
B R I D A T M O X T ' K O S Y C* 
Capitán; G. Dreyer 
Salió de St. Thomas el martes 16 riel actual y 
se espera en esto puerto el sábado 20, 
InforraaríHl Consignatarios 
J I a r c o s , I fu o. y C o m p , 
OFICIOS 19. 
* loas 23 Ju 
VIAJE DIRECTO 
A 
El día 6 de Julio saldrá fija y directamente 
para España el magnífleo vapor alemán 
C O B L E N Z , 
Capitán Zacharlac 
de 3200 toneladas 
Lleva pasaje de cámara y tercera para la 
CORÜNA á precios muy módicos. 
P F * HAY COCINA ESPAfSfllA ~ W 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
rios. 
S C H W A B & T I L L M A N N , San Igna-
cio 7G, Habana, Apartado 229, fren-
te á la Plaza Vieja. 
6196 11-25 
EniL«Ü„ 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofretca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HARIBURGO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE HEW-ÍOKR 
N O T A . — E u esta Agencia también 
se facilitan inlbrmes y se venden pasa-
jes para los vapores R A P I D O S de DOB 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DBUTSOHLAND, 
F U R S T B I S M A R C K , M O L T K E , A ü -
G U S T E V I C T O R I A , B L T J E C H E R y 
otros que hacen el servicio semanal en, 
V X N E W Y O R K , P A R I S , (Cherburgo)-
L U N D ^ E S CPlymouth) y H A M B U R -
Para más pormenores at-rigirao 4 SLL 
consignatario 
E n r i q u e H e i l b u t 
S. Ignacio 54. 
C1003 
Apartado 729. 
156 Jun. 1 
M E R C A D E R E S 35 
8Jn23 
" W a r d L i n e 
N E W Y O R K 
A5NI> 
C U B A M A t L 
&TFAiISniP 
COMPANI 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias 6. los 
pasajeros, teniendo la'Coiripafila contrato para 
fievar la correspondencia de los Estados Uni-
do0. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz ó Tai nnioo. ,. , „ , 
NEW YORR:; Vapores directos dos veces á 
la semana. •-
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
^SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puoreca de la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores do la Compañía, via 
Cienfuegos, a precios razonables. .t_ i 
En el escritorio de ios Agentes, CUBA 7b y 
78, ha establecido una oficina para iniormar a 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. ' . r , 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo. Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán oue pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especiñeado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. _ Tti 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78, 
Para más oormenores é informes completos 
dirigirse á „ i , .̂ 
Zaltlo y Comp. 
Y a p o r e s c o s t e r o s . 
S E R V I C I O P A R A J U L I O D E 1 9 o » 
COSTA N O R T E 
E l vapor 




CUBA 76 y 78 
169 1 En. 
Rápido servicio post-il y do pasaje di-
recto de la H A B A N A á N U E V A 
YORK—NASSAU—aiéJico. 
Saliendo para New York los martes y sába-
dos á la una de la tarde y los lunes á las cuatro 
p.rn. para Progreso y Veracruz: 
Morro Castle. New York Julio 
Havana Progreso y Veracruz — 
Vigilancia New York — 
México New York — 
Esperanza Progreso y Veracruz — 
Monterey New Yorh — 
Morro Castle, New York — 
Vigilancia Progreso y Veracruz — 
Havana Kew York — 
México New York — 
Monterev Progreso y Veracruz — 
Esperanza New York — 
Morro Castle, New York Agto, 
Havana Progreso y Veracruz — 3 
Se expenden pasajes para New York por los 
vapores procedentes de Tampico, como sigue: 
En If clase SSOJO oro americano 
Bh» intermedio |l4-00 oro americano 
La Compañía so reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo orea conveniente. 
La línea de WARD tiene vaporea constraidoa 
expresamente para este servicio, que han bo-














N U E V A L Í N E A 
DE LA 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
(Uambttrff American lAne) 
P A R A L A C O R U t A , H A V R E Y H A M B U R G O 
Saldrá el V. de JULIO PROXIMO, el nuevo y espléndido vapor alemán 
PRINZ AUGUST WILHELM 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes ofrece un trato es-
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos á bordo del vapor en los 
remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, Espafiay Eu-
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia con trasbordo en Havre 6 Ham-
burgo, á elección de la Empresa, ^ 
Para más pormenores y datos GO1»« fletas y pasajes acúdase al agente 
Tfrr 7V;;' f' f He i lbut m 
Correo Ai»>r ^ ^ ' ^ o - l á » \ ' " / " " l í A B A y ^ 
V A P O R E S C O R R E O S 
ie la O f f i p É a 
A N T s s DE 
A N T 0 1 T I 0 _ L 0 P E Z Y ea 
E L V A P O R 
A l f o n s o X I I I 
Capitán DESCHAMPS 
saldrá para VERACEUZ 
el dia 4 de Julio á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasaierospara dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo ser án expedido 
hasta las diez del ola (fe la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carea á bordo hasta el día 3. 
Demás pormenores impondrá su Consignata-
rio. 
3 3 1 v ^ t ^ o x " 
BUENOS AIRES 
capitán A L D A M I K 
e este puerto los días 4, 11, 18 y 25 ft 
las seis de la tarde, para SAN CAYETANO, 
LA FE y GUADIANA (con trasbordo) regre-
sando por los mismos puertos. 
Recibirá carga desde la víspera del día de 
salida en los muelles de Luz. 
Rico, Las Palmas do Grau Canaria, 
Cádiz y Barcelona 
el 4 de Julio á Iss cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, Incluso tabaco, para todos loa 
puertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracalbo, Coro, Carüpano, Trinidad, Guanta 
y Cumaná, con trasbordo enCuragno, 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas do carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben loa documentos de embarque Jias-
ta el dia 1? y la carga á bordo hasta el aia 3. 
M. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
Aviso á los cardadores 
Esta Compañía no responde del retraso 6 ex-
travío que sufran los bultos de carga que no He 
ven estampados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco de las recla-
maciones que se nafran por mal envase ydpar 
ca de vrecmta enlos mismos. 
o 638 7S-1A 
1 
ADVERTENCIA. 
Deseando esta Compañía proporcionar toda 
clase de facilidades á los cargadores para Ca-
bafias, Bahía Honda, Rio Blanco, Malas Aguaa 
Santa Lucía, Rio del Medio, Dimas y Arroyos 
6 vice versa, hará este vapor dichas escalas 
tanto á la ida como á su retorno, siempre q ue 
lo amerite el cómputo de carga que se pre-
sente. • 
COSTA S U R 
E l vapor 
V e g u e r o 
Capitán MONTES DL OCA 
Saldrá de Batabanó todos los viernes despuéa 
de la llegada del tren que sale de esta estación 
de Villanueva á las 2 y 40 p. m. para 
Punta de Cartas, 
Bailén y Cortés, 
regresando por los mismos puertos para llegar 
á Batabanó todos los martes por la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en Villa-
nueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará A este vapor en 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio, 
Informan en las Oficinas de esta Compañía, 
Oficios 28, altos. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar sus 
mercancías en el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en la 
United States Lloyd. 
c 985 1 Jl 
EMPRESA OE MORES 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
S. en C. 
C O S M E D E H E R R E R A 
Capitán G O K Z A L E Z 
T A B I T A S E N ORO ESPAÑOL: 
PARA BifiDi Y CA1BARIE.\ 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en lí 5 7-00 
Id. enSf .„„..„,. $ 3.50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. (Kio 
Mercancías o-50 
Pe Habana á Caibaritín y viceversa 
Pasaje en lí «lo-eo 
Id, en 3í $ 5.30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercancría. 0-50 
-— T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 
centavos tercio. 
El Carbero paga como mercancía. 
C a m G m l á F M e Corrido 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos y Palmira á fO-S'í 
M Caguaguas g, |o-60 
Cruces y Laja. á $0-65 
fiante Clara _ 6 «Ô Q 
Esperanza ^ |ô O 
>t Rodas & |o-80 
Para más Informes dirigirse á sus armadorea 
8AN PEDRO 6. 
c 536 78 1 Ab 
toiÁMÍÚ D E I . A B I A M Í N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — J u l i o 1 ? d e 1 9 0 : i -
LA 
! E n u n a carta que el correspon-
sal de L a I ) m m * i ó n en Nueva 
Y o r k , Sr . Gonto, dirige & este co-
lega de.sde un pueblo de campo 
cercano íl aquel la capital , encon-
tramos l a siguiente conmovedora 
r e l a c i ó n . 
Se trata de un n i ñ o abandona-
do, á quien tal vez busquen sus 
padres; y l a s a t i s f a c c i ó n que ha-
b r í a n de sentir sabiendo que vive 
y donde mora, j u s t i f í c a bien la 
preferencia que damos á e*ue 
asunto sobre los del dia. 
D i c e el corresponsal: 
Dos 6 tres veces por semana voy á 
mi oficina de New York. All í me 
aburro heróicameute durante uu par 
de horas y luego regreso á mi "swéet 
lióme". 
Y no vayan á creer ustedes que 
porque vivo ahora en el campo me 
£alía.n asuntos de que tratar. 
A l contrario!: y como muestra, va-
ya esta narración, exacta en todos sus 
detallca, de un suceso sumamente ori-
ginal, que me acaba de ocurrir. 
Esta mañana, mientras daba un pa-
seo por el jardín, esperando la hora de 
almorzar, se detuvo ante la verja el 
carro que conduce la leche, y que ve-
nía guiado por un muchacho de unos 
diez y seis a^os, de fisonomía inteli-
gente y aspecto franco y leal. 
Me saludó con el "good morning" 
de rúbrica, y yo, que & fuerza de ser 
observador, peco muchas veces de cu-
rioso, le comencé á dirigir preguntas, 
acerca de su comercio, de sus opinio-
nes con respecto al buen tiempo y otras 
análogas y terminé por rogarle me eu-
Beñara la manera de trasplantar un ro-
sal. 
E l muchacho depositó sus botellas 
de leche sobre la hierba y se puso á 
ayudarme con la mejor voluntad. 
E n esto se abrió una ventana de mi 
casa, y asomándose:!ella mi madre, me 
dijo en español: 
—Entra! que te aguardamos para al-
morzar'. 
E l muchacho abandonó la azada, 
nos miró sorprendido, primero á mi 
madre, luego á mí, y pasándose una 
mano por la frente, repitió, en correcto 
castellano: 
—Entra! que te aguardamos para 
almorzar". 
Me llegó entonces mi turno de sor-
prenderme, y mirando fijamente al mu-
chacli;.», lo pregunté: 
—¡Cómo! ¿tú sabes el espí'lol? 
—{Toma, ya lo creo! respondió son-
riendo. Si yo soy cubano! 
E n su pronunciación se advertía, sin 
embargo, uu marcado acento Inglés. 
—¿Ciiánfo (íempo hace-que viniste 
TCubal le preguntó. 
-Trece años. 
- Y ¿qué edad tienes ahora! 
—Diez y seis. 
Después se echó á llorar. 
—¿Por qué lloras? me apresuré á pre-
guntarle. 
—Porque, respondió el muchacho, es 
esta la primera vez que oigo hablar mi 
idioma desde que vine á este país. 
Eso me ha puesto muy contento y me 
ha hecho llorar. Y ustedes, preguntó, 
ison cubanos también! 
—Sí, somos cubanos, contesté. 
—¡Viva! gritó el muchacho medio 
loco de alegría. 
Cuando so hubo calmado un tanto, 
me refirió su historia, historia triste 
por demás y que transcribo á continua-
ción. 
Su nombre es Manuel Rodríguez. A 
los tres años de edad, un tío suyo, ca-
pitán de buque, por razones que él no 
puedo explicarse, lo arrebató una no-
che del hogar paterno, lo condujo á 
Kew York y allí lo abandonó. E l po-
bre nifío permaneció dos días sin abri-
go, sin pan, en medio de la calle, hasta 
Que una sefíora caritativa tuvo lástima 
de él y lo recogió, entregándoselo á su 
Jardinero para que cuidase de él. 
Ese jardinero no es otro que el ac-
tual propietario de las vacas que pro-
Teen de leche á mi casa y á otras mu-
chas de la vecindad. 
Dice Manuel que sus padres adopti-
vos le tratan bien y que él los quiere 
entrañablomentej pero... (reproduzco 
Sus palabras) ¡Por Dios! [Usted que es 
periodista!... ¿No podría ser que yo 
encontrara ámi madre! 
Yo repito la súplica del pobre niño 
y apelo á mis compuñeros de la prensa 
cubana, en la seguridad que no desoi-
rán mi voz. 
L a madre del desgraciado cubanito 
se llama Micaela Pérez y residía en la 
Habana cuando ocurrió el rapto do 
Manuel. 
Pregunté á éste cómo podía expli-
carse el hecho de que, habiendo veni-
do de Cuba siendo tan niño, y sin haber 
oído hasta que llegó á mi casa hablar 
castellano, según él decía, no se le hu-
biera olvidado ese idioma. Su contes-
tación fué rápida y sincera al parecer, 
demostrando con ella, al mismo tiempo 
el temple de su alma y la fuerza de su 
corazón de cubano. 
—Yo, dijo, no he olvidado el espa-
ñol, porque siempre que estoy solo 
^hablo en alta voz en eso idioma". 
Este moderno Kobinson es también 
un patriota. Me dijo que á su vaca 
favorita la había bautizado con el 
nombre de "Cuba"; que él había leído 
en los periódicos americanos que los 
cubanos se habían sublevado contra 
España y que después había visto, con 
pena, que los americanos ase habían 
cogido á Cuba". 
Cuando le dije que esto último no era 
cierto y que nuestra patria era libre y 
se había constituido en liepública, sil 
alegría no tuvo límites. 
—Quiero volverá Cuba, me dijo; pe-
ro quiero antes saber si encontraré v i -
vos á mis padres. Usted que es perio-
dista, repitió, ¿no me podría ayudar? 
* • 
Mis queridos compañeros de la pren-
sa cubana: ¿Se negarán ustedes á c o m -
pláceriüé! ¿Se negarán á prestarme su 
valioso concurso para encontrar á los 
padres de Manuel? 
Por nuestra parte tenemos su-
mo gusto en complacer a l s e ñ o r 
C o n t é , y o ja lá que el p e q u e ñ o 
esfuerzo que nos cuesta cortar y 
pegar tan interesante historia, 
contr ibuya á devolver á la pobre 
madre, si sobrevive a l dolor de 
la horrible s e p a r a c i ó n , el hijo 
que la l l ama con tan penetrantes 
voces. 
Dice L a Corresponde ¡te ta, de 
Cien fuegos: ^ . . 
E l Consejo Provincial de Santa Cla-
ra ha reconocido stí error, y sobre todo 
su inutilidad, y los sefiores Consejeros 
teniendo en cuenta lo onerosas, sin 
prácticos resultados, que par? el pue-
blo resultan, no queriendo vivir sólo 
con el objeto de que los consejeros y 
empleados cobren sueldos, observando 
que el pueblo resiste al pago de las con-
tribuciones que se imponen, el carác-
ter vejaminoso de éstaaj lo insuficiente 
de su recaudación, y Otras mil razones 
por el estilo; acordará en el día de hoy, 
y en junta ó reunión que con tal objeto 
ha de celebrarse, declararse en suspen-
so ilimitado, mtfso creemosquo dicela 
moción, en tanto el Congreso cubano no 
resuelva de modo práctico el problema 
para ios Consejos planteado. 
Los impuestos acordados se cobrarán 
sólo durante el tiempo necesario, para 
cubrir los gastos originados haata el 
día en que el Consejo tal acuerdo tome. 
E l Consejo Provincial de Santa C l a -
ra ha adoptado una actitud dignísima, 
propia de les señores que lo componen 
y que responden de modo perfecto, tan-
to á sus orígenes, como á las actitudes 
tomadas en frente de él por el pueblo. 
E l Consejo Prov inc ia l de S a n -
ta C l a r a h a querido seguir el 
ejemplo del de F i n a r del R í o . 
Pero ahora parece que el de 
P i n a r del R í o h a cambiado de 
parecer 6 lo h a hecho cambiar el 
Gobernador. 
De modo que el que se queda 
con la gloria es el v i l l a c l a r e ñ o . 
Si no se v ira . 
E l partido republicano-conser-
vador h a elegido y a l a Mesa de 
su asamblea munic ipa l . H e l a 
a q u í : 
Presidente efectivo: Doctor Arístides 
Agüero.—Vice presidentes: 19 Licen-
ciado Manuel Francisco Lámar, 29 
Doctor Emilio del Junco, 39 Doctor Ga-
briel Casuso, 49 Doctor Gastón Mora y 
Varona, 59 Seflor Pedro Roig y Roig y 
69 Doctor Pedro Esteban.—Secretario 
general: Licenciado Carlos Vera.—Vi-
ce: Señor Manuel Villalón.—Secretarlo 
de actas. Sofíor Luis María Rodríguez. 
—Vice: Señor Antonio Seijas.—Secre-
tario de correspondencia: Doctor For-
tunato Sánchez Ossorio.—Tice: Doctor 
Pranciseo Polo y Diaz.—Tesorero: L i -
cenciado Angel Cowley.—Vice: Señor 
Lorenzo Morejón.—Contador: Licencia-
do Guillermo Chaple.—Vice: Licencia-
do Faderico Cardona. 
A h o r a nos falta conocer la me-
sa respect iva del partido l iberal 
nacional . 
L o s que han de sentarse il e l la 
y a los conocemos. 
E n el extracto de l a ú l t i m a 
s e s i ó n del Senado, dice un colega: 
Poco antes de la hora señalada en el 
reglamento para que terminen las se-
siones, cinco de la tarde, comenzó la 
sesión de ayer. 
Leyóse el mensaje del Ejecutivo pi-
diendo el crédito necesario para la 
traslación del Presidio al Castillo del 
Principe. E l Presidente de la Repúbli-
ca expone en ese documento las razones 
que le hacen desear que el cambio se 
efectúe dentro de tres meses. Pidió el 
señor ñangnily que pasase á informe de 
las comisiones de Obras Públicas y Có-
digos y el señor Frías hizo notar la 
conveniencia de que los iníbrmes fue-
sen emitidos con urgencia, porque "es 
tal la aglomeración de penados—dijo— 
que para darle alojamiento lia sido pre-
ciso prescindir de todos los talleres, 
convirtiendo el local que éstos ocupa-
ban en dormitorios." 
Conste que es el s e ñ o r F r í a s 
quien dice esas cosas. 
Nosotros, ni suponer p o d í a m o s 
que d e s p u é s de los pasados i n d u l -
tos y a m n i s t í a s abundase tanto la 
buena gente. 
Vean oso los p e r i ó d i c o s min i s -
teriales y la secc ión de e s t a d í s -
tica. 
A ver si h a y modo de demos-
trar, para que nadie se alarme, 
que el aumento de cr iminales no 
significa que haya aumento de 
cri mi nu l idad. 
E s o h a de ser fácil , si rige para 
los malhechores la m i s m a ley que 
para los mosquitos. 
Que abundan, pero sin darse un 
s ó l o caso de fiebre amar i l la . 
D e s p u é s de haberse demostra-
do que eran ellos los que l a pro-
pagaban. 
A propuesta del s e ñ o r Sangui -
ly , h a quedado autorizado ayer 
el Presidente del Senado para l i -
mi tar á c inco minutos los discur-
sos que se pronuncien sobre los 
asuntos pendientes, con objeto de 
aprovechar el tiempo 3̂  evitar que 
se cierren las C á m a r a s sin haber 
resuelto lo de la paga del E j é r c i -
to, la ley electoral y los tratados. 
"Mientras no se resuelvan—dijo 
el dist inguido orador—no nos ire-
mos de a q u í , no nos dejará ir de 
a q u í el pueblo sin mengua y s in 
v i l ipendio ." 
C o n cinco minutos no t ienen 
algunos senadores n i para empe-
zar. 
E l s e ñ o r Sangui ly e s t á por los 
hechos, no por las palabras. P e r -
fectamente: 
Pero esto tiene u n peligro. 
E l de convert ir las C á m a r a s de-
liberantes en ejecutivas. 
L o cual ataca a l sistema en su 
base. 
Y ser ía bueno conci l iario todo. 
A u n q u e el calor moleste. 
Con el t í t u l o de Xiques, profeta: 
his tor ia que parece cuento y sin 
"embargo es verdad" encontra-
mos en L a D i s c u s i ó n este suelto: 
(Salón de la Cámara.—Se espera laajjer-
tura de la sesión.—Los Hepresentantes 
forman corrillos comentando la actua-
lidad.—El Presidente se retuerce el bi-
gotito con impaciencia.} 
XIQUES:—(Dando un pufíetazo en el 
pupitre.) Sí, sefiores. lo que se impo-
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TJNA'VOZ.—¿Un radical pidiendo la 
dictadura? 
XIQUES.—(-Máfi desentonado aún). 
Xo se asombren ustedes: hablo en serio. 
Aquí lo que hace falta es uua mano de 
hierro, guiada por la honradez y el pa-
triotismo. 
OTRA voz:—¿De quién es esa raanol 
XlQUES:—(Con acento sihilUico). Voy 
d ser profeta en mi país; pero sin mie-
do á e uivoearme. Dentro de seis años 
estará revisada la Constitución y ten-
dremos una dictadura militar: la del 
general Loynáz del Castillo. 
(/ Tablean!—Varios Kepresentant.es se 
desmayan,—las persianas vienen al 
suelo y se detiene el péndulo del reloj). 
GARCÍA OSUNA:—¡Ah! 
UNO DEL PÚHLico:—¡Al fin conozco 
el metal de voz del leader Naciona-
lista! 
Peor será conocer el me-
tal del sabio del dictador, si l a 
p r o f e c í a se cumple. 
Y á eso parece que se tira. 
U n colega publ ica ayer u n ex-
tracto bastante extenso de l a con-
ferencia del s e ñ o r C a r r e r a J ú s t i z 
sobre los munic ipios americanos. 
Sentimos que l a falta de espa-
cio nos i m p i d a reproducir la , pe-
ro q u i z á lo hagamos m á s adelan-
te si el s e ñ o r Carrera se decide á 
publ icar la í n t e g r a , como debiera, 
dado el i n t e r é s q u e ofrece su tra-
bajo. 
E s u n estudio fr ío , desapasio-
nado, imparc ia l de las inst i tu-
ciones de la G r a n R e p ú b l i c a . 
Pocas veces se a h o n d ó tanto en 
u n a n á l i s i s y con tanta seguridad 
en los medios. Como que el con-
ferenciante refuerza cada u n a de 
sus opiniones con p r o f u s i ó n de 
citas de autores americanos de 
nota. No conocemos m á s comple-
ta r e v i s i ó n de Labou laye en len-
gua e s p a ñ o l a . 
A L a L u c h a le ha l lamado l a 
a t e n c i ó n el miedo que tienen los 
s e ñ o r e s senadores al calor y les 
ofrece la siguiente recota para 
no sentirlo: 
Hay un medio sencillo y fácil que 
tienen en sus manos esos legisladores 
para neutralizar el calor que tanto les 
molesta; y á fin de que puedan conti-
nuar trabajando con relativa comodi-
dad, y, á la vez, burlarse de la alta 
temperatura reinante, bastará colocar 
una ó dos docenas de abanicos eléctri-
cos, y si éstos no fue/an suficientes, 
tres, en el salón de sesiones y demás 
dependencias de las Cámaras. 
Con este sencillo procedimiento, no 
sólo quedaría combatidp el calor que 
tanto desespera ó inquieta á uu peque-
ño número de legisladores, sino que 
tendrían la oportunidad de cumplir. 
de una manera cómoda y hasta agra-
dable, con los deberes patrióticos que 
sou anexos á la alta representación de 
que el país los ha investido, el cual, á 
su vez, tendría ocasión de aplaudir el 
esfuerzo patriótico que realizaban, en 
unas circunstancias tan críticas como 
las presentes, unos ciudadanos que se 
decidían por deber y patriotismo á 
sufrir los rigores de un calor que tran-
quilamente soportan, sin protesta do 
ninguna clase, otros ciudanos que no 
tienen deberes que cumplir ante la na-
ción, y que después de muertos la his-
toria cubana ni siquiera de ellos hará 
mención, lo contrario dt lo que les 
acontecerá á los que hoy tienen á su 
cargo la salvación de las instituciones 
y el porvenir de la patria. 
Bueno . 
Pues suponiendo que el Sena-
do ponga m a ñ a n a ventiladores, 
al d í a siguiente no c e l e b r a r á se-
s i ó n por falta de quorum. 
i o P 
Ayer tarde celebró sesión el Consejo 
Provincial bajo la presidencia del se-
ñor Valdés Infante. 
Por mayoría de votos fué aprobada 
una moción de los señores Ayala, Oso-
rio y Ariza, en la que se pide que las 
cantidades dejadas do recaudar duran-
te los quince días de la suspensión del 
impuesto, son las únicas destinadas á 
cubrir el déficit, caso que lo hubiere. 
E l señor Valdés Infante pidió al Con-
sejo que acordara incluir en el presu-
puesto la cantidad de $ 10.000 para ins-
talar y sostener una red telefónica que 
ponga en comunicación la oficina del 
Consejo Provincial con Ayuntamientos 
y barrios rurales. 
^ Los sefiores Chaple y Ayala se opu-
sieron á la proposición del señor Val-
dés Infante, aduciendo para ello pode-
rosas razones de conveniencia pública. 
E l Consejo, por mayoría de votos, 
acordó desechar la proposición del se-
ñor Valdés Infante. 
A continuación, el señor Valdés In-
fante presentó otras dos proposiciones 
para que se incluyan en el presupuesto 
$30.000 para reparación de carreteras 
y $20.000 para la construcción de 
puentes. 
Después de una larga discusión, el 
señor Chaple presentó una enmienda á 
la primera proposición para que del ca-
pítulo de $100.000 consignado ya en 
el presupuesto para la construcción de 
carreteras, se le agreguen las palabras 
''y para reparación de caminos provin-
ciales" sin ampliar el crédito. 
E l Consejo desechó en votación la 
anterior enmienda. 
Acto continuo, el señor Taboadela 
presentó una enmienda que fué apro-
bada, rebajando la proposición del se-
ñor Valdés Infante á $ 20.000. 
L a otra proposición del señor Valdés 
Infante sobre consignación para la cons-
trucción de puentes, fué rechazada en 
votación. 
L a sesión terminó á las seis y media 
de la tarde. 
P A R A M I L E S D E P E R S O N A S 
Clerraont 15 de febrero de 1897. 
Venía yasuñ-Iendo do dolores do cabeza dea-
de hacía muchos meses, escribe laSra. Darbin, 
profesora de piano en Clermont; y no podía 
dedicarme á nada. Además sentía palpitacio-
neii y un sabor de boca malísimo. Cuando ma 
levantaba por las mañanas se me presentaban 
dolores en los ríñones. 
"No tardó mucho en desaparecerme por 
completo el apetito: me costaba gran trabajo 
respirar; y si me esforzaba por comer algo, la 
comida se me asentaba en el estómago como 
si fuese una losa de plomo. Por otra parte, te-
nía los nervios tan excitados que no podía ce-
rrar los ojos eu toda la noche. En una pal£>,bra, 
no tardé nada en que-
darme tan debilitada 
que apenas si podía 
tenerme en pie. Ensa-
yé pildoras, jarabes y 
remedios diversos. 
Ninguno de ellos pudo 
mejorar mi estado. 
Así es que de día en 
día me sentía invadi-
da por la mas somoría 
tristeza, hasta el pun-
to de aue sólo espera-
ba ya la muerte. 
"Entonces í^é cuan-
do un médico, al quo 
«ÍT?A r»A¥?Rrv toda la vida guardaré 
MÍA. UAltmJN profundo reconoci-
miento, me ordenó tomase mañana y tardo 
una cepita de Quinium Labarraque, aflrmán-
dome que era el rey de los tónicos y que mo 
devolvería pronto la salud y la fuerza. Hice 
quo mo oomprason una botella en la farmacia 
y comenoé á tomarlo, á decir verdad, poco es-
peranzada y sin gran confianza. ¡Habla ensa-
yado tantas cosaal 
"Desde el cuarto día. fueron ya sorprenden-
tea los efectos. El estomago comenzó á poder 
digerir y recobré el gusto por los alimentos. 
Bien pronto se me presento de nuevo el sueño 
y juntamente con el las fuerzaa. Desaparecie-
ron los dolores de ríñones é Igualmente los do-
lores do cabeza. Al cabo do veinte días estab^ 
completamente curada. ¡Qué dicha, recobrar 
al fin la salud! IQué alegría vivir! Desde en-
tonces, hace da esto dos años, jlmáa he vuelto 
fi sentir ataque alguno do la terrible enferme-
dad que á poco ai mo cuesta la vida, y hoy mo 
encuentro perfectamente." 
El uso del Quinium Labarraque & la dósl» 
de una cepita deapuéa de cada comida, basta, 
en efecto, para reatablecor en poco tiempo las 
fuerzas de los enfermos máa agotados y para 
curar con aegurldad y sin sacudidas las enfer-
medades de languidez y de anemia, por antl-
Buaa v rebeldes que sean, como la de la señora arbin. El Quinium Labarraque es todavía 
soberano para impedir para siempre el retor-
no de la enfermedad. 
Ante tantas y tantas curaciones obtenidas 
adn en casos desesperados, con el Quinium La-
barraque, la Academia de Medicina de París 
no ha vacilado en aprobar la fórmula de esta 
preparación, honor en extremo codiciado y 
que por sí solo recomienda ya este producto á 
la confianza de los enfermos de toaos los paí-
ses. Ningún otro vino tónico ha sido objeto do 
una aprobación parecida. 
Por oonsigulento, aquellas personas débiles 
ó debilitadas por la enfermedad, el trabajo ó 
los excesos; los adultos fatigados por un creci-
miento demasiado rápido; Tas jóvenes que ex-
f>erímentan dificultad en formarse ó desarro-laase; las aefidraa que sufren las consecuencias 
del parto; loa ancianos debilitados por la edad; 
los anémicos, deben tomar vino de Quinium 
Labarreque, el cual está, particularmente re-
comendado á los convalecientes. 
El Quinium Labarraque so vende en botellas 
y mecfiaa botellas en todas las farmacias. De-
pósito general: Casa FUERE, 19, ruó Jacob, 
París. 
P. S.—El Vino de Quinium Labarraque es do 
un sabor francamente amargo, lo cual se ex-
plica porque la quina es ya por ai misma muy 
amarga; así que el amargor del vino de Qui-
nium es la mejor garantía de au riqueza en 
quina y, por lo tanto, de su eficacia. 
Depositarios en La Habana: VIUDA DE Josa 
BARRA B HIJO, 41, Teniente Rey.—DR. MANUEL 
JOHNSON, Farmacéutico, 53 y 55 Obispo.—AN-
MONI GONZÁLEZ, Farmacéutico, 108, Aguiar.— 
TOATO Y COLOMBR.—FRANCISCO TAQÜKCHBIÍ, 
Botica Santa Rita, 19, Mercadoroa.—J. F. AGOS-
TA, Farmacéutico, 68, Amistad. 
En Santiago de Cuba; O. MORALES, FarrHl 
céutioo, calle San Basilio alta, ndm. 2.—DOTTA 
Y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 4á, Ma-
rina baja.—F. GRIMANY, Botica Santa Rita. 
En Afoían^aa: S. SILVEIRA, y Cí. Farmacóa 
tico y Droguista, 15, Indep'enaencía.—E. TRIO 
LET, en todas las Farmacias y Droguerías. 
e s i a m e j o r m e d i c i n a p a r a n i ñ o s 
F O L L E T I N (1) 
m k W D E S T M l 
NOVELA ESCRITA EN INGLES 
POR 
C A R L O T A M . B K A E 3 I E 
(Estfa novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Alejandro Martínez, de Barcelona, se 
vendo en "La Moderna Poesía," Obispo 135.) 
C A P I T U L O P R I M E E O 
E l doctor Steqhen Letsom estaba do 
bruces en la ventana contemplando la 
puesta del sol. E l pobre doctor no te-
nía cosa más práctica en que emplear 
el tiempo. E n Castledene no tenían 
fe en su ciencia, y se pasaba las sema-
nas sin tomar un pulso. De aquí que 
la situación del doctor Letsom í'ueSQ 
bastante precaria, tanto, que la sola 
sirvienta que le quedaba, la anciana 
Mra Galbraltj daba visibles muestras 
de deseen tentó aute las repetidas que-
jas do los proveedores, á los que se de» 
bííni sumas de alguna importancia. 
¿Que hacer? E l doctor meditaba acerca 
de algún medio que le permitiese salir 
de tainafía inopia. 
E l rumor de un coche descendiendo 
ai galope por Caslle Street le sacó de 
su abstracción. El vehículo se detuvo 
á su puerta, y uu fuerte campanilluzdV 
le hizo pegar un brico. Corrió á abrir. 
— ¿Es usted el doctor...el doctor Let-
som/—preguntó una voz impaciente. 
E l doctor vió eu el umbral un hom-
bre alto, guapo, de aristocrática apa-
riencia: 
— E u la fonda no hay sitio,—añadió 
el desconocido sin esperar las respues-
ta,—y mi pobre mujer se siente mala... 
¿quiere usted alojarla en su casa! 
—¡En mi casa {...contestó Mr. Let-
som sorprendido.—¡Pero si no tengo 
comodidades ni criados! 
— E s lo de menos; soy rico y pronto 
se tendrá todo lo necesario. ¿Qué di-
ce usted! 
—Como usted quiera,—respondió éh 
doctor, presintiendo que aquella aven-
tura iba á cambiar su suerte. 
E l desconocido se acercó al carrua-
je y ayudado por la sirvienta que La-
bia acudido, hizo descender á una ber-
mosa joven, eu cuyo rostro se pintaba 
un gran sufrimiento. 
—¡Estoy muy mala!—gimió al en-
traren la casa.—¿Cree usted que voy 
á morirme, doctor? 
—íío hay que pensar en eso—con-
testó: el médico;—pero es necesario que 
se tiauquilice usted...Cualquiera ex-
citación puede empeorarla. 
^La enferma fué conducida á un apo-
cénto, arreglado á toda prisa, y. auxi-
liada por Mrs. Galbrait se metió en la 
cama. 
s 
Entretanto el desconocido preguntó 
ansiosamente á Mr. Letsom. 
—¿Cómo está! 
—No muy bien; la enfermedad será 
larga y hay síntomas de alumbrá-
miento. 
—¿Pero bay peligro! 
—Por ahora no...sólo que necesita 
reposo y cuidado. 
—Lo tendrá—doctor; quiero hablar-
le á usted como á un amigo, confiarme 
en usted. 
Stephen Letsom, se inclinó dispo-
niéndose á oír. 
—Soy lord Charlevood, — dijo el 
gentleman,—hijo ilnico del conde de 
Montdeau; mi padre está gravemente 
enfermo en Italia. Siempre he sido 
buen hijo obediente, menos en mi 
casamiento. Mi mujer es de modesta 
familia, y en vista de la oposición do 
mi padre, me casó con ella secretamen-
te. Esto hace uu afío, y esta manafía 
recibí un telegrama de Italia dicióndo-
me que mi padre estaba peor y que 
quería verme. He cometido la impru-
dencia do querer que mi esposa me 
acorapaííase en el viaje, con objeto de 
arrodillarnos juntos á los pies de mi 
padre, y debido á s u estado, se ha pues-
to tan mala, que me veo obligado á 
detenerme. Ahora bien, ¿cree usted 
que podré reanudar el viaje pronto! 
—Esta noche espero el alumbra-
miento, — c o n s t ó ei uoctox, 
—¿Y no hay peligro? 
—Por ahora no. 
—Bueno...no ahorre usted nada; us-
ted ganará con esta eventualidad. 
A las cinco de la mañana lady Char-
levood dió á luz una niña.. .pero á pe-
sar de todos los esfuerzos de la ciencia, 
la madre murió pronunciando el nom-
bre de su esposo. 
Este creyó volverse loco de pena. 
Dos días después, cumplidos los últi-
mos deberes, milord encargó al mó-
dico que buscase uua nodriza. Y vino 
Margaret Dornham. Cuando llegó ailí 
encontró á lord Charlevood y al módi-
co hablando del porvenir de la peque-
ña Madalina...de la niña que había 
causado la muerte de su madre. 
Losp Charlevood dejaba á su hija al 
cuidado del doctor, mediante uua her-
mosa pensión anual. L a nodriza vió 
como entregaba al médico los docu-
mentos que acreditaban su identifica-
ción y éste los colocó en una cajita do 
madera fina. 
Luego lord Charlevood volvióse ha-
cia la nodriza y le dijo: 
- V o l v e r é dentro de tres años... En-
tonces ya hablará: enséñela á pronun-
ciar mi nombre. 
Y dichas estas palabras besó á su hi-
j a y entregando una respectable suma 
á Mr, Letsom, salió de la casa. 
E l doctor, desde aquel día, fué pros-
perandp. Cuando era pobre nadie le 
llamaba; desde que no necesitaba su 
carrera, fué el médico de moda. 
Madallna le tomó gran afecto; Mar-
garet lloraba al pensar quo vendría uu 
dia en que la quitarían la niña. 
— A veces me dan pensamientos de 
huir con ella,—decía. 
Y el doctor sonreía sin pasarle por 
las mientes la verdad que encerraban 
aquellas palabras. 
L a nodriza vivía en el campo con su 
hija de leche. Una mañana fueron á 
llamarla diciéndola que el doctor esta-
ba muy grave. Corrió al pueblo y en-
contróse con el bueno de Mr. Letsom 
que estaba agonizando. 
Una idea repentina le asaltó. Sin sa-
ber por quó, se encaminó al despacho 
del médico, abrió el armario y sacó la 
cajita donde estaban los documentos 
pertenecientes á Madalina. Después 
salió de la casa y se encaminó á la 
granja escondiendo los papeles. 
Un día después de los funerales del 
doctor Letom, el marido do Margaret 
Dornham fué aprendido por sospechas 
de robo, y aun cuando fué absuelto por 
falta de pruebas, todo el mundo sabía 
que era cierto, pues Henry Dornham 
tenía muy mala fama. 
Este suceso impresionó á Margaret, 
y tanto hizo, que consiguió de su mari-
do el quo se trasladasen á Londres, y 
así lo hicieron una noche, sin decir á 
nadie una palabra de su pensamieulo. 
Transcurridos los tres años se presen-
tó lord. Castledene á reclamar á su hija. 
Júzgucse su desesperación al encon-
trarse con que había desaparecido. Se 
hicieron averiguaciones, se dió IM»-*- •* 
la policía todo intitíi: Margaret 
Doj-nham se había perdido. Luego 
transcurrieron muchos años. 
C A P I T U L O I I 
Lord Arleig, uno de los jóvenes más 
ricos y distinguidos de la buena socie-
dad inglesa había recibido aquel día 
una esquela do la duquesa de Hazle-
vood suplicándole quo fuese á verla an-
tes de mediodía, pues deseaba hablar 
con él. 
Felipa l'Extrange, esposa del duque 
de Hazlcvood tenía cierta debilidad 
por lord Arleig, y se decía si, cuando 
soltera, no tuvo sus intimidades con el 
joven. 
Lord Arleig, Norman de nombre, 
encaminóse á Verdun House á la hora 
señalada, y le dijeron que la duquesa 
estaba ocupada; pero que uo tardaría 
mucho. 
Asomóse á uno de los balcones, exa-
minando la rica colección de rosas, 
cuando vió un cuadro que ya no pudo 
olvidar nunca, vió la mujer ideal do 
sus ensueños. 
(Continuará.) 
D I A R I O B E I . A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — J u l i o 1 ? d e 1 9 0 3 . 
Traducido del New York Sun: 
A medida que la apertura del canal 
del Istmo por los Estados Unidos se ha 
hecho más probable en estos últimos 
años, las nacioues europeas que poseen 
territorios eu el mar Caribe han empe-
sado á hacer más sólidas las fortifica-
ciones de sus principales plazas fuertes 
con un costo de varios millones de pe-
sos. Ahora que IQS Estados Unidos han 
decidido terminar el canal de Panamá, 
dichas naciones ponen eu acción toda 
BU actividad para completar sus pro-
yectos de fortificación y mejorar sus po-
Biciones estratégicas, en la que será la 
segunda, si nó la primera, gran ruta 
comercial del mundo. 
Inglaterra va á la cabeza de este 
asunto, Francia sigue sus pasos en la 
Martinica y Guadalupe, y aún la pe-
queña Holanda ha estado gastando una 
crecida suma de dinero en las defensas 
de Curazao y Surinam. 
Una ojeada al mapa de las Antillas 
nos dará á conocer la posición que ocu-
pa Inglaterra con relación al canal de 
Panamá. 
Jamaica ha sido siempre su centro 
ofensivo y defensivo en las Antillas. 
Desde Jamaica la Gran Bretañe envió 
sus flotas para combatir á franceses y 
españoles durante los días de Iloduoy 
líelson. Jamaica, por necesidad, tiene 
que ser el punto céntrico de cualquier 
maniobra naval que se efectué en las 
Antillas y en la cual Inglaterra tome 
parte. 
Por un golpe de fortuna, para In-
glaterra, Jamaica es la llave estraté-
gica del canal de Panamá. Todos los 
barcos que vayan y vengan por esa vía 
marítima, tienen que pasar á una corta 
distancia de Port Poyal. 
E l viajero que entra en la sonriente 
bahía de Port Poyal queda impresio-
Tiado por la tranquilidad que reina en 
Ticho paraje. 
Su barco se desliza velozmente sobre 
unas aguas tan tranquilas, que la su-
perficie parece de cristal, al rededor de 
una cordillera de verdes montañas que 
descienden hasta la playa. 
Por ninguna parte se nota la más le-
ve señal de guerra ó preparaciones bé-
licas, y sin embargo, pocos lugares hay 
que estén tan bien defendidos. E l via-
jero ignora que la simple presión de 
un botón en tierra volaría su barco, 
pues la entiada del puerto es un tejido 
de minas submarinas. 
Tampoco sabe que esas sonrientes y 
verdosas lomas ocultan una docena 
de fuertes fortificados con piezas capa-
ces de arrojar una granada á diez mi-
llas de distancia. 
Port Poyal ha sido desde hace años 
considerado como plaza prácticamente 
inexpugnable por los marinos británi-
cos y las autoridades militares que le 
llaman el Gibraltar del Caribe. Mu-
chos ataques simulados se han intenta-
do contra esta plaza por mar y tierra, 
pero siempre fueron rechazados los in-
vasores. * 
Una vez toda la escuadra británica 
de norteamérica, incluyendo una vein-
tena de acorazados, cruceros y torpe-
deros, verificaron un inesperado ataque 
nocturno. Los barcos fueron vistos des-
de la playa untes de que se acercaran 
á la boca del puerto. Veinte reflectores 
de las fortalazas concentraron sus rayos 
sobre ellos y las montañas vomitaron 
un huracán de fuego. E n diez minutos, 
según cuentan testigos oculares, todos 
los barcos fueron hundidos ó desman-
telados. 
Y sin embargo, ni el ministerio de 
la Guerra ni el almirantazgo inglés está 
satisfecho con Port-Royal. Todos los 
meses se envían más hombres y nue-
vos cañones para aumentar la defensa 
de la plaza. 
Dos nuevos fuertes están en construc-
ción, y piensan hacerse cuatro más: 
todos serán artillados con los últimos 
modelos de cañones de doce pulgadas. 
Estas nuevas fortalezas cuestan mi-
llones de pesos, y varios más han de 
gastarse para terminar el proyecto de 
fortificaciones. Estas fortalezas serán 
invisibles desde el mar y no ofrecerán 
blanco alguno á una escuadra que las 
ataque. Se construyen detrás de las 
montañas, y el enemigo tiene que echar 
éstas abajo, antes de poder destruir un 
fuerte ó desmontar sus baterías. 
'Los jefes militares de Jamaica guar-
dan sus fortalezas con toda rigidez y no 
permiten visitas de ninguna especie, 
ni que persona alguna las inspeccionen. 
Algunos viajeros que han intentado 
fotografiarlas, ó comprar los centinelas 
para poder pasar, se han metido en 
serias dificultades y han podido salvar 
sus vidas mediante la intervención de 
sus cónsules que han conseguido que 
sólo fuesen condenados á prisión. 
Créese en el ejército inglés, que en 
estos fuertes se guardan valiosos secre-
tos de ordenanza, porque todos los ofi-
ciales destacados en ellos tienen que 
prestar juramento de no revelar nada 
de lo que vean ni aun á sus camaradas. 
SANDALO D E S u B S D c ^ w 
Farmacialioa de |« CUse, en P¿rli 
Su; prime el Gopaiba, la Cuboba y 
las Inyecciones. Cura los (lujos en 
48 horas. Muyeficáz en las enfermedades 
de la vejiga, torna claros los orines más 
turbios. 
PARIS, 8, r.Tlrienne y en las prlncipalax Farmacii! 
L a p u r e z a de l a PEPTONA CHAPOTEAUJ 
la ha hecho adoptar por e l 
I N S T I T U T O F ^ S T E U K : 
V I M O B E P E P T O i í l 
d e C H A l P O T E t t J T 
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina, 
be recomienda en las enfermedades del estómago las 
digestiones penibles v la insuficiencia de alimentaiion. 
ton él se nutre á los Anémicos, los Convalecientes, 
los TUicos, los Ándanos y á toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARIS, a, rué Vlvlenne, y en todas las Farmacias. 
Las Antillas tienen una extensión 
enorme. Una persona que sólo las co-
nozca por el mapa no puede apreciar 
la vasta área de agua que abarcan. 
L a larga cadena de islas que hay á 
sotavento y barlovento, que pertenecen 
casi todas á Iglaterra, están situadas 
á una distancia de 1.000 millas de 
Jamaica. En tiempo de guerra queda-
rían en posición peligrosa si dependie-
ran únicamente de Port-Koyal para 
surtir de carbón á la escuadra que las 
defendiera. 
Los barcos que se surtan de carbón 
en Port-Royal tendrán que recorrer 
una distancia de 950 millas á barlo-
vento, antes de que lleguen á un punto 
cerca de estas islas donde pueda librar-
se un combate, ó antes de que lleguen á 
la Martinica 6 Guadalupe en la supo-
sición de que tengan que bloquear estos 
puertos en caso de guerra con Francia. 
Para cuando lleguen allí habrán con-
sumido la mayor parte del carbón y 
como consecuencia lógica también ha-
brán disminuido el valor de su eficien-
cia. 
Por esta razón la Comisión Real de 
Carboneras y Estaciones Navales ha 
acordado fortificar el puerto de Cas-
tries en Santa Lucía. E n esta plaza se 
están haciendo mejoras en las obras de 
defensa actualmente, pero no se gasta 
tanto dinero como en la de Port-Royal. 
Castries es una fortaleza natural que 
se defiendo con poco. Su bahía se ex-
tiende por miles de yardas tierra aden-
tro, y su entrada es muy estrecha, así 
que un solo fuerte basta para defeu-
derla. 
En la costa tienen varias posiciones 
defendidas por pequeflos destacamentos 
que hacen muy difícil la toma del puer-
to, á menos que el enemigo lleve á cabo 
operaciones gigantescas que, según los 
peritos navales, son difíciles de realizar 
por ninguna nación europea, teniendo 
á tan larga distancia sus bases de ope-
raciones. 
E l punto débil de todas estas fortale-
zas es, que ni en Castries ni en Port-
Royal puede repararse una avería que 
sufra un torpedero, mucho menos un 
acorazado ó crucero. Un barco de gue-
rra averiado puede surtirse de carbón, 
pero el punto más cercano para poder 
hacer sus reparaciones es Bermudas. 
Los franceses tienen un espléndido 
dique en la Martinica, en donde el bar-
co de guerra más grande de su Armada 
puede ser reparado en caso de acciden-
te ó averías sufridas en un combate. 
Millones de francos se han gastado re-
cientemente en este dique y en las for-
tificaciones que le rodean. 
E l Gobierno británico piensa proveer 
á Port-Royal con uno de estos diques, 
parecido al que existe en Bermudas, 
con un costo probable de unos dos mi-
llones quinientos mil pesos. 
Debe tenerse en cuenta también qne 
muchos millones se han gastado en los 
dos últimos afíos en mejorar las fortifi-
caciones de los astilleros y estaciones 
carboneras de Bermudas y Halifax. 
E l Gobierno inglés :. a declarado que 
estas medidas son puramente defensi-
vas y que de ningún modo se llevan á 
cabo como amenaza á los Estados Uni-
dos. La idea es sostener el balance de 
fuerzas ó potencia en el mar Caribe, en 
vista de que los Estados Unidos han 
adquirido á Puerto Rico, fortifican á 
Culebra, que en el trascurso del tiem-
po, según opinión de peritos británi-
cos, será la principal plaza fuerte de 
las Antillas, realizan el arriendo de las 
estaciones navales en Cuba y preparan 
la apertura del canal de Panamá. 
también está llevando á 
cabo algunas fortificaciones menores en 
Puerto España, y esta última colonia 
será guarnecida por soldados ingleses 
y tropas del país. L a guarnición de Bar-
badas también será reforzada. 
Se dice que las fuerzas de las escua-
dras inglesas de Norte América y An-
tillas serán duplicadas tan pronto como 
sean botados al agua los barcos que se 
construyen en los astilleros británicos. 
En la actualidad ninguna de estas 
escuadras cuenta con un solo acora-
zado. 
Francia está determinada á no que-
darse atrás en esa competencia de po-
der j ' prestigio en las Antillas. Dicha 
nación ha gastado gruesas sumas en las 
defensas de la Martinica y Guadalupe; 
peroles resultados no han sido del todo 
satisfactorios y el gobierno alega que 
no ha tenido la debida compensación 
al dinero invertido. 
Pero más millones se gastarán, y es-
ta vez sin duda se tendrá más cuidado 
en su inversión: mientras tanto, se está 
reforzando la escuadra del Caribe. 
También Dinamarca, al igual de 
Holanda en Curazao y Gurinam, me-
jora sus obras de defensa en Christians-
tad, Santa Cruz. Alemania no tiene 
territorios en el Caribe; pero hay mu-
chas personas en los Estados Unidos 
que opinan que tarde ó temprano pien-
sa hacer una oferta al objeto de adqui-
rir algún paraje antillano. 
En Enero último, el que escribe sos-
tuvo una conversación con el capitán 
de un acorazado inglés que bloqueaba 
| uu puerto de Venezuela. 
o i ^ V ^ o ,i¿,u<la—dijo el oficial,—los alemanes desean m«¿uo t«nfer 
estación naval. Hicieron e l ^ v ^ V o 
querer una en Ilavti y otra en la isla 
Margarita, pero el punto que en reali-
dad desean es el de Guanta. 
V. lo sabe. ¿No es verdad que es un 
sitio ideal para una carbonera? Se pue-
de defender con la misma facilidad 
que á Castries. 
''Un puerto hermoso, perfectamente 
seguro y con capacidad para cualquier 
escuadra. E l clima es excelente, y las 
provisiones se obtienen con íacilidad; 
las alturas pueden fortificarse para 
hacer una posición inexpugnable, aún 
con una pequefia guarnición. 
L a posición estratégica con relación 
al Caribe y al Canal de Panamá es to-
do lo que puede desearse. Anoto mis 
palabras, este es el lugar en qne los 
alemanes han fijado su atención y pro-
curarán obtener tarde ó temprano. 
Tendrán que pelear, dijo el capitán 
á uno de los oyentes. 
"Bien, por lo que he oido de los ofi-
ciales alemanes, ya cuentan con eso"— 
fué la contestación. 
En las Antillas se cree seguro que 
Alemania, dentro de pocos años vá á 
hacer una oferta tentadora por las An-
tillas Danesas. Para ese tiempo su es-
cuadra estará nitiy reforzada; y si rea-
liza la compra, puede, según opinan 
los antillanos, insistir en que la Doc-
trina do Monroe no puede legítimamen-
te impedir que una nación europea tras-
fiera á otra sus posesiones en América. 
Fuere lo que fuere, las Antillas han 
sido durante siglos el teatro de las gue-
rras Europeas, y las escuadras de In-
glaterra, Francia, España y Holanda 
han luchado en sus aguas por la supre-
macia nacional en el Mar Caribe. 
Militares estratégicos europeos opi 
nan que la suerte del mundo puede de 
cidirse allí otra vez, cuando las Anti 
Has recuperen su antigua importancia 
por la construcción del Canal de Pana 
má. Sostienen que esta es la cense 
cuencia lógica de los supremos esfuer-
zos que las diversas naciones marítimas 
realizan para reforzar sus posiciones 
en el Caribe á costa de millones y mi-
llones de pesos. 
D E P R O V I N C I A S 
PINAR DEL RIO 
LAB FIESTAS DEL PATRONO 
San Jmn y Martínez. Junio 27 
Las fiestas han resultado espléndi-
das. E l primer dia se celebró una fies-
ta religiosa magnífica. Oficiaron los 
padres Menendez, Saiz y Míret, de P i -
nar del Río, San Luis y San Juan, res-
pectivamente. Se bautizó una artísti-
ca pila baustismal, siendo padrinos don 
Rafael Baster, popular alcalde muni-
cipal, y dolía Cerina Pérez de Baster; 
se bautizó también una hermosa imá-
gen de-San Juan, siendo padrinos don 
Modesto Gómez Rubio y doña Caridad 
Pérez de Rubio. 
A l medio día se celebró el Maiinée 
de la Belleza, proclamándose Reina y 
Damas de honor á las que lo han obte-
nido por sufragio en el Certamen del 
popúlarísirao periódico Libertad. Pro-
nunciaron discursos los Sres. Huidrobo 
Gil, Germán Castro y Carlos Martí, se 
repartieron valiosos obsequios á las 
bellezas (obsequios de comerciantes 
muy queridos) y se bailaron varios 
danzones. 
L a carrera de cintas y el disparo de 
fuegos artificiales animados. Se celebró 
una procesión como hacía años no se 
veía. 
Por la noche se dió un magnífico 
baile en L a Caridad y otro en m Por-
venir, bailes que quedaron espléndi-
dos, 
E u la mañana siguiente, los acordes 
de la diana recordaron á los vecinos 
que las fiestas continuaban. 
A las ocho se celebró otra solemne 
fiesta religiosa. Se bendijo la iglesia 
por el Padre Agustín Miret (debida-
mente autorizado por el limo. Arzo-
bispo), apadrinando el gobernador 
civil D, Luis Pérez y su esposa D'í 
Ana Rojas de Pérez. 
A l medio dia se organizó una gran-
diosa cabalgata, que salió á recibir á 
los oradores liberales nacionales en la 
Sabana de las Cruces. A decir verdad, 
fué uu recibimiento grandioso: como 
el que se hizo al Presidente de la Re-
pública en Enero último. 
E l mceting soberbio: hablaron los se-
ñores Faustino Guerra, Claudio Mon-
tero, Victorino Monterrey, José A. 
Caiñas, Martín Herrera, Felipe G. 
Sarrainz, Josó L . Castellanos y Juan 
G. Gómez. Estos dos últimos dedica-
ron repetidos y bellos párrafos á los 
españoles residentes en el país, tanto 
á los que conservan su ciudadanía co-
mo á los que abrazaron la ciudadanía 
cubana. Fueron ruidosamente aplau-
didos, Juan Gualberto Gómez se re-
firió á ala madre patria" con entu-
siasmo y dijo que de ella se han here-
dado las virtudes liberales, 
A l salir del meeting se obsequió á los 
visitantes con un banquete. Hubo 
champagne, y al vaciarse en las copas 
brindarou: José L . Castellanos, Carlos 
Martí, José A. Pérez, de Guanajay y 
( hi udio Montero, resumiendo en co-
rrectísima oración D, Juan G. Gómez. 
Después pasamos á los bailes que se 
dieron eu L a Caridad y £1 Porvenir: 
brillantísimos. 
En estas fiestas y en uno de los arcos 
se colocó la bandera española al lado 
E l Corresponsal. 
Tesorero y Vice: don Lucas Herrera 
y don Isidoro González Aruca. 
Vocales, los señores siguientes: don 
Claudio Fernández Pérez R^ don An 
gel Díaz González, don José Wal Re 
cío, don Víctor Guachas García R 
don Aurelio Mulkay R, don Mauricio 
Rodríguez R. don Antonio Galvín Co 
to, don Alfredo Cátala R, don Alfredo 
Grovas R, don José María Amador R 
don Agustín D'Orviguí, don José L 
Prendes R, don Manuel Gómez, don 
Josó Mena Hernández R, don Francis 
co Izquierdo, don Antonio Villarreal 
R, don Antonio García, don Juan A l -
berto, don José Alberto, don Gumer 
sindo Rivero R, don José Collazo R 
don Camilo Hernández, don Agustín 
Roque R, don Martíu López, don Juan 
Rigau R, don Martín Pefia, don Josó 
García, don Pablo Núñez R, don José 
Cruz R, don Manuel Gutiérrez R, don 
Pedro Murdoch R, dou Rufiuo Mur 
doch R, don Francisco Llorca R, dou 
Nemesio Santos R, donLoreto Scull R, 
dou Adalberto Guachas R, dou Fidelio 
Guachs R, dou Rodolfo Guachs R, don 
Conrado Guachs R, don Josó González 
Castillo R, dou Leonilo Montes R, don 
José de Jesús González R, don José 
Padrón, don Juau Bautista Roque R, 
don Miguel Troya Quiñones, don Ma-
nuel Calvo, don Fernando Valdés P a l -
ma, don Federico Carvajal Estévez R, 
dou Ramiro Fernández Blanco, don Ma-
tías Hernández R, don Bartolo Díaz R, 
don Bartolo Urra R, don Eugenio Scull 
R, dou Rogelio González R. 
Delegados á la asamblea municipal: 
Don Juan de la Torre González C, 
don Agustín Díaz Alberti R, don A n i -
ceto Hernández Santamarina R, don 
Fernando Valdés Palma. 
E l Comité del Barrio Barbudo. 
Presidentes de Honor: Ignacio F . 
Pizarro.—Dr. Domingo Méndez Capo-
te.—Dr. Ensebio Hernández.—Rafael 
Montero,—Carlos I . Párraga.—Emilio 
del Junco. 
Presidente efectivo: Pedro Pérez 
Guerra. 
Vices: José López Sánchez—Manuel 
Bárceua. 
Tesorero: Celedonio Carabeo Gon-
zález. 
Contador: Ricardo Fragas Romero. 
Secretario: Máximo Pérez Guerra. 
Vocales: Pedro Márquez—Isidro Her-
nández—Lorenzo Dávila—Santiago Ho-
yos—Pedro Fragas—José Caballero— 
Nicolás Izquierdo—José Llanez Gonzá-
lez.—Liborio Díaz Pérez,—Francisco 
Pérez, 
Delegados á la Municipal: Pedro Pé-
rez Guerra.—Agustín F , Maris.—Má-
ximo Pérez Guerra,—Manuel Pérez 
Guerra, 
DE SAN NICOLÁS 
E l partido Republicano-Conservador 
de este suprimido término municipal 
ha nacido potente y se han constituido 
cinco comités nutridísimos de todos los 
elementos de valer de la localidad. 
E l comité del Pueblo y Paradero lo 
forman las personas siguientes: 
Presidentes de honor: el general y 
doctor don Domingo Méndez Capote, 
general y doctor don Ensebio Hernán-
dez, licenciado dou Rafael Montero, 
licenciado don Carlos J . Párraga, don 
Ignacio F . Pizarro y don Emilio del 
Junco. 
Presidente efectivo: don Juau de la 
Torre. 
Vicepresidentes: don Eladio Vargas 
y don Agustín Díaz Alberdi. 
Secretario: dou Agustí F. Morís. 
Vicesecretarios: dou David Quiño-
nes j don Aniceto Santa Marina. 
Comité del Barrio Babiney Prieto. 
Presidentes de houor: Ignacio F 
Pi/.urro—Dr. Domingo Méndez Capote 
—Rafael Montero—Carlos J . Párraga 
—Carlos de Zaldo. 
Presidente efectivo: Joaquín Zuazo 
Delgado. 
Vice: Josó Delgado Hernández. 
Tesorero: Andrés Rodríguez Héctor. 
Contador: Arturo Castro Linares. 
Secretario: Baldomcro Delgado. 
Vice: Cristóbal López Arrastia. 
Vocales: Jorge Sardiñas.—Paulino 
Hernández—Pedro Troya—Antonio Ja-
comino—Aurelio Héctor—Antonio Ro-
dríguez—Isidoro Héctor—Benito H é c -
tor—Domingo Viñas—Paulino Rodrí-
guez. 
Delegados á la Municipal: Joaquín 
Zuazo —Baldomcro Delgado—Juau J . 
Zuazo—Pedro Troya. 
Comité del Barrio Gabriel. 
Presidentes honorarios: Ignacio F . 
Pizarro.—Domingo Méndez Capote. 
—Carlos I . Párraga—Emilio del Junco 
—General Ensebio Hernández. 
Presidente efectivo: Miguel Ramírez 
y Vidal. 
Vices: Claudio Sánchez y Carlos 
Rubí. 
Tesorero: Francisco Ampndia Ma-
céelo. 
Vice: Josó Inclán. 
Contador: Desiderio Gómez. 
Secretario: Manuel Sierra Padrón. 
Vice: Andrés Acosta Torres. 
Vocales: Secundino Nogues—Santos 
Gómez González—Josó María Barranco 
—Manuel León—Juan Martin de la 
Torre—Manuel Santos Piloto—Trini-
dad Santos Piloto—Francisco Leal .— 









dirección del competente profesor 
idiomas, señor Menéndez Banciella, 
ha establecido en los altos de la cas 
calle de Aguila esquina á Neptnno. 
f^El señor Menéndez empleará en su 
Academia el Método Progresivo par* 
aprender Inglés, de que es autor y que 
tan excelentes resultados le ha dado en 
el largo tiempo qne lleva dedicado á la 
enseñanza mercantil y de idiomas 
Q Según se verá en el anuncio que el 
lugar correspondiente de esta edición 
publica, la enseñanza de la Tenedurí 
de Libros será absolutamente práctica 
y adaptada al giro á que cada alumno 
se consagre. 
LIGA NACIONAL DE CICLISMO 
Por este medio cito á los delegado 
de los clubs "Baire", "Flecha 
"Mayo X X " , á la sesión ordinaria ene 
tendrá efecto la noche del 19 de Julio 
en Monte 01.—Antonio Pardo Suárez. 
Presidente. 
BECAUDACIÓN 
Recaudación efectuada hasta el 30 
de Junio por el impuesto provincial en 














Pairos hechos. $15.673 32 
Saldo $ 4.156 48 
Queda por pagar 36.002 43 
Diferencia $31.845 95 
LAS ESCUELAS DE VERANO 
L a Escuela de Verano se establecerá 
en el edificio que ocupa la Escuela de 
Artes y Oficios, y la Escuela práctica 
anexa á la primera funcionará en la 
Escuela de la Beneficencia. 
HACÍA FALTA 
Desde mañana empezará á prestar 
servicio el conductor de correos en el 
tren de San Felipe á Batabanó. 
S E S I O N M U N I C I P A L 
A S U N T O S V A R I O S . 
NO HUBO JUNTA. 
L a junta anunciada para anoche por 
el Comité Mixto de las corporaciones 
unidas, se pospuso hasta nueva orden. 
INSPECTOR 
E l señor don Antonio González Ná-
jera, ha sido nombrado inspector de 
las obras de reparación del edificio des-
tinado á Audiencia de Matanzas, con 
el sueldo mensual do $83 33-cts. 
SUBDELEGADO DE FARHACIA 
l i a sido admitida la renuncia que 
del cargó de Subdelegado de Farmacia 
del partido judicial de Gnabacoa pre-
sentó el Ldo. D. Manuel Villiers, nom-
brándose interinamente en su lugar al 
Ldo. D. Antonio E . González. 
DRAGADO 
Se ha autorizado á la Jefatura de las 
Obras del Puerto para practicar el dra-
gado solicitado por loa señores Dirube, 
Ararela y Compañía, en el muelle de su 
propiedad en este puerto, debiendo de-
positar previamente el interesado el 
importe de ese trabajo. 
E L DIQUE 
Ayer subió al Dique el vapor cubano 
Alava de 627 toneladas para ser repa-
rado. 
ACADEMIA MERCANTIL 
Esta noche so inaugurarán las clases 
nocturnas de la nueva Academia de 
Inglés y ComerciOj que bajo la acertada 
i 
DE AYER 30. 
Se acordó un mes de licencia con 
sueldo, por enfermo, al doctor don 
Luis Miguel. 
También se acordó otro mes, en las 
mismas condiciones, al empleado mu 
nicipal señor Rodríguez. 
Se da cuenta con una instancia pre 
sentada por el Síndico del gremio due 
ños de cafés con billares, participando 
que se han devuelto las lioeueias de bl 
llares por no serles posible pagar la 
fuerte contribución establecida, máxi 
me siendo tan pacos las horas que les 
está permitldojugar. 
Agregan el Síndico que si les aumen 
tan las horas de juego están dispuestos 
á recoger las licencias. 
Es señor Ponce se opone á que se au-
menten las horas los días de trabajo, 
pero no ve inconveniente en que los 
billares están abiertos todo el día los 
domingos y días de fiestas. 
Se acordó citar á sesión extraordina-
ria para resolver el asunto por ser ne-
cesaria la revisión de un acuerdo. 
E l señor O'Farrill llamó la atención 
del Cabildo acerca del hecho de que el 
señor Strampeshaya recibido una me-
della que le dedica el cuerpo de poli-
cía de los Estados Unidos, por su bri-
llante comportamiento el fuego de la 
calle de San Rafael, y en cambio, no 
tenga todavía la que acordó concederle 
el Ayuntamiento como premio á su 
heroicidad. 
Se acordó cumplimentar el anterior 
acuerdo del Ayuntamiento, mandando 
á hacer la medalla; 
Se despacharon varios expedientes 
sin importancia. 
JOTICIAS JODIALES 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
T R I B U N A L SUPREMO. 
Sala de lo Civi l . 
Quebrantamiento de forma. — Ejecuti-
vos Juan Llabama contra Francisco Gar-
cía por sí y como representante de Pres-
manes y Compañía.—Ponente, señor Gi-
berga; Fiscal, señor Divifió; Letrado, se-
ñor Beci. 
Secretario, Ldo. Riva. 
Sa la de lo C r i m i n a l : 
Infracción de Ley. —Domingo Larrosa 
Vigil, en causa por matrimonio ilegal.— 
Ponente, señor Tapia; Fiscal, señor Divi-
ñó; Letrado, señor Ferrara. 
Id. id. — Carlos Eligió Valdós contra 
Basilio Muñoz y otros en causa por inju-
rias.— Ponente, sefíor Morales; Fiscal, 
señor Diviñó; Letrados, L a Guardia y 
Gutiérrez Bueno. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil . 
Autos seguidos por don Calixto Már-
quez contra don H . Ablanedo, en cobro 
de pesos.—Ponente, señor Hevia; Letra-
dos, Ldos. Cabrera y Jiménez—Juzgado, 
del Este. 
Autos seguidos por don Rafael Pina 
contra Petrona Valdés, en cobro do pesos. 
—Ponente, señor Tapia; Letrados, Licen-
ciados Montes y Ramírez. — Juzgado, de 
Marianao. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Julio García, por disparos. 
Ponente, seflor Azcílrate; Fiscal, seflor 
Gálvez; Defensor, Ldo. Pascual.—Juzga-
do, del Centro. 
Contra Manuel Carballo, por cohecno. 
—Ponente, señor L a Torre; Fiscal, seCter 
Sáncbez Fuentes; Defensor, Ldo. Pas-
cual.—Juzgado, del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 
Contra Lorenzo Ramírez, por berto.— 
Ponente, seflor Montevcrdo; Fiscal, se-
ñor Valle; Defensor, Ldo. Casta-Ios.— 
Juzgado, del Oeste. 
Contra Pedro González, por robo.—'Po-
nente, seflor Aguirre; Fiscal, señor Ar^s-
tegui; Defensor, Ldo. Castaños.—Juzga-
do, del Oeste. > 
Secretario: Ldo. Moré. 
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l í Aceite de Bígado de Bacalao 
Hipofosfltos de Cal y Sosa. 
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| nes , c a l á los huesos , | 
| f ó s f o r o a l cerebro y | 
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5 Debo exigirse siempre la legítima = 
S Emulfiión de Scott quo lleva la á 
g etiqueta del hombre con el baoa. 5 
E lao ¿L cuestas. 
SCOTT & BOWNE, Químicos, New York, g 




D R . G A R R I D O 
Pues porque el Dr. Garrido dirije 
personalmente el despacho de fór-
mulas y atiende á todo el qne llega 
á su Farmacia. 
Muralla 15, entre Cuta y San Ipaclo 
c 1033 26-7 Jn 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , „ 
ABOGADO 
Domicilio: San José 48, altos, de 8 á U.-Tel.l 111 
a B 
A N T I D I S P E P T i C A 
granulada 
Curación de la Dispcpuia, 
Gastralgia, Vómitos do 
las embararadas Con-
•alescencin y todas 
v del estómago. 




esq. á Com postela. Habana. 
c 987 26-1 Jn 
P O L I C L I M C A 
DEL DOOTOK 
P r o f e s o r , M é d i c o y . C i r u j a ^ 
C O R R A L E S 2. HABANA. 
Cnraciín Eaflical S á ^ f f l S ^ f S i 
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito eegruro. 
SALON DE CURACION f ^ l ^ T ; 
dolor ni molestias. Curación radicaL El 
enfermo puede atender á tus qnohaceroa 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
moderno, para la tuber-
culosis en 1? y K grado 
X el mayor aparato fabricado • por la casada Liemens Alomar 
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tia-
neu puestas. 
¡jubuiUn general, enfermedades de la 
médula, etc., ü A BINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
m rpirpriT "Jn dolor en las estrecho-
LLDU 1 LULIOIO ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, riQones, intestinos, útero 
etc., etc. 
Corrales número 2, 
H A B A N A . 
TRATAMIENTO 
RATOS 
C 955 U n 
i 
D I A R I O D E L A M A R I N A — l i c i ó n de l a m a ñ a n a . — J u l i o 1 ? d e 1 9 0 3 . 
Sesión del d ía 4 de Junio 
DISCUSIÓN DEL MENSAJE 
El Sr. MONTERO RIOS: Tengo el 
propósito de ser muy breve. 
El partido liberal entiende que al 
país le conviene más que sus Cámaras 
no pasen el tiempo en discusiones de 
política general, y que es más prove-
choso se ocupen en asuntos do interés 
nacional. 
Recuerda, censurándolos, los discur-
sos de los Sres. Silvela y Maura, aquél 
pidiendo el poder, éste, confirmando 
la concentración, en los cuales atacaron 
duramente al Sr. Sagasta, ya grave-
menle enfermo. 
Lee párrafos del discurso del Sr. Sil-
vela diciendo que el país pedía y ne-
cesitaba tranquilidad, normalidad y 
reformas. 
¿Y de todo esto qué es lo que lia Iie-
clio hasta este momento? 
Esos mismos latidos y aspiraciones 
de la opinión, de que hablaba en su 
discurso del 6 de Noviembre, el Sr. 
Silvela, continúan hoy. 
No ha podido realizar aquello que 
la opinión demandaba, no ha hecho 
calmar esos latidos. 
Aplaude la concentración de los se-
ñores Silvela y Maura, llegando á 
constituir un Gobierno que podía in-
fundir seguridad al país. 
Sin embargo, en esa concentración 
de elementos tan valiosos, el Sr. Silve-
la no ha sido feliz. 
Detrás de ese Gobierno debe haber 
una fuerza (pie represente norma fija, 
criterio unánime que no se perturbe 
por discordias interiores. 
El Mensaje ofrece la novedad de que 
el Gobierno dice lo que piensa hacer, 
nada de lo que ha hecho. 
Sólo se nos dice lo que se propone el 
Gobierno hacer. 
El país, Sr. Silvela, está causado de 
promesas. 
No se le puede hablar en futuro. Hay 
que hablarle por lo pasado y por lo 
presente. 
El país, con el sentido común que 
parece estar reñido con el talento, más 
que nuevas leyes necesita funcionarios 
que puedan aplicarlas con justicia. 
Estoy hablando, quizá por mi avan-
zada edad, por última vez, ante la Cá-
mara con el corazón en la mano. 
No hay gobernante que tenga ener-
gía para hacer cumplir las leyes ni 
ciudadanos que las cumplan. 
En España los ciudadanos cumplen 
sus obligaciones cuando les conviene, y 
cuando no, no las cumplen. 
Los íuncionarios sin energía moral, 
la pretenden hacer cumplir cuando les 
interesa. 
Recuerda la frase de Nelson aplica-
ble á J ^ ^ ñ a i Jri-jj.: i • i ó 11 espera que 
ííTÚno cumpla con su deber. 
Soy liberal y demócrata; llego en 
esto hasta los últimos límites, pero no 
llego á negarme al cumpUñiiento de 
deberes. 
Esta política es la del buen sentido, 
la de los hombres de birn. Amor al or-
den público y también al progreso. 
Recuerda, con motivo de los sucesos 
de Salamanca, que niños de diez y do-
ce años constituyéronse en Comisión 
que fuese á exponer sus deseos á las 
autoridades. 
No quiero hablar de los estudiantes 
mayores; para éstos existe el Código 
civil. 
Los estudiantes no estudian ni se les 
enseña, los gobernadores no gobiernan, 
de sus 
que á 
no se cuidan de los intereses 
provincias, sino de los asuntos 
los cacHpies importan. 
En España, el juez de primera ins-
tancia necesita ser el recomendado del 
diputado por el distrito y lo mismo el 
ttnagistrado de Audiencia. 
El país no se engaña. Aquí todo lo 
Jiay, menos régimen representativo y 
vida moderna. 
!• En nuestro país, en vez de un rey, 
?iay tantos como diputados y senado-
res, todos inviolables. 
Hemos convertido el país en peque-
mos cacicatos. 
Hay que restablecer el imperio de 
las leyes, no haciendo nuevas leyes, si-
:no nombrando funcionarios probos que 
uas respeten y hagan respetar. 
La revolución del Sr. Maura ha con-
eistido en la regularización del pago 
de los contadores, en la circular sobre 
elecciones y en el proyecto de Admi-
nistración local. 
Todo eso resultará estéril. 
Temo que el proyecto de Admiuis-
1 ración no descuaje poco ni mucho al 
caciquismo. 
En estas últimas elecciones ha habi-
do los mismos abusos para ahogar la 
verdad del voto que en todas las ante-
riores. 
El Sr. Maura intentó buscar algo 
que yo aplaudo; pero se quedó en la 
mitad del camino. 
El resorte no estaba en el Gobierno 
central; estaba en los alcaldes y los 
concejales, allí estaban los pucherazos. 
Respecto al Concordato, yo no diré 
nada sobre la contradicción que hay 
entre lo que dice el Mensaje y lo que 
dijo el Gobierno al ocupar el poder 
(pues entpnces dijo que no había ne-
gociación). 
Sobre este asuntó tengo que llamar la 
atención del gabinete. 
Sabe muy bien que una de las causas 
que más influyen en la vida de los pue-
blos son las cuestiones religiosas, y, por 
tanto, no basta hablar solamente de 
eiirstiones de esta índole, pues tiene 
que ver que los negros horizontes que 
se ciernen sobre Europa y las tormen-
tas que estallan en los pueblos más cul-
tos. 
Para resolverla no hay que atender 
sólo al presente, siuo también al por-
venir. 
Soy demócrata convencido; pero soy 
católico intransigente. 
En el Concordato se menciona que no 
habrá más que dos Ordenes que se ex-
presan y una no determinada; pues 
bien, estas Ordenes no eran los frailes 
en el antiguo régimen, sino reuniones 
de cléricos seculares sin voto alguno. 
( Expectación.) 
Esto es necesario que conste, pues se 
suele hablar sin conocimiento de causa. 
Y esto no se puede negar porque es el 
texto del artículo 29 del Concordato, y 
si éste se hubiera celebrado después de 
1869 no se reconocía el derecho de aso-
ciación. 
Después se han esrablecido numero-
sas Ordenes, y éstas, ¿se hallan dentro 
del Concordato! No, pues en el artículo 
35 del mismo se dice que el Gobierno 
proveerá sobre su subsistencia, mientras 
no se modiíique. 
Otra cosa equivale á decir que el Go-
bierno tiene que mantenerlas. 
Vea, pues, el Gobierno si es materia 
delicada. 
Pero vamos á otro punto más impor-
tante. 
Yo soy partidario de la libertad de 
asociación, ya sea para fines religiosos 
ó para cualesquiera otros. 
A l amparo de la ley común están to-
das (¿lias; pero, no os asombréis, al am-
paro de la moral cristiana solamente ^o 
podría vivir la sociedad, porque ésta es 
la ley del deber y no la del derecho. 
Si invade la acción del Estado, allí 
está éste para someterla á la ley común 
á la Asociación religiosa que sea, como, 
por ejemplo, las que se dedican á la iu-
dustria; mientras se encierre en el or-
den religioso, el Estado nada tiene que 
decir. 
Esto no puede decirse que va conlra 
nada de lo que la Iglesia haya dispues-
to en todos los tiempos. 
La probidad del Estado le obliga á 
cumplir los compromisos adquiridos, 
pues así logrará la paz de las concien-
cias. 
Y vamos á la libertad de las Asocia-
ciones religiosas respecto á la ense-
ñanza. 
Negársela respecto á las ciencias ecle-
siásticas sería un contrasentido; ahora, 
respecto á las temporales y profanas, el 
sacerdote no puede tener más compe-
tencia que cualquier seglar; así que 
cuando una Asociación religiosa quiera 
dedicarse á la enseñanza, que se some-
ta á la ley común y así no habrá p r iv i -
legios. 
La libertad de enseñanza es condi-
ción de la de aprender; pero el Estado 
tiene una función reguladora de estas 
libertades, para lo cual tiene derecho á 
saber si el que va á enseñar tiene las 
condiciones necesarias. 
Así, pues, el Estado, respecto á los 
establecimientos de enseñanza, ya lái-
cos, ya religiosos, sólo tiene que ver 
respecto á la moral, orden público, con-
diciones necesarias para enseñar, y, por 
últiuio, medios para darla, porque si un 
establecimiento quiere enseñar química 
y no tiene ni una retorta, esto es una 
verdadera usurpación. 
La segunda parte de la cuestión es lo 
relativo á la colación de grados, que 
corresponde al Estado; pero aplicando 
las reglas de éste lo mismo á los esta-
blecimientos oficiales que á los priva-
dos. 
Pasemos ahora á la llamada cuestión 
social. 
Yo, reconociendo la importancia y 
los derechos del proletariado, soy libe-
ral, y amo sobre todas las libertades la 
individual, y entiendo que el Estado 
puede hacer todo lo que quiera en esta 
cuestióu, sin atacar á la libertad indi-
vidual, á la constitución de la familia 
y la propiedad privada, que son los 
tres capitales principios que debe tener 
en cuenta. 
El Gobierno tiene obligación de pro-
teger á la clase obrera, porque si la des-
cuidamos, nosotros seremos los prime-
ros responsables. 
Voy á concluir. No sé si he interpre-
tado el sentimiento gubernamental del 
partido liberal democrático, á que per-
tenezco. {Si, f(i.) Pero de todos modos, 
me he expresado cor sinceridad. 
El partido liben.! es un partido mo-
nárquico, decididamente monárquico. 
Creo que eí pueblo español es esencial-
mente monárquico, que la f'rma de go-
bierno que está más en arri mía, no só-
lo con nuestras tradiciones con nues-
tras costumbres, sino con el concepto 
que él tiene formado del poder público, 
es la monarquía. El pueblo español es 
eminentemente demócrata. Permitid-
me que, por vía de'paréntesis,os digalo 
que leí allá en mi juventud, escrito por 
un publicista muy célebre de aquellos 
tiempos, y que no tenía nada de libe-
ral, ni de demócrata, el ilustre Jaime 
Balines: "Es tan democrático el pueblo 
español—decía — que cuando un espa-
ñol habla con persona que tiene trata-
miento, se le da la primera vez, y si és-
ta no se lo apea, se lo suprime para fa-
cilitar la conversación." 
El pueblo español es tan democráti-
co, como monárquico. Y yo añado que 
el partido liberal democrático, á lo que 
3ro entiendo, al menos, encuentra la ba-
se más sólida y más inconmovible de 
las doctrinas democráticas en la mo-
narquía; pero á condición de que la 
monarquía llegue, en punto á la prác-
tica de la democracia, tan allá como 
pudiera llegar la República ó cualquier 
otra forma de gobierno {Bien; muy bien 
en la minoría liberal)] de ir1 suerte, que 
en España deje ya de sei jtión la 
forma de gobierno, desde el punto de 
vista liberal y democrático porque con 
la monarquía se puedan establecer en 
el país todas las conquistas de la de-
mocracia y la libertad que pudieran 
establecerse con la República; todas, sin 
faltar ninguna. (Bien, muyj}ien). 
Por tanto, el problema político ante 
las gentes pensadoras, queda resuelto. 
Habrá republicanos; pero los habrá por 
amor á la forma de gobierno, no por 
razón alguna sustantiva que se refiera 
á la prosperidad, á la tranquilidad y á 
la felicidad del país. Con la monar-
quía se puede ser tan demócrata como 
con la República; y, por consiguiente, 
de los republicanos separa á los demó-
cratas sólo la barrera, infranqueable 
para nosotros, de la forma de go-
bierno. 
Y con esto concluyo, dando gracias 
al Senado por la bondad con que se ha 
servido escucharme. (Bien; muy bien. 
—Aplausos en la minoría liberal). 
(La mayoría de diputados y senado-
res abandonan el salón.) 
El señor UGARTE, en nombre de 
la Comisión, contesta al señor Monte-
ro RÍOS. 
Manifiesta que éste ha tratado con 
cierto despego á la concentración de que 
se constituye el actual Gobierno, sin te-
ner en cuenta que el partido liberal no 
es otra cosa que una concentración. 
Sostiene que si el partido conserva-
dor poco ha hecho durante su actual 
permanencia en el poder desde las Cor-
tes, lo viene haciendo desde la ' b a -
ceta." 
En la referente al Concordato se 
excusa de dar amplias explicaciones 
por estar pendiente una negociación, y 
respecto á la enseñanza entiende que lo 
más que se puede reclamar á los ind i -
viduos de las congregaciones es que ten-
gan título profesional de las carreras 
que enseñen. 
Y muy enfadado añade el señor 
ligarte: 
—Cuando las congregaciones religio-
sas se dedican exclusivamente á la v i -
da admin/ rativa, se les acusa de hol-
gaza nes, • m cambio, cuando se dedi-
can á íoi .tar la vida nacional é i n -
dustrial se les quiere perseguir. {Ru-
mores. Voces de ¡No!, lo que se quiere es 
quecontribiu/an como todos.) 
El Sr. SILVELA comienza elogiando 
la elevación de miras del discurso del 
Sr. Montero Rios. 
No niega la impaciencia que sintió 
por suceder en el Gobierno al partido 
liberal, y la explica diciendo que el 
partido liberal vivía sin orientación, 
falto de acción, sostenido sólo en aque-
llos supremos momentos por el respeto 
á Sagasta, que, enfermo y casi mori-
bundo, no se atrevía á dejar el poder 
porque sabía que esto era la des-
composición de su partido y de su pro-
grama. 
Afirma que ni en la oposición ni en 
el poder ha creído nunca que de modo 
rapidísimo se pudieran realizar todas 
las reformas que las necesidades del 
país demandan. 
Esa labor de tiempo y de reflexión— 
dice—es la que separa á los hombres de 
Estado de los charlatanes. 
Hemos logrado constituii* un partido 
conservador fuerte y vigoroso, ha-
ciendo una conjunción de todo lo 
que es y representa la derecha de los 
partidos. 
Hemos constituido una concentra-
ción sin rozamientos ni divergencias 
CRisas y toses significativas), una con-
centración tan compacta y uniforme 
que asombra. {Grandes risas). 
Naturalmente que hay un mínimum 
de rozamientos, de pequeños detalles, de 
luchas de algunos candidatos afines en 
algún que otro distrito {Risas); pero 
que no son más que nimiedades exage-
radas por la prensa periódica. 
Hemos hecho unas elecciones tan le-
gales, que sólo una pasión ciega, un 
espíritu sectario puede negar, y esto 
representa mucho para lo porvenir. 
Es necesario que cuando vengáis 
vosotros los liberales las hagáis como 
las hemos hecho nosotros, no en el en-
casillado del ministerio de la Goberna-
ción, ni en el gabinete del hombre in-
fluyente, sino encomendando á los 
Ayuntamientos, á las fuerzas represen-
tativas de los distritos la designación y 
apoyo de sus diputados y senadores. 
En el camino de la reorganización de 
nuestras costumbres electorales hemos 
dado ese paso importantísimo; lo.único 
que es de temer es que esa corriente 
iniciada no tenga continuación, y en 
ese caso, no será eficaz. {Bien en los con-
servadores). 
Sí, alguna desgracia hemos tenido 
que lamentar; pero tales sucesos ocu-
rren en todos los países, y en el nues-
tro, por fortuna, menos que en nin-
guno. 
No me parece muy democrática la 
teoría del señor Montero Rios respecto 
al ejercicio del derecho de petición de 
los estudiantes de poca edad; yo, por lo 
menos, aconsejaré á gobernadores, rec-
tores y catedráticos, que autoricen sus 
ejercicio sea cual fuere la edad de los 
que lo traten de ejercer. 
Soy impenitente liberal, y en todo el 
que reconozca y sustente los principios 
fundamentales de la libertad, reconozco 
siempre un hermano. 
"Respecto á la cuestión religiosa, plan-
teada por el señor Montero Bios en el 
terreno de la libertad de enseñanza, 
tiene—dice—verdadera transcenden-
cia. 
No es posible—dice—aplicar la ley 
de Asociaciones á las Ordenes monásti-
cas, ni en ello se pensó al concordar, 
por el régimen de vida que estas ins-
tituciones tienen. 
Se puede esto resolver con una solu-
ción de concordia entre el Estado y la 
Iglesia, único medio do que se pueda 
mantener la paz y la tranquilidad de 
los espíritus. 
Respecto á la cuestión social, panla-
tinamente, y haciendo ensayos, iremos 
caminando hacia la armonía del capi-
tal y el trabajo y ahí tenéis ya la ley de 
accidentes del trabajo puesta en vigor 
en toda España. 
Cuanto hay en el Mensaje se refiere 
al presente y se ha empezado á traer en 
esta Cámara y se seguirá trayendo co-
mo se llevará al Congreso. 
Soy enemigo de las revoluciones. 
Ellas han muerto con el siglo pasado. 
El presente será el de las evolucio-
nes. 
1 
A g r a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l y s a n a , 
i n i m i t a b l e e n s u a r 
O p t i m a e n s u c l a s e . 
L T R A - S U P E f 
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están usando con perfecta satisfacción los espejuelos y 
gafas hechos por nuestro 
P A L D A R E S E N T I D A . 
Cuando la espalda se resiente y debilita, cuando dolores originarios de los ríñones causan pe-
renne miseria, es tiempo de acudir al auxilio de estos órganos, si se quiere evitar que sobrevengan 
trastornos crónicos que pongan la vida en peligro. De un dolor dorsal á diabetes; de irregularida-
des de la orina al mal de Bng ht, no hay más que un paso. 
L A S P I L D O R A S D E P O S T E 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
Son EXCLUSIVAMENTE para los ríñones y toda afección de estos órganos es vencida con 
rapidez y eficacia por este maravilloso específico, tales como el orinar con demasiada frecuencia, 
retención de la orina, toda dificultad de la vejiga etc. 
T E S T I M O I T I O D E 
Él HKÑOR RAMÓN LÓPEZ, carpintero 
del número 49 de la callé Lamparilla, 
Sabana, Cuba. 
Expone el alto concepto en que tiene 
á las Pildoras de Foster para los Ríñones 
en estos tC-rminos: "Ilabía'estado pade-
ciendo de dolores dorsales hacia la espal-
dilla por unos dos años y medio durante 
cuyo periodo el dolor era casi perenne. 
Al inclinurnie á recojer algún objeto , del 
suelo, para volver tí, enderezarme tenía 
que hacerlo á pulgadas y sufriendo los 
míís angustiosos dolores. Por fln al tener 
conocimiento de las Pildoras de Foster 
para los Ríñones, resolví probarlas co^ Jl 
resultado de que un solo que he usado ha 
hecho desaparecer el mal por completo. 
Ante el inmenso bien que* me ha hecho, 
no hallo palabra con que elogiar este ex-
celente específico. 
Los que sufran en sentido análogo á lo 
que yó sufría, podríln apreciar mejor mi 
gran satisfacción al verme curado y á estos 
me es grato aconsejarles que tomen las 
Pildoras de Eoste para los Ríñones si de-
sean volver á su salud normal. 
H A B A I T E H O S 
^ 
El sEñoR CARLOS FERNANDEZ, calle de Vi-
llegas 9, Habana, Cuba. Miembro de la famo-
.,a ''Banda Popular de España" hace la siguien-
te declaración relativa á las pildoras de Foster 
para los ríñones. 
"Vá para tres años que he estado sufriendo 
de padecimiento de los ríñones y de dolores 
terribles en las espaldas, que no me dejaban 
descansar. También había estado sintiendo 
unos desvanecimientos de cabeza al bajarme 
que me han causado inmenso malestar y decai-
miento vital. 
Cuando so acordó que fuese la Banda Cubana 
á la exposición Pan-Americana, de Buffalo, 
formaba yo parte de su personal, y como tu-
viésemos todos que sometornos á un examen 
físico, fui yó rechazado por hallarme en mal 
estado de salud, como que en efecto lo estaba. 
Todos los síntomas y manifestaciones, indica-
ban claramente que el mal originaba de los ri-
ñónos, y se prolongaron mis padecimientos 
hasta hoy .en que he tenido ocasión de hacer 
una prueba con las Pildoras de Foster para los 
Ríñones que me han traído notabilísimo ali-
vio. En conciencia debo y puedo recomendar 
estas grandiosas Pildoras para los Ríñones, 
para que traigan la vida como á mi á los que 
se hallen padeciendo de dolores en los costa-
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Y si cabe, soy más enemigo de las 
dictaduras, que todavía tienen expli-
cación cuando vienen con los esplendo-
res de la gloria; pero desgraciadamente 
hoy no hay nadie en cuya cabeza se vea 
flotar la aurora de la gloria. 
Es verdad—termina diciendo—que 
padecemos una anemia moral, y nues-
tro deber es como el de los médicos: 
ayudar al enfermo, darle fuerza y vigor 
para que recobre el fluido nervioso que 
durante un siglo ha perdido sus ener-
gías físicas y morales. {Aplausos de los 
conservadores.) 
El señor Montero Rios comienza á 
rectificar contestando al señor Ufar-
te, y para hacerlo respecto al Sr. Si l -
vela, pide que se le reserve la palabra 
para hoy. 
N E C R O L O G I A . 
Duelo profundo desgarra el alma de 
nuestro querido amigo el joven y re 
putado facultativo doctor Cristóbal Mu-
reno y de su esposa la distinguida se-
ñora María Luisa Guitart de Moreno. 
En la semana anterior pasaron los 
apreciablcs esposos por el dolor de per-
der á su hijo Raben, al tierno niño, la 
alegría y el encanto délos amantísimos 
padres. 
En su honda pena nos asociamos á 
los esposos Moreno deseándoles toda la 
resignación necesaria para soportar gol-
pe tan rudo de la adversidad. 
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Les ofrecemos para la salida de los 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA-
TES, excelente LECHE pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y soculen-
tes sandwiches especiales. 
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O . 
quo cualquiera al A buen seguro 
echarse á la cura el título de esta cro-
Diquita habrá oreido que se trata de 
anunciar el chocolate Baguer ó la cer-
veza Bohemian, ó quizás se figure que 
pienso dar una lección de cartilla, ó 
Sospechará que quiero decir que los 
tiradores de esta Sociedad están en el 
A. B. C, como si digésemos, en man-
l i l l is, respecto á buena puntería; su-
posiciones que tendrá que desechar 
una á una, sobre todo la última, por-
que continuos con escopetas super, ca-
paces de romper el platillo antes de 
ser disparado por el magotvap. 
A. B. y C. son las clases en que es-
táu clasificados los que toman parte en 
el Match de las medallas, y como viene 
ahora de perlas, allá te va, caro lector, 
el nombre de los que componen cada 
una de esas clases: 
Clase A. — Sres. Aballí, Alamilla, 
Andux, Centellas, Coronado, Costa, 
Fonts, Laiué, Van de Water. 
Clase B. — Sres. Aldabó. Barrena, 
Fernández de Castro, Gómez, López, 
Men^ndez, Pedro, Pimentel, Pascual, 
liemirez, líen té. 
Clase C. — Sres. Ajuria, Almagro, 
Bustamante, Cabarrocas, Carrillo, Cin-
zano. Cubas, Desvernine, Echarte, Filz 
Arenas, Freyre, García Cuervo, Gon-
zález, Murías, Quiñones, O'Counor, 
Eeyes, Eivicr, Scott, Suriol, Sleeper, 
Vázquez, Villarreal, WoodrulT, Zaca-
rini, F. Zayas, J. Zayas, Ziscay. ... 
Mañana cálida, pero de cielo límpi-
do y sin amenazas de nubes lloronas se 
nos presentó la tan deseada del domin-
go 28. Gracias á eso, salimos sin el 
consiguiente susto de mojarnos, como 
ha sucedido cada vez que hemos cogi-
do calle en estas pasadas semanas, en 
las que parece se había empeñado pa-
pá ííeptuno en que habíamos, por obra 
de su húmeda voluntad, de convertir-
nos en ranas, pero ¡oh poder de su ex-
cesiva bondad! detuvo el insoportable 
chin-chin y nos dejó pasar de la asaz 
humilde calidad de renacuajos. Aun-
que todavía no hemos soltado ese 
apéndice caudal que distingue á los 
infantes de nuestra especie en su pri-
mera niñez, y no nos han nacido aún 
los cuatro miembros que nos faltan pa-
ra ser ranas perfectas, es cosa segura 
que cuando siga lloviendo... ¡aunque 
sean impuestos provinciales!... nos sal-
drán y entonces sí, podremos dar sal-
titos, no hay que desesperarse, todo se 
andará, es cuestión de tiempo... y de 
saliva. 
Antes de comenzar el match se nota-
ba febril actividad; el ir y venir era 
vertiginoso; el charloteo insoportable... 
Fulano, mis cartuchos. Zutano, cuida-
do con mi greenner. ¿Dónde está mi 
hclmctl ¿El gris! preguntó uno. No, el 
blanco, que es hoy día de gala. No se 
ven sino caras pálidas, largas, ojos or-
lados de círculos amoratados, manos 
que treman y están heladas, á pesar 
del calor; y entre todos se ve al doctor 
Coronado repartiendo grandes dósis de 
bromuro disuelto en cocimiento de t i -
lo... Alguno hay que trae en el bolsillo 
un (¿jo de buey para que no le hagan 
mal de ojo, y otro creyendo en velorio 
d« niño chiquito se porta en el sobaco 
izquierdo, á guisa de yood luck un f r i -
jol macho, un guacalote prieto, un 
mate calentura, ó un cayajabo para 
ponerse á salvo del funesto ñoquismo. 
Se sortean los tiradores, ocupan sus 
puestos, da el Juez la señal, reina un 
silencio casi fúnebre, se aye el primer 
puU, y desde entonces con monótono 
compás continúa ensordeciendo nues-
tros oídos el continuo descargar de las 
escopetas, recordándouos, con verda-
dera delicia, los simpáticos barrenos 
que se gastan en el Vedado. 
Después de la tirada vienen los con-
eabidos é indispensables comentarios y 
disculpas: me precipitó mucho en el 
primer tiro; á mi se me escapó uno 
antes de gritar pulí; yo voy á cambiar 
de cartuchos en la próxima tirada (co-
mo si la calentura estuviera en la ro-
pa) ; á mí me salieron todos por la de-
recha; esos son los buenos dicen Carri-
llo y García (claro, son zurdos); Faus-
tino tiene la culpa, carga los cartuchos 
con serrín (esto lo dicen los que no 
rompen un plato); tú lo has hecho bien; 
tú muy mal; tú si que vales; eso de si 
vales 6 no vales allá con Renté; yo esta-
ba abochornado..., pues amigo no hay 
«me ziscay-se por tan poca cosa, apren-
^^usted de los chicos de la clase A. 
¿Y dónde están esos niños? Por aballí 
anduxean, á una alamilla de la costa; van 
por water á la fonts, al salir el sol coro-
nado de centellas... 
La Srta. María Acevedo se distin-
guió notablemente en el tiro de rifle, 
naciendo muy buenos blancos: uno so-
bre los demás digno de mencionarse, 
dió en el mismísimo corazón á un ár-
bol que á gran distancia se hallaba, 
árbol que si no me equivoco, conste 
que soy poco botánico, era un olmo casi 
La Srta. „ la Sra de Van ^ 
A\ ater tambieu dieron pruebas Bxx 
destreza en el manejo de las armas de 
fiugo. 
Otras señoritas había allí, ya corrien-
do por la yerba, ya recostadas en las 
lia macas, ya llevando anotación de los 
pichones que describiendo círculos en 
espiral eran alcanzados por el artero 
plomo de los entusiastas amateurs, que 
BO estaban chupando un sol de muy 
padre y señor mío. 
He oido decir, conste que no divulgo 
la especie, que se creará un premio 
para las señoritas que concurran á 
Diu-.>tros terrenes y hagan mejor «core 
con rifle. 
Del resaludo del match no digo nada, 
porque es lo justo esperar se conclu-
yan las tiradas, para entonces decir á 
quienes le han correspondido las meda-
dallas de oro, plata y bronce, en cada 
una de las categorías alfabéticas. 
Y an revoir. 
A. PZ-CLLO. 
Junio 29-03. 
T R I B U N A L I B R E 
Sr. Director del Di ARIO DK LA. MARINA 
Muy señor mío: 
El que suscribe. General de División 
de nuestra pasada y gloriosa revolu-
ción, suplica á usted encarecidamente 
dé cabida en las columnas de su apre-
ciablo periódico, á las adjuntas líneas, 
favor por el cual doy á usted las más 
repetidas gracias, quedando su seguro 
servidor q. b. s. m., 
Quintín Banderas. 
Con motivo de uua citación que se me 
ha hecho días pasados por el Juzgado 
número 1 de la Habana, con objeto de 
aclarar hechos concretos y verdaderos 
de la pasada guerra, que á ruego de la 
comisión americana que recopila ante-
cedentes para ia historia, gustoso pro-
porcioné, informando cuanto en el par-
ticular sabía, creo cumplir un deber 
llamando la atención de mis compañe-
ros de armas, enterándoles de ciertos 
episocios do esa guerra, que me son do-
lorosos recordar, dado el mal pngo que 
se ha tratado de dar por aquellos que 
debían venerarle, á un guerrero que 
siempre fué fiel y constante en conse-
guir su único ideal: la absoluta inde-
pendencia de este sufrido país. 
Guerrero que ha más de cincuenta 
años empuñó el arma exponiendo su 
vida y perdiendo cu absoluto sus mu-
chos ó pocos intereses para luchar con-
tra un gobierno que juzgó tirano y dés-
pota. 
Fué el que suscribe, vuestro General 
de División Quintín Banderas, ese gue-
rrero que llegó á ser el terror del go-
bierno español, que atravesó la Isla 
desde el cabo de San Antonio hasta la 
puntado Maisí, y áquien no pudieron 
detener las numerosas tropas que le 
perseguían. 
Quintín Banderas, que jamás manchó 
sus manos con sangre inocente, que 
arrostró cuantos sacrilicios puede ha-
cer el que lucha por una causa justa, 
que ha sido honrado y leal guerrero, 
fué víctima en más de una ocasión, 
siendo la última de reciente fecha, cu-
ya historia sin duda avergonzaría á 
quien en su pecho conserve algo de lo 
que el corazóu cubano encierra. 
Quintín Banderas guarda como reli-
quia sagrada muchos documentos que 
revelan la verdad de sus palabras; mu-
chos y extensos relatos podría hacer 
que tal vez abochornarían á aquellos 
patriotas encumbrados á elevados pues-
tos y que se han servido del guerrero 
Banderas, de los sacrificios de Bande-
ras y del machete de Banderas, para 
llegar á la cúspide de sus aspiraciones, 
sin que aquéllos que por él subieron, 
ni por gratitud recuerden lo que fueron 
antes de subir y lo que son hoy. 
Pero dejando aparte estas pequeñe-
ces que la Providencia se encargará de 
ellas, limitóme por ahora á hacer cier-
tas declaraciones debidas á la cita que 
por el expresado tribunal se me hizo. 
A fines del año 181)6, después de pa-
sar la Trocha de Mariel á Majana, pasé 
á encargarme de la división de Trini-
dad por orden del general Antonio Ma-
ceo, 
Cuando comenzaba á organizar las 
fuerzas y emprender operaciones, reci-
bí una orden de la Playa, entre Tr in i -
dad yCienfuegos, en que se me partici-
paba haber desembarcado el general 
Betancourt con una expedición, y cou 
objeto de protejerla, me puse en mar-
cha. En esto, por conducto de Serafín 
Sánchez, recibí una orden del general 
en jefe, ordenándome que inmediata-
mente marchase para el campamento de 
Manicaragua. Así lo hice, y al día si-
guiente me avisté con dicha autoridad, 
la cual me dijo que el general Gómez 
me esperaba en las Yayas del Cama-
güey, de donde no saldría hasta que 
yo llegase. 
En la Playa dejé m i escolta y cado 
mayor, y al presentarme al general 
Gómez lo primero que me dijo fué que 
me mandaba á buscar para que le sal-
vara á Oriente, y que cuántos días ne-
cesitaba para mi descanso, á lo que 
respondí que siendo para ese caso, so-
lo me bastaban tres. Respondióme el 
general Gómez que por la noche nos 
reuniríamos él, Calixto García y yo en 
su pabellón para tratar del particular. 
Kesulló que el Mayor General mani-
festó á García que su objeto era le 
acompañara el general Cebreco, deján-
dome á mí por allí, lo cual no sentó 
muy bien á García, por razones que 
más vale callar por ahora. 
En ese estado las cosas, el Mayor 
tuvo á bien, conociendo mi temple, 
formar uua división ambulante com-
puesta de hombres de todas las fuerzas 
y ponerla á mi disposición para atra-
vesar la Isla desde Santiago de Cuba 
hasta Pinar del Rio, disponiendo que 
yo fuese el que de las fuerzas quo al 
paso operaban, extrajese el número de 
hombres que voluntariamente quisie-
ran acompañarme. 
¡Mucha confianza debí iuspirarle al 
Mayor General cuando me encomen-
daba un ejército que no existía y que 
había de formarse en mi camino con 
hombres que voluntariamente quisie-
ran acompañarme! ¿Qué fin se propo-
nía nuestro Mayor General! 
A l llegar á Trinidad, contaba ya con 
300 leales y. valientes tan guerreros co-
mo yo. En este punto permanecí algún 
tiempo, sosteniendo terribles combates 
con mis compañeros, librando de que 
cayeran prisioneros Mayía, Carrillo y 
Juan Bravo,que desfilaron por mi cam-
pamento no muy tranquilos, temerosos 
de caer en manos de los enemigos,á ios 
cuales combatí con denuedo y gracias 
á esas fuerzas orientales pudieron con-
tinuar su marcha en esta ocasión. 
El dignísimo coronel López, mi se-
gundo jefe entonces, el que es hoy ge-
neral Loinaz del Castillo, Represen-
tante de la Cámara y el general Dan-
tin, se batieron como verdaderos hé-
roes para salvar á Mayía. 
La recompensa que poco después re-
cibí, fué que Máximo Gómez ordenase 
el que se me formase Consejo de guerra. 
No prosperó ese Consejo, saliéndole el 
tiro por la culata, pues el presidente, 
el fiscal y mi defensor me sacaron á 
flote. 
No contento el general Gómez con 
este resultado, ordenó un nuevo conse-
jo de revisión, el cual rechacé enérgi-
camente, manifestando que quien de-
bía formarlo había de ser el Gobierno. 
Indignado nuestro Mayor General, 
me puso á las órdenes del brigadier 
Puyol, que se hallaba al pie de la Tro-
cha de Moroa, me quitó las fuerzas, 
ayudantes y escolta y tan solo me dejó 
tres asistentes. 
I^La guerra hace cinco años que ter-
minó y ni antes ni ahora ha podido sa-
berse qué móviles tuvo el general Gó-
mez para proceder así conmigo, 
¿Le estorbaba para algún plan par-
ticular suyo que yo fuese Mayor Gene-
ral de División, grado que gané bajo 
las balas enemigas y luchando frente á 
frente, cuerpo á cuerpo, con tropas tan 
valientes y guerreras como las mías? 
No por el favor, no por el amaño he 
conseguido honores. 
Cuando al. avesé la Trocha con mil 
fatigas recibí la orden de ascender al 
empleo iumediato á todo el personal 
que me acompañaba, desde capitán 
para abajo, orden que cumplimenté, 
remitiendo las propuestas que aún no 
hau sido aprobadas. Los valientes que 
cou riesgo de sus vidas me acompaña-
ban, no hau visto recompensados sus 
sacrificios. 
Ignoro á qué obedece esa demora. 
Cuando el mismo general Gómez les 
ofreció el ascenso, debe cumplirlo. 
Advierto, pues, á mis compañeros, 
que todo el que tenga derecho á ello, 
acuda por medio de instancia al Go-
bierno de la República, derecho que 
con gusto recuerdo al capitán don Luís 
Xúñcz, en Guantánano; don Luís Man-
cebo, en Santiago de Cuba; don Juan 
Crisóstomo Batista, don Manuel Lau-
drón, don Aniceto Serrano y don José 
Tablada, tenientes ayudantes que fue-
ron míos, de cuyas instancias queda 




Seguirán otras cartas que tengo en 
mi poder. 
P U B L I C A C I O N E S 
A la librería de Solloso (antigua de 
Wilson), calle de Obispo 41 y 43, aca-
ban de llegar grandes remesas de obras 
nuevas. Entre otras, recordamos las 
siguientes, que recomendamos á nues-
tros lectores: Paroz, Pedagogía.—José 
Alemany Bolufer, Gramática históri-
ca.—Rafael Pérez Barreiro, Gramática 
castellana razonada.—C. O. Buuge, La 
E M U L S I O N 
educación.—Juan MontalVo, Capítulos 
que se olvidaron á Cervantes.—Aves y 
animales de corral.—Julio Payot, La 
educación de la voluntad.—F. Nico-
láy, Los niños mal educados.—J. Mar 
tínez Ruiz, Antonio Azorin.—P, T. 
Thomas, La educación de los senti-
mientos.—Víctor Hugo, Discursos.— 
Rafael Salavera y Trías, El cerdo.— 
L. Moutiu, El nuevo hipnotismo.— 
Marcel Prevost, Cartas de amor.—Wil 
ly, Claudina en París. — Otherraeu 
Death, Guillermo el Conquistador.— 
Fouillée, Bosquejos psicológicos de los 
pueblos europeos.—A. Lange, Histo-
ria del materialismo. — Mark Twain, 
Cuentos escogidos.—T. I . C, La Tie-
rra ilustrada.—Andrés Bello, Princi-
pios de Derecho internacional. — Bal* 
domero Ribodó, Eutretenimienlos gra-
maticales.—A.Espanet, La práctica de 
la homeopatía simplificada. — Camilo 
Bellanger, Manual de pintura.—Al-
berto Larbaletrier, Los animales de 
corral.—E. Santini, El caballo.—H. 
Villlers, Medicina veterinaria. —Mar-
celo Dessault, Tratado práctico del 
corte y confección de vestidos para se-
floras y niños. — Augusto Valessert, 
Cría y aprovechamiento del cerdo.— 
M. Durand, El cocinero de las fami-
lias.—J. Carballo, Elementos de higie-, 
ne privada.—x\lexandre Cormier, Tra-
tado de fotografía.—A. Soulier, Trata-
do práctico de electricidad. — S. W, 
Cozzeus, Viaje á un país maravilloso. 
—S. Arago, Viaje alrededor del mun-
do.—K. Waliszev.ski, Historia de la 
literatura rusa.—A. Fouillée, Historia 
de la Filosofía.—Ricardo Cdroett, His-
toria de la literatura italiana.—Diario 
íntimo de Enrique F. Amiel.—Lord 
Macanlay. La educación de los Ma-
caulays.—H. Sudermaun, El deseo.— 
G. Murray, Historia de la literatura 
griega,—M. G. Morache, Higiene mi-
itar.—The American Nautical Alma 
nac 1003. —M. Prieto y Prieto, Trata-
do de ganado vacuno.—Jully y Roche-
ron, El trabajo manual de la escuela 
primaria (clases sin talleres). 
Hay también en casa de Solloso to-
dos los libros editados por D. Apple-
ton y O* cuyas obras se venden á pre-
cios de caliwogos. La magnífica serie 
de libros de lectura E l lector americano 
y E l lector moderno, asi como geogra-
fías, aritméticas, métodos de dibujos y 
cuantos libros se crea necesario para 
la fácil y buena educación de la juven-
ud, padres de familias y profesores, 
pueden pedirlos á la casa de Solloso. 
\llí por poco pinero, comprarán libros 
buenos. 
Premiada con medalla de bronce en la filtima Exposición de Parfs. 
C u r a las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pedio, 
O 11 06 26-26 Jn 
A C U D A U D . A L A 
B o t i c a S a n J o s é 
á comprar sus meítictisás y prachr los sabrosos Refrescos de 
eoÑ'-JARAHJCS I)K FRUTAS 
H A B A N A E S Q U I N A A L A M P A R I L L A 
00-6 
isoÉcm Beiiica ie Acc i t s y EéiiMés 
C o n s t i t u i d a b a j o l a s l e y e s de C u b a 
(ESTABLECIDA 1903) 
O F I C I X A S - - C U B A 58— H A B A N A 
C o s t o d e l s e g u r o 
p o r m e s 
de 1 peso á 2 pesos 5 0 cts . 
P ó l i z a s d e 2 3 0 á 4 6 0 pesos 
d e 2 6 0 á 5 2 0 „ 
I n d e m n i z a c i ó n s e m a n a l 
F a c i l i d a d e s y v e n t a j a s p a r a e l asociado 
B e n e f i c i o s e n casos de a c c i d e n t e , e n f e r m e d a d y m u e r t e 
H e c l a m a c i o n e s p a g a d a s a l recibo de p r u e b a s c o m p l e t a s . 
C. mím. 890 78-23 My. PIDANSE SOLICITUDES. 
P í d a s e 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la Cnratíya, Tlprlzató 7 Reconstitayeate 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
M C B E N i l l U l i f E I l C l S O E l P E a D E E A B E L L , 
alt a y d 1 
En la cerveza L A T R O P I C A L se 
ene neutra unido al sabor agradable, la 
bondad higiénica. 
R E A L F A B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
b E m i n e u c i a " y " E l B e s o " 
J . V A L E S Y C a . 
F a b r i c a c i ó n e s m e r a d a d e t o d a s l a s c l a s e s d e c i g a r r i l l o s e m p i e a m l o 
U N I C A M E N T E v e r d a d e r a h o j a d e V U E L T A A B A J O . 
L O S D E H E B R A S O K U N A V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D . 
P r u é b e l o s e l p ú b l i c o , y e s s e g u r o q u e s e r á c o n s t a n t e c o n s u m i d o r 
d e l o s c i g a r r o s d e e s t a c a s a , q u e s e p r o p o n e d a r l o s s i e m p r e i g u a l e s , 
s i e m p r e s u p e r i o r e s , p a r a q u e l o s f u m a d o r e s q u e d e n s a t i s f e c h o s d e 
E n e r o á E n e r o . 
PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DE LA HABANA^*^ 
^ ^ Y EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA. 
GALIANO NUMERO 98.-HABANA.- APARTADO NUMERO 675, 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u 
M E D I C O 
d é l a C. de « c u e f i e c u c i a y MatefnMad 
BneeUUat» en las enfermedades ^J0*11*3? 
médicas y ouirúrfricas. Consultas de 11 * ^ 
Azuiar 108^.-Tclófouo 824. 
Q 949 1 — 
ANÁLISIS DE URINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana . 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
Prado iiúm. 105 
C0D3 -1 Jn 
E m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 31 
C 953 U n 
U D o o t o x - Ü - O J - A - S 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
BEliNAZA 3G 
C 9SS 1 Ja 
D R . L . O L I V E R A . 
H O M E O P A T A . 
Tratamiento especial de las enfermedades 
de niños, señoras, estomago, urinanas, sílilis y 
nerviosas (por el hipnotismo) de ?2a2. Tejor 
dillo 11. o n * »T 
Lunes, miércoles y viernes de 5 a 10 A. M.. 
Macoo 88, Regla. Teléfono 5J(3. 5773 2ojnl3 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—Vías Urinariag.—Enfer-
medades de Señoras.— Connultas de 12 á 2. Lar 
ganas 6S. Tel. 1343 c 10.S9 23 Jn 
R A M U T C A M E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 A 3. 
C 109;) 2<V23 Ja 
P E L A Y O G A R C I A 
Y 
O RESTES FERKARA 




D K . Á N G E L P . P I E D K A . 
UKDico cinujANo 
Especialista en las enfermedades del estft-
muco, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 & 3, en su domicilio^ 
Inquiaidor 37. c 1091 23 Jn 
Virgilio de Zayas Bazan 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe do Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 75 , altos. Te lé f . 975 . 
c 1092 23 Jn 
( 3 1 e m e n c t a 
COMADROXA FACULTATIVA 
SE HA TRASLADADO DE LUZ 80, á SOL 90. 
C O N S U L T A S D É 12 ii 1. 
3Í02 4-27 
D r . A g u s t í n A n t ó n 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 12 á 2, todos los dias.—Martes, 
y viernes, gratis para los pobres. Trocadero7l 
6278 26-2(; 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha represado de su vinje á Europa.-Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
C 1ÜS6 26-22 Jn 
V i l . JOSE A . PI tEíSNO 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Bernaza 32. c 1087 23 Jn 
G A R L O S D E A R M A S 
De 12 á 4. 
C 1001 
ABOGADO Apuiar 19 
26-2 Jn 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre 
—Tratamiento rápido por los últimos sistemas 
JESUS MARIA 91, D E 12 á 2. 
C 999 26-3 
DRJ.RAFAEL BUENO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Director del Sanatonio "Quinta del 
Roy". Consultas de 12 á 2. Prado 74, 
altos, por Tiocadcro. 
5534 26-2-J. 
Eur iqs ie H e r n á n d e z C a r t a y a 
Alfredo Man r a r a 
ABOGADOS 
De 12 £ 4. Jesfis María 20 
4615 76-Myl5 
D r . L . F r a u 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en la Impotencia, Espcrmator-
rea y enfermedades del estómago, é intestinos 
por el sistema DOSIMETRICO, que tantos lau-
ros obtiene en toda Europa. 
CONSULTAS DE 12 A 3 DE LA TARDE 
Y DE 7 A 8 NOCHE. 
Vil legas 12:5, entre Sol y M u r a l l a . 
C 989 20-IJD 
Dr. FRANCISCO ALVAREZ Y MIRANDA 
Especialidad en enfermedades de Sras. y 
niños. 
Consultas de 1 a 4 de la tarde.—Manrique 50, 
Teléfono 120S. 5379 7SJn4 
DR. GUSTAVO G. DUPLESSIS 
CIRUJIA G E N E R A L . 
Consultas diarias do 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C 990 1 Jn 
S. Cando Bello y Arando 
A B O C A D O . 
O 1049 
H A B A N A 6 5 . 
13 Jn 
VACUNAS. 
Para la enfermedad de los perros. 
Para el Carbunclo sintomático 
Para el Carbunclo bacteridiano (gangrena). 
De venta en el Laboratorio Bacteriológico 
de la Crónica Médico-Quirúrgica.—Prado 105 
C 1058 20-16 Jun. 
DR, FELIPE GARCIA CAÑIZARES. 
P I E L , S I F I L I S , V I A S U K I N A K I A S 
Consultas: Lunes, miércoles v viernes, de 12 
á2. Neptuno 125. Tel. 1028. 5418 26-5 Jn 
D I l . M A R I C H A L . 
Cirujano Dentista de los Univers 
Colomoia, Costa Rica y Habana.—Ex-
tante de Costa Rica en el Ser. Congre: 






D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Cirujía, partos y enfermedades de seDoraa 
Consultas tfe 12 á 2. Gratis para los pobres los 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 43. Telé-
fono: 1212. , , 
C378 1- Jn 
Doctor O s c a r H o r s t m a n 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en partos, sífilis y venéreo. Con-
sultas de 9 á 11, Empedrado 75. Domicilio Pra-
do 77. 5 65 26-1 3 Ju 
D r . A r í s t i d e s Mest re 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 4 4 de la tardo. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c 950 1 Jn 
Farmacia ARNAÜTO 
S a n R a f a e l 
e n t r e C a l i a ñ o y K g u i l a 
¡^^B* Drogas puras , patentes Icgfítl-
moa y todos los a r t í c u l o s <lo 
bot ica . - -Espec ia l a t e n c i ó n en d d e s -
pacho de recetas. E c o n o m í a v e r d a -
dera eu los precios. 
T e l é f o n o 1.510. 
5C72 2&-7 
Doctor Juan E. Valdcs 
Cirujano Dentista. 
Dr. r*aiitale6n Julián Valdea 
cl074 
Médico Cirujano. 
GALIANO número 58. 2G-18Jn 
Lalioraíorio Urolófico ilel Doctor VMísola 
Fundado en 1889 
Un análisis completo, microscópico y quí-
mico, dos pesos ^2). Calle de Compostela n 97» 
entre Muralla y Teniente Rey 
6053 20 10 
D R . R . G U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres fl al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 1050 20 14 Jn 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2L LUZ N UM. 11. 
C 954 U n 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é . 





D r . J o r g e L . D e h o g u e s 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE I-OS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria nám. 7L 
C 951 1 Jn 
DR. FRANCISCO J. VELASM. 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosHay de la Piel, (incluso Venéreo y Sífllis).— 
Consultas de 12 á, 2 y de 0 & 7.—PRADO 19.— 
Teléfono 459. C 946 U n 
DR, GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CE11KBRO y de IOS NERVIOg 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Neptuno 01, de 12 & 2. 
C—1023 J"'7 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
ESTRECHÉ2 L A Ü R E T K A 
JesúsMarla33. De 12 A 3. C9t7 U n 
Dr. R. Cliomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeflv 
des venéreas. Curación rápida. Consultas da 
12 á L Teléfono 864. Egido nüm. 2, altos. O 950 1 Ju 
D r . C , E . F i n l a v 
Especialista en cmferriiedadea de los 
ojos y chí los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario 100 
. C9o< U n 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones d e 1 ft 
OASTÍÍ 0 ^» NARIZ y GAU. 
_ C W 8 _ _ _ _ Ljri ^ 
^ D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
elusivamente. 
m a c a ^ l f e d ^ 
Hayem üül Hospital de San Antonio de Paria. 
*P"pacionca para Sras. y Caballeros de MASA? 
J E , Electroterapia ó Hidroterapia sin perofe* 
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
baio la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 871 o 1032 7 ja 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a — J u l i o 1 ? d e 1 9 0 3 . 
LA NUEVA REMESA.—Estú desda 
eyer en La Moderna Poesía la úl t im 
remesa de los semanarios de Madrid y 
Barcelona, de los más leidos y más so-
licitados. 
Cuéntanso, entre otros, los que van á 
continuación: 
Nuevo Mundo, que dedica sus princi-
pales planas, i lustrándolas al objeto, á 
la cuestión de Figuig, al penal de Me-
l i l l a , á la fiesta del Corpus en Toledo, 
á los sucesos de Servia, á la muerte de 
Núfíez de Arce, al Certámen nacional 
mili tar , á la Exposición J iménez Aran-
da y á otros asuntos de la actualidad 
madri leña. 
Blanco y Negro trae trabajos, en pro-
sa y verso, de Jacinto Octavio Picón, 
Mauricio López-Koberts, Ar turo Be-
yes, Luis de Teráu y Luis González 
Gi l . 
Los grabados, como siempre, son 
una preciosidad. 
Pluma y Lápiz, muy interesante. 
Entre los trabajos de su texto sobre-
Bale la reseña que consagra á La canción 
del iiáufrago, zarzuela de Arniches y el 
maestro Morera, que ha sido estrenada, 
con ruidoso éxito, en el Circo de Pa-
rish de Madrid. 
A . B. C. llena sus páginas con in-
formaciones gráficas y literarias de los 
sucesos culminantes en la vida madri-
leña. 
Y Alrededor del Mundo, con muchas 
curiosidades en su cuaderno del 12 do 
Junio. 
También se han recibido Vida Ga-
lante, La Saeta y Pa?-ís Alegre. 
Todos con más cuentos, chistes, no-
tas, figuras y retratos que mosquitos 
hay ahora en la Habana. 
Las señas de La Moderna Poesía son 
bien conocidas: 
Obispo, 135. 
ALBISU.—Las tres tandas de la no-
che en nuestro teatro de la zarzuela es • 
tán cubiertas con el pasillo Coro de Se-
ñoras, la hnmorziáíx E l terrible Pérez y el 
siempre aplaudido Dúo de la Africana. 
La tanda de honor es la segunda, la 
de E l terrible Pérez, obra que aunque 
pese á nuestro cofrade Cadaval, gusta 
tanto como La marcha de Cádiz y se 
aplaude más que Los niños llorones. 
Y no es solo en la Habana donde ha 
tenido la obra tan brillante acogida. 
En el semanario madri leño A. B . C, 
que acaba de llegar á la l ibrer ía do 
Wiison, leemos que entro los éxitos 
mayores que ha conquistado en Portu-
gal la compañía del Teatro de la Zar-
zuela, de Madrid, figura esa chispeante 
humorada. 
E l colega escribe lo siguiente: " la 
representación de E l terrible Pérez fué] 
según la prensa portuguesa, /áj calásirór 
fe da risa!" 
Y volviendo á Albisu diremos que el 
vierpeffí^SftrtiyLi'eñó dei juguete có-
^^^líitco E l cascabel al gato y que el do-
mingo, en la función de la tarde, se 
cantará la graridiosa opereta Boóiici&cio, 
por la Pastor, la Ir is y toda la Cora-
pañia . 
Los precios para la matiuée son re-
ducidos. 
Prueba al' canto: 
Luneta con entrada, un peso, y los 
palcos á tres pesos. 
De estos últimos hay ya muchos pe-
didos, según nos asegura Ensebio, en la 
Contaduría del popular coliseo. 
BODAS. —Hemos recibido invitación 
para la boda de la señortóa Leonor 
Bofill con el señor Manuel Mcnéndez 
y Barrera. 
Boda que se celebrará en la noche de 
hoy en la iglesia parroquial del Espí-
r i t u Santo. 
Hora: las nueve. 
CEXTKO ASTURIANO.—Desde el d ía 
de hoy hasta el jueves de la entrante 
semana, se efectuarán en el Centro As-
turiano los exámenes de los alumnos 
que concurren á las aulas de este flore-
ciente y prestigioso instituto. 
Darán comienzo dichos actos á las 
ocho de la noche. 
E l Sr. D. Manuel Alvarez del Rosal, 
ilustrado presidente de la Sección de 
Instrucción del Centro Asturiano, se ha 
servido invitarnos atentamente. 
Eeciba las gracias por tal deferen-
cia. 
LA MUJER EN SU CASA.—Publica la 
impbr&uite casa de Bailly-Baill iere ó 
hijos, de Madrid, una revista cayo tí-
tulo encontramos muy adecuado. 
La mujer en su casa se llama y bien 
llamada, pues allí encuentra la mujer 
entreteuimiento, instrucción, útiles co-
nocimlentos, modas, patrones, amena 
lectura y todos esos detalles que hacen 
llevadi-ra y agradable la vida de la mu-
je r en su hogar. 
El número 18 que delante tenemos es 
una prueba de ello por su gran va-
riedad. 
NUEVO CRISTIANO .—El domingo úl-
timo recibió las aguas del bautismo un 
tierno niño, hijo de los apreciables es-
posos doña María Poblet y don Baldo-
mcro González, al que se le puso por 
nombre Enrique Benito. 
La ceremonia se efectuó en la mora-
da de los abuelos, los esposos Poblet, 
ante un bonito altar y nutrida concu-
rrencia, oficiando el respetable párroco 
del Espíri tu Santo. 
Concluido el acto religioso se obse-
quió á todos los presentes con dulces, 
licores y sorbetes. 
Entretanto, el profesor Llauradó y 
la señorita Rodríguez, estudiosa alum-
na de uno de nuestros Conservatorios, 
deleitaron á la concurrencia con la eje-
cución, al piano, de diversas y escogi-
das piezas, á la vez que como comple-
mento á la fiesta disponían los dueños 
do la casa una espléndida paella que 
fué objeto de auánimes celebraciones. 
Padrinos del nuevo cristiano fueron 
sus tíos, don Enrique González Torre, 
y la señori ta Josefina Poblet. 
M i l felicidades para Enrique Benito 
LA NOTA F I N A L . — 
Examen de historia. 
E l profesor.—Diga usted, ¿cuáles fue-
ron las consecuencias de la expulsión 
de los árabes? 
E l alumno guarda el más absoluto si-
lencio. 
A l cabo de dos minutos, el profesor 
exclama con aire de indulgencia: 
—¿Tiene usted algo más que aña-
di r ! 
S t í f i te l i t í s P e r s o n a l 
L A " M E D E C I N E NOÜVEILE" 
Gracias á los procedimientos vitalistas, los 
enfermos los mas alejados de París pueden tra-
tarse y curarse por correspondencia, aprove-
chando de loa descubrimientos actuales más 
recientes en el arte de curar. 
Sin medicamentos ni régimen, sin cambinr de clima, 
sin abandonar sus ocupaciones ni sus trabajos, las per-
sonas atacadas de enfenuedades crónicas se curan en 
algunas semanas. Sus dolores y sus sufrimientos serán 
apaciguados desde el primer dta de estos cuidados ex-
ternos y de una gran facilidad do empleo. 
Las enfermedades tratadas así son la siguientes: as-
ma, anemia, ataxia, beriberi, angina de pedio, gota y 
reumatismo, parálisis, tuberculosis, tisis, enfermeda-
des del estómago, del intestino, del bigado, de los rí-
ñones, de la vejiga, sordera, licmias sin recurso de nin-
gún braguero, todos los tumores superficiales ó profun-
dos, enfermedades de ios mujeres, etc.. 
Bnsta de dirijir una petición de consultación con la 
edad, el sexo y algunos detalles sobre la duración y lo 
naturaleza de la afección al Sr. Director do la "mide-
cine nouvflle" en su botel, 19, rué de Lisbonne, París, 
para recibir una cousullucidn y, después, el tratamien-
to que asegurará una cura rápida. 
j í - i k J L j p i J L t o l i c o . 
Llamamos la atención respecto al co-
municado que los acreditados comercian-
tes importadores de productos gallegos 
señores Romero y Montes dan á la pu-
blicidad en la edición de tarde, llamando 
la atención de los consumidores de vinos 
gallegos, porque muchos de los que se to-
man en esta capital no tienen de ello más 
•que el nombre^ l 
Los señores Romero y Montes, con este 
aviso prestan un inapreciable servicio á 
la humanidad. 
641Í I.P. 1—1 
! > X I S T E :I=L O 
SOBRIí 
ALI?AJAB Y VÁT.OKES 
INTERES MODICO 
E N L A N ü P A M I N A 
Manuel Tórrenle y Cp. 
C—1059 alt P 12Jnl'í 
LA. SEÑORA 
DE VACACIONES..—El vapor Monte-
el lunes últi-rey, que arr ibó á puerto 
mo, nos trajo al estudioso joven Maria-
no Duíuás Alcozér. 
Duimuj es un aventajado alumno del 
Peircc ScÜool, de Filadelfia, que viene á 
descansar por varios meses de las fae-
nas escolares al lado de sus buenos pa-
dres, amigos nuestros muy estimados. 
Le deseamos, durante su permanen-
cia en la Habana, todo género de satis-
facciones. 
FELICITACIÓN.—Muy merecida se la 
tiene, y desde ayer uo vacilamos en en-
viársela, nuestra distinguida amiga la 
directora del colegio La Ilustración, por 
el lucimiento de sus muchas y estudio-
Bas edn can das en la fiesta con que se 
celebró el. domingo, en tan acreditado 
plantel de señoritas, la distribución de 
premios correspondiente al mes que 
ayer tuvo término. 
Fiesta en la que alternaron, para de-
leite y solaz de un selecto concurso, la 
Poesía y la Música. 
Muy aplaudido fué el hermoso poema 
E l Vértigo, que recitado por un grupo 
de alumnas, á estrofa cada una, com-
pletaron las cincuenta y siete que con-
tiene la famosa composición del egregio 
poeta que acaba de bajar á la tnmba. 
Satisfecha debe estar la señorita 
Asunción Mesa y satisfechos también 
los padres que le han confiado la edu-
cación de sus hijas. 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el 
día de hoy IV de Julio, á las cua-
tro y media de su tarde, su espo-
so, h^jos, hija política, nietos, so-
brinos y demás parientes y ami-
gos, que suscriben, ruegan á las 
personas de su amistad se sirvan 
concurrir á la casa mortuoria, ca-
lle de Animas número 60, altos, 
para acompaílar su cadáver al ce-
menterio de Cristóbal Colón; fa-
vor que agradecerán. 
Habana, Julio 1? de 1903. 
Miguel Mantés y Pinaud—Ob-
dulia y Benjamín Montes y Már-
quez—Mercedes Ortega de Mon-
tes—Miguel y Juan Ignacio Mon-
tes y Ortega—Dres. Fernando y 
Antonio Calves y Márquez—Car-
los del Corral—Miguel Rodríguez 
—Justo Quintana—General Gui-
llermo Acevedo—Enrique José 
Varona—Dr. Joaquín L. Jacosen. 
6412 
D I A 19 DE J U L I O 
Este mes está consagrado al Sacratí-
sima Corazón de Jesús. 
El Circular está en la Merced. 
Santos Aarón, profeta, Teobaldo, con-
fesor, Casto y Secuudino, mártires, Santa 
Leonor. 
tiun Aarón, profeta. Nació en Egipto 
el año 1574 antes de Jesucristo. 
Moisés escogió á Aarón para libertar 
al pueblo hebreo de su cautiverio. 
El ilustre profeta Aarón acompañó 
siempre á Moisés, y con él se presentó á 
Faraón, para ver si conseguían dulcificar 
su dureza. Fué consagrado gran sacer-
dote del pueblo, escogido de Dios. 
Esta distinción ocasionó turbulencias 
en un pueblo como aquel que se abando-
naba con tanta facilidad á la murmura-
ción contra su mismo Dios. Cosé, Datán 
y Abirón, se rebelaron por envidia, y 
fueron tragados por la tierra que se abrió 
debajo de sus piés. Doscientos cincuenta 
hombres del partido de los rebeldes, que 
cometieron la temeridad de ofrecer in-
cienso en el altar, fueron abrasados por 
el fuego que de él salió, y no terminán-
dose con este ejemplar la sedición, el fue-
go del cielo rodeó á la multi tud revolu-
cionaria, devoró á más de catorce mi l , y 
(al vez los hubiera exterminado, si Aa-
rón, con el incienso en la mano, no se 
hubiera interpuesto entre los muertos y 
los vivos, con objeto de apaciguar !a có-
lera del cielo. 
Después fué confirmado el sacerdocio 
de Aarón con un nuevo portento que 
ijuso término á las murmurucianes del 
pueblo. Mandó Moisés que se encerrasen 
en el|tabernáculo las doce varas de las 
doce tribus, conviniendo todos en que se 
conferiría el sob^ ^no sacerdocio á la t r i -
bu cuya vara floreciese. A l día siguiente, 
la de Leví, que era la de Aarón, apareció 
cubierta de flores y frutos, y en su conse-
cuencia, fué nuestro profeta declarado 
pontífice supremo. 
BEn fin, murió Aarón & los 123 años de 
su edad. 
FIESTAS EL J U E Y E S 
Misas solemnes.—En I» Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en tes demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 1?—Corresponde 
visitar á la Reina de todos los Santos y 
Madre del Amor Hermoso, en San Fe-
lipe. 
PrímítiTa Real y m Iltre. ArchicoMía 
DE 
M - S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
Leen X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
realtar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C991 lí Jn 
Hemauíaí íe Nuestro Sr. áel Brazo 
Poíeroso e i i i i a en la Iglesia ie nuestra Se-
ñora Jel Pilar. 
E l próximo viernes 3 de Julio celebra esta 
hermandad su fiesta de inauguración con misa 
solemne á toda orquesta, ocupando la sagrada 
cátedra el Rdo. P. Marrero. 
Cantarán en la misa los Sres. Matheu Qarri-
ga y la Señorita Clemencia González Moré. 
Se ruega á los devotos, una limosna para 
ayuda de la fiesta, pudiendo enviarlas al señor 
Presidente calle de Salud 105.—Habana, Junio 
29 de 1903.—El Secretario, Ignacio R. Ituarte. 
c 1129 3-li; 
C O M U M C A B O S . 
Un nuevo nroceimiento para Jisecar frutas. 
Por un descubrimiento de Francisco C. Ni-
cholas M. Se Ph. D. se puede disecar toda cla-
se de frutas tropicales que hasta ahora nadie 
ha disecado. En California el negocio de di-
secar frutas es uno de los más grandes y alcan-
za á millones de pesos anuales. De igual uti-
lidad puede ser este negocio en Cuba por el 
procedimiento del Dr. Nicholas. Deseamos 
entrar en relaciones con personas de buena fe 
para establecer este importante negocio en 
Cuba. 
Para informes diríjanse á 
The American Financial Agency Co. 
25 Beaver St. New York. 
1-1 
LA COMPETIDORA GADITANA 
OU FABRICA DB TABACOS, CIGARROS y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a . de fllanuel C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C1036 26 -̂10 4al5Jn 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio Díaz Gómez. 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n° 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
Catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis ©n 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan loa frascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 6210 5 25 
A c a d e m i a M i l i t a r 
I n c o r p o r a d a L o c u s t - D a l e . 
LACUST-DALE, VIRGINIA 
Cursos completos de CLASICA, MATEMA-
TICAS y COMERCIO. Seis competentes pro-
fesores. Pidánse catálogos ilustrados. Hono-
rarios 53-90. 
Director, W. W, BRIGGS. 
27-1? 
TTNA PROFESORA INGLESA DA CLASES A 
^ domicilio en los alrededores ó en su morada 
á precios módicos de música, instrucción, dibu-
jo é idiomas que enseña á hablar en pocos me-
ses.iDejar las señas en San José 16, bajos. 
6317 4-28 
SUEÑOS E N I N G L E S 
frevocados científicamente por la ''GRAFO-ONETICA", Acosta 17. Para soñar es precir 
BO atender, ser obediente y serio. Si no, que 
no vengan'—A. Boissié. 5150 26-Jn7 
(NOCTURNA) 
DE INGLÉS Y COMERCIO. 
A CARGO DB 
E . M E N E N D E Z B A N C I E L L A . 
E l cual es autor del METODO PROGRESI-
VO, para aprender el inglés; ha residido vario? 
años en Lóndres y en Francia y tanto en estos 
sitios, como en importantes ciudades de Espa-
ña y América, se ha dedicado, con buen éxito, 
durante largo tiempo, á la enseñanza mercan-
til y de idiomas, ó ha trabajado como jefe de 
contabilidad en muy variados negocios. 
La enseñanza de Teneduría de libros, pre-
vios breves apuntes del profesor, será absolu-
tamente práctica y adaptada al giro á que ca-
da alumno se consagre. 
Las clases empezarán el Io. de Julio. 
AGUILA espina á NEFTUNO, altos áel Café, 
6165 8-24 
C L A S E S D E P I A N O . 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de Obraoía n, 60. Precios módicos. G AIS 
A C A D E M I A D E C O R T E 
P A R I S I E N 
Dirigida por la profesora 
S r f a . R a m o n a G i r a l y Ol lev 
Cliiscs de 1 á 4 de la tordo. 
PRECIOS: 
Por una hora de clase diaria, al mes $ 5-30 
Por dos horas de clase diaria, al mes $10-60 
Por tres horas de clase diaria, al mes yl5-90 
En la misma se venden Patrones á medida ga-
rantizados sin retoque y se confeccionan trajes 
de gran Chic—Aguacate 69, altos, entre Mura-
lla y Sol. 5936 26-18 Jun 
Revista semanal para eeñoras. Este perió-
dico se publica, con 60 ó más grabados, en el 
texto, se enseña á cortar, conieccionar, tejer, 
bordar, cocinar, quitar manchas, medicina, 
perfumería, etc. 
En la sección recreativa, novelas, canciones, 
refranes, adivinanzas, etc. Con cada número 
se reparte un patrón cortado para que las se-
ñoritas se hagan los vestidos por si solas, 52 
nfimeros se reparten al año por el infino pre-
cio de |6-00, se remiten muestras gratis, pedi-
dos á Inquisidor 23, apartado 723, Habana.— 
Se solicitan ajentes. 
5633 26-10 Jun 
A R T E S Y OFICIOS. 
H O J A L A T E R I A D E J O S E Pü l f i . 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OIO. En la 
misBoa hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecherías. Industria esquina á Colón. :
0 1121 28-27 ju 
PONSÜLTORA.—Sonámbula de lucidez y do-
^ble vista. Consultas de todaa clases de diez 
de la mañana á nueve de la noche. Precio á vo-
luntad. San Miguel 23. 6872 4-1 
PEINADORA.—Dolores Osorio acaba de recl-
bir los últimos modelos de los peinados de 
última novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene especia-
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas n. 16, altos de la bodega, 
entrada por Consulado. 60S4 26-1 Jn 
M A R I A L A C A L L E 
Como siempre hace los corsets más cómodos 
y elegantes. Se han recibido los últimos mo-
delos reotos y cadera larga yse venden á como 
quiera. San Rafael 34, entre Aguila y Gahano. 
4 6360 26-30 
•\fODISTA MADRILEÑA.—Corta y entalla 
•"̂ •por 50 cts. Adorna sombreros a 50 ots. Se ha-
cen trajes de seda a $5.30, los de oían a |3, las 
batas a 1.50, las camisas a 1| hasta 50 cts. Reci-
be órdenes en Jesús María 71, por la puerta 
reja. 6272 4-27 
L A R E A L I D A D 
Nuevo taller de zapatería al por mayor y 
menor de A. H., Monte 18. Se reciben órdenes 
para el campo. 
* 6728 26-11 Jn 
y M i i a s . 
H O T E L W E L L I N 6 T 0 N 
N E W Y O R K . 
7? Avenida, entre las calles 55 y 56, 
Tres cuadras del Parque Central. E l sitio más desea-
do do la ciudad. Los canos de Broadway pasan por 
la puerta. Hotel moderno, & prueba de Juego, con depnr. 
tanientoB de uno, dos ó tres cuartos, con bailo. Cuar-
tos con baño S2,00 diarios. 
Teléfono á larga distancia en cada departamento. 
Restaurant á la carta. Música. 
A. W. Eager; P. ciarlo. Juan Repko. conoci-
do en la Habana, tiene ¿ BU cargo el Departamento 
Español y se hallará A bordo do todos los vapores pa-
ra hacerse cargo del equipaje. 39my2ií 
COMPRO LIBROS ANTIGUOS 
en cualquier idioma. Menciónese precio, nom-
bre de la obra, etc. Por correo, á A. Silva.— 
Amistad 50. 6304 4-28 
Se lia extraviado uii llavero 
con siete llaves; al que lo entregue en Cuarte-
les n. D?serd gratificado. 6253 4-27 
P é r d i d a . 
De Cuba y Obispo á Aguacate y O-Reilly, se 
ha extraviado un retrato Imperial. E l que lo 
entregue en Aguiar n. 100 será gratíficaao. 
6206 6-25 
VIRTUDES 111 
Se solicita una cocinera y una criada de ma-
nos. 6380 4 1í 
TTNA criandera desea colocarse á lechfe ente-
0 ra, la que tiene buena y abundante leche, 
lo mismo para ol campo, tiene quien la garan-
tice, informan en San Lázaro 269. 
6869 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á media leche de un mes de pa-
rida. Refugio 2. 
6370 4-19 
TTN^. señora española desea colocación de 
u criada de manos ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, tie-
ne quien la garantice, dan razón, Vives núme-
ro 274. 6393 4-1 
Un buen cocinero que sabe 
bastante do repostería, joven, sin familia, ne-
ninsular, desea colocarse: ticnebuenas refe-
rencias y va al campo si se ofrece. 
Tiene pocas pretensiones. Mercaderes 16|^ 
6392 4-1 
Una joven peninsular 
desea colocarse de cocinera ó criada de manos 
sabe muy bien su oficio y tiene muy buenos 
informes. Informan Bernaza37>í altos. 
6390 4-1 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos peninsulares una de criada de manos y otra 
de criandera á leche entera: saben cumplir con 
su deber y tienen muy buenos informes en 
Animas 58, informan. 6100 4-1 
T"|"NA PERSONA que ha desempeñado por 
^ mas de 80 años la plaza de teneoor de libros 
Y que ha sido ademas liquidador de algunas 
sociedades de comercio y que tiene desocupa-
das algunas horas al dia. (fosea emplearlas en 
los trabajos de contabilidad que se le enco-
mienden. Informan en Galiano 18. 
6401 4-1 
TTNA CRIANDERA con su niña que so puede 
'-.ver, desea colocarse á loche entera: tiene 
quien la garantice; 3- una criada ó manejadora 
saben su obligación. Innforman Carmen n. 4. 
6404 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad de cocinera; es 
del campo y sabe cumplir con su obligación, 
en casa particular ó establecimiento. Infor-
man Monte 17. 6400 4-1 
Una seüora peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
6 establecimiento: sabe con perfección su ofi-
cio y tiene buenas referencias. Informan San 
Rafael 145>< 63C8 4-1 
Hipotecas, Alqui leres y P a j j a r é s 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, San José 15. esquina A Rayo, bodega, y 
Nept'ino número 112 Botica. 
6374 4-1 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero A cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
6375 4-1 
TTNA SENORAlpeninsular de 3 meses de pa-
^ rida y con su mña que se puede ver. desea 
colocarse de criandera á leche entera, la que 
tiene buena y abundante, tiene quien la tra-
rantice. Informan Lamparilla 20. 6105 4-1 
S e s o l i c i t a 
una criada do manos, que sea limpia y esté 
acostumbrada al oficio, ha de tener referen-
cias. Px-ado 88 A todas horas. 6879 4-1 
una buena cocinera de mediana edad, que sea 
aseada y de formalidad, debiendo permanecer 
durante el día en la colocación, y tener quien 
responda de su conducta. Suelao $12 plata.— 
Cávlos II I . Subirana 6. 6384 4-1 
T)ESEA colocarse una señora peninsular de 
•^cocinera en establecimiento ó en casa par-
ticular, cocina á la española y é la criolla y es 
limpia y sabe cumplir con su obligación. En 
la misma hay un buen criado de manos; ambos 
tienen buenas referencias. Aguiar 48, altos. 
6399 8-1 
S E S O L I C I T A 
para un matrimonio una criada 4e mano pe-
ninsular, de mediana edad y que goce de bue-
na salud; sueldo 2 centenes. Que tenga refe-
rencias buenas. En Neptuno 122, altos de 1 a 4. 
63S2 4-1 
UN SEÑOR P E N I N S U L A R 
de mediana edad desea colocarse de portero, 
sabe bien BU obligación por habérla desempe-
ñado y entiende de carpintería, tiene quien 
lo recomiende. Informan Aguiar 9. 
« 3 6398 4-1 
B A R B E R O 
se solicita un oficial, Compostela 149, entre 
y Jesús María. 
6387 4-1 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R 
de cuatro meses de parida y aclimatada en 
el país desea colocarse de criandera á leche 
entera que tiene buena y abundante y con 
su niño que fe puede ver, y tiene personas que 
la recomienden. Informan Morro 6. 
m * 4-1 
TTNA SEÑORA PENINSULAR de 2 meses de 
^ parida, desea colocarse de criandera á le-
che entera, que tiene buena y abundante y con 
personas que la garanticen en Cárdenas 26. 
6407 4-1 
TTNA JOVEN desea colocarse para servir a 
^ una corta familia, lo mismo para la Haba-
na que p^ra el campo, tiene buenas referen-
cias é Informan Monserrate 103. 6871 4-1 
u n s o e i o 
que dispone de f500 solicita de otro que conoz-
ca algún giro y tenga la misma ó mas cantidad 
para trabajar. Antecedentes necesarios en 
tales casos en su oportunidad se cambiaran. 
Informan en San Lázaro esq. á Blanco, núme-
ro 164. 6340 4-30 
UNA SEÑORA PENINSULAR desea colocar-se de cocinera 6 criada de manos, sabe bien 
su oficio y tiene personas que la garanticen. 
Informan Teniente-Rey 85 esquina a Bernaza, 
bodega. 6333 4-30 
Centro de la Moda. 
Se solicitan buenas costureras que sepan tra-
bajar, sino no se psesenten, y aprendizas ade-
lantadas. San Rafael 34. 6359 4-30 
T)ESEAN COLOCARSE dos peninsulares, una 
^ de criandera recien llegada y con buena 
leche, reconocida por médicos, y la otra de 
criada do manos ó manejadora, tienen referen-
cias. Informan en Monte 121. 6355 4-30 
P a r a c r i a d a de manos 
ó manejadora desea colocarse una joven pe-
ninsular, tiene quien responda por su conduc-
ta. Empedrado núm. 70. 6354 4-30 
[TNA SEÑORA SOLA desea colocarse para 
u acompañar á una familia y coser, sea en la 
Habana ó en el campo: tiene personas que res-
pondan por ella. Dirigirse a Cuarteles n. 5, bar 
jos. 6325 4-30 
C E SOLICITA una criada para manejar una 
^niña de diez meses y la limpieza de dos ha-
bitaciones, que tenga buen carAcjer y presen-
te buenos informes. InformarAn de las 9 en 
adelante en Acosta 88. 6850 4-30 
Se desea colocar 
una joven peninsular do criada de manos, sa-
be su obligación y entiende de costuras, tiene 
buenas referencias é informan Infanta 27. 
6351 4-30 
TTN ASIATICO general cocinero desea colo-
rearse en casa particular ó establecimiento, 
sabe bien su oficio y tiene personas que lo ga-
ranticen. Informan O'Reilly 29, tabaquería. 
6345 4-30 
TiESEA colocarse una joven peninsular de 23 
-^años de edad, de criandera a leche entera, 
de mes y medio de parida, aclimatada en el 
país, tiene buenas recomendaciones, se le pue-
de ver su niña. Informan Cuba 16, altos. 
6331 4-30 
TTNA SEÑORA PENINSULAR desea colocar-
^ se de cocinera en establecimiento ó pasa 
particular, sabe cocinar ú la española y criolla 
está aclimatada en el pais é informan Animas 
n. 58. 6342 4-30 
TTNA SEÑORA D E COLOR de mediana edad 
^ desea colocarse de cocinera, prefiriendo sea 
para el campo, sabe su oficio y tiene personas 
que la recomienden. Virtudes 46 informan. 
6337 4-30 
TTNA JOVEN DESEA COLOCARSE de 
^ criada de manos ó manejadora, es cariñosa 
cen los niños y sabe cumplir bien con tu obli-
gación y tiene buenas recomendaciones. Infor-
man Reina n. 11, Ac. B, por Aguila. 
6311 4-30 
T)ESEA COLOCARSE una joven peninsular 
•^de criada de mano ó manejadora: tiene per-
sonas que respondan por ella. Impondrán 
Compostela 66. 6338 4-30 
Se Bolícita una que tenga buena leche en 
Cienfuegos n. 6. 6386 4-30 
TTN PARICANTE de GASEOSAS que sabe 
^ trabajar con máquinas francesas y; ameri-
canas de mano ó de vapor .desea una coloca-
ción tanto para la Isla como para México. Ra-
zón Mazana de Gómez, sombrerería E l Pasaje. 
6334 . 4-30 . 
TTN BUEN COCINERO ASIATICO desea co-
^ locarse en establecimiento: sabe bien su ofi-
cio y tiene referencias. Plaza del Polvorín 
números 4 y 5, por Animas, fonda. 
6344 4-:<0 
S E S O L Í G I T ^ 
una profesora de piano. San Juan de Dios 6, 
bajos. - 6347 4-30 
S E SOLÍCITA 
una criada que entienda de cocina y traiga re-
ferencias. Sueldo 2 ceníenes y ropa limplti. 
Aguila 125. 6353 , ; 4-30 r 
U n a s e ñ o r a peninsular . 
desea colocarse de cocinenera en casa particu-
lar ó establecimiento; sabe bien su oficio y tie-
ne personas que respondan por ella. Informan 
Aguila 99. 6326 4-30 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó maneja-
dora: es cariñosa con los niños, sabe bien su 
obligación y tiene buenas referencias é infor-
man San Nicolás 242. 6328 4-30 
U n j oven r e c i é n llegrado de C a n a r i a s 
solicita colocación, bien de carrero ó carreto-
nero; no tiene inconveniente en ir al campo. 
También se coloca de caballericero. Monte 29. 
6363 4-30 
TTNA excelente criandera peninsular aclima-
N tada en ti pais y con buena y abundante 
leche, muy cariñosa con los niüoo, desea colo-
carse á leche entera, tiene muy buenos infor-
mes y quien responda por ella, es la mejor que 
puede haber en la Habana, informan Corrales 
núm. 2, Dr. Sansores. 6302 4-30 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento, sabe desempeñar bien su 
oficio y tiene referencias. Informan Salud 7, 
por Rayo, Sastrería. 6353 4-30 
C O C I N E R O . 
Se solicita un buen cocinero repostero que 
haya trabajado en hotel ó restaurant, que se-
pa* bien su obligación. E n Consulado 121, es-
quina á Animas. 6364 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos de mediana edad quo 
tenga referencias, San José 2, A., entre indus-
tria y Consulado altos. 6285 4-28 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de manejadora ó criada de ma-
nos sin servir la mesa, sabe su obligación y tie-
ne buenos informes, dan razón en Sitios 9. 
6283 4-28 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
0 997 J Jn 
Una joven peninsular 
desea colocarse de camarera en na hotel, in-
forman Belascoaín 22]̂ . 
6280 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
de tres meses de parida con abundante lecho 
y reconocida por el Dr. Labin, catedrático de 
la Universidaa, desea colocarse á leche entera, 
se puede ver su niña, Cuba 38. 
6284 8-28 
S e s o l í c i t a 
una criada blanca para la limpieza de la casa, 
sueldo fl2 plata y ropa limpia, á de saber su 
obligación y tener buenas referencias, de no 
ser así, que no se presente, Salud 73. 
6282 4-28 
TTNA criandera peninsular de dos meses do 
^ parida y recien llegada, desea colocarse d 
lecne entera, que es buena v abundante, es ca-
riñosa con los niños y no tiene Inconveniente 
en ir al campo y buenos informes, dan razón 
Corrales 50, tren de lavado. 
6290 4-28 
Farmacia Arnautó 
San Rafael 29, entre Galiano y Aguila.—Se 
solicita un aprendiz que tenga buenas referen-
cias. 4-28 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de cocinera en casa peninsular 
ó establecimiento: sabe con perfección su ofi-
cio y también coser: tiene las mejores referen-
cias. Informan Amistad 62. 6295 4-28 
6293 
Se solicita una criada 
4-28 
Una criandera peninsular 
de cuarenta dias de parida desea colocarse; está 
aclimatadaon el paisy tiene buena.y abundan-
te leche y si se quiere á leche entera, no tiene 
inconveniente en ir al campo. Informan Car-
men 6. 6286 4-28 
Ayundante de Medicina. 
Una persona de recular edad, quo tiene apro-
bado el cuarto grupo de la Facultad de Medí, 
cma y certificados de práctica de Hospitales 
üe la. I enínsula, ofrece sus servicios á las quin-
tas de salud, clínica particular ó gabinete do 
cirujano dentista. No tiene inconveniente en 
vnarporel extranjero. Informes y referen-
cias: Administración del Diario de la Marina 
y en Aguacate 48. G 10.27 * 
D E S E A C O L O C A R S E 
un ^óven peninsular que conoce el ramo de Co-
misiones, Consignaciones y Agencia de Adua-
nas. Aceptará cualquier ocupación que pueda 
desempeñar tonto en la Habana como en el 
campo. Para Informes dirigirse al Sr. Admiuis-
trador de esto DIARIO. Q. ¿Q 
TINA JOVEN de buena moralidad desea co-
locarse de manejadora 6 bien para la lira-
pieza de una casa de corta familia ó para acom-
pañar una Sra. sin hacer mandados y entiende 
algo de costura. En Oficios 84, altos, dan ra/óa 
4^8 
TTN JOVEN peninsular desea colocarse da 
^ criado de manos, dependiente ó cualquiera 
otro trabajo sabe su obligación yt lene buenas 
recomendaciones. Informan Corrales 147. 
6309 4-23 
Se sol icitan unos bajos 
independientes de los altos, por ol barrio da 
Colón: se prefieren por las calles del Prado 6 
S an Lázaro. Informarán en Reina 58. 
6319 4-29 
TTNA SEÑORA PENINSULAR desea colocar-
^ se de cocinera en un establecimiento sabe 
muy bien su oficio y tiene buenas referencias, 
Informan Obrapía 00. 6273 4-27 
TTNA G E N E R A L COCINERA peninsular de-J 
^ sea colocarse, ha estado en las mejores ca-
sas de comercio do esta ciudad, es repostera y 
lo mismo se coloca en casa de comercio ó par* 
ticular. Santa Clara 24 informan. 6262 4-27 
C E DESEA COLOCAR una joven peninsular 
^de cocinera en cosa particular ó estableci-» 
miento y no tiene inconveniente el salir d̂ f 
temporada de criada de mano ó manejadora^ 
sabe coser a mano y máquina. Informan Es-* 
trella 94. 6275 4-27 
S e s o l i c i t a 
una manejadora que sepa coser en la máouina, 
sueldo 10 pesos y ropa limpia. Línea n. 48, Ve-
dado. 6264 4-27 
C E ofrece una persona competente para ad-
^ministrar cobros 6 dirijir algún estableci-
miento, de quincallería y joyería ó cooperar á 
sus trabajos ó cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; pa-
ra más informe dirigirse al administrador del 
•'Diario de la Marina". G 11-Ju 
S e s o i i e i t a 
una costurera que ayude algo a la limpieza. E n 
la misma se nebesita una buena cocinera. San 
Miguel 64. 6244 4-27 
C E SOLICITA en la calle Quinta n. 21 en el 
^Vedado, una criada de manos, blanca ó da 
color que sepa su obligación: sueldo $15 y ropa 
limpia. 6J45 4-27 
: S E S O L I C I T A 
una manejadora para una niña y atender cier-
tos quehaceres de la casa. Se exigen referen-
cias. Lealtad 54. 6269 4-27 
L A V A N D E R A 
Se solicita una que sepa su oficio con perfec-
ción; si no es así ĉ ue no se presente: sueldo £20 
plata y ropa limpia. Calzada Príncipe Alfoñsai 
n. 322. 6265 4-27 
S E S O L I C I T A 
una buena costurera que corte y entalle blenj 
sino sabe su obligación que no venga: también 
se necesita una mucha para los quehaceres de 
la casa de una señora sola. Acosta 62. 
6256 8-27 
TTNA persona honrada y formal, do mediana 
M edad desea encentra una colocación de por-
tero ó encargado, de algrna casa de vecindad. 
Dirigirse á Acosta 61, cuarto interion G 
U n s e ñ o r peninsular 
desea colocarse de portero en buena casa: sa-« 
be bien su obligación y tiene buenas referen* 
cías. Informan Bol 27. 6250 4-27 
Una señora peninr?ular 
desea colocarse de; raaaeiadora: es cariños^ 
con Ips niños y sabe cumplir con su obligación 
'y'tieue'quien responda por ella. Informan Sol 
127Í 0 6249' I • 4-27 
TTN A.'PERSONA, QÚE PUEDE DAR BUB-
u ñas referencias, míe ha Bido mayordomo da 
..ingenip, eonduc^i,vao, ferrocqrrriLjescrihiente y 
que na desempeñado 0IV03 empleos análogp3| 
ofteCe sus servicios á quieii pueda utilizarlos. 
Darán .razón en Omoa, L accesoria. 
Q 23 En 
,Sc sol ic i ta 
en Habana 155, una buena criada de manoal 
tiene que traer recomendación. 
6251 ' 4-27 
P a r a i iua l inca de campo 
próxima á la Habana; se solicitan trabajado-
res de campo. En Aguacate 112, de 12 á 4, in-
formará J . J . Cadaval. 6255 4-27 
TTN SR.PENINSULAR DESEA ENCONTRAB 
^ una colocación para un ingenio de pesador 
de caña ó mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
también se compromete á facilitar jornaleroá 
para ingenios ó uncos; informarán en el "Dia-
tlo de la Marina"; además se solicita una por-
rería, tiene buenas referencias. Ae:uttcatel9. G 
S e s o ü c i í a n 
un cocinero repostero y un criado de mano, 
ambos han de traer recomendación, es para el 
campo, informan Habana 158. 
6252 4-27 
CáLLS I NUM. 5, VEDADO 
Se sol'cita una criada costurera que sepa cor-
tar y lleve recomendación. 6243 4-27 
TTN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
^ que conoce la contabilidad y corresponden*, 
cia. comercial, se ofrece en esta ciudad ó cuaI-< -
quier punto de la Isla, de ayudante de carpeta. J 
dependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio ó intérprete de hotel. HabíaSaácri^ 
be el francóa. portugués y castellano. DWina» 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica ó almacén para cualquier cargo da 
escritorio. En esta Administración informarán 
dirigiéndose á M. O. G 
TTN SEÑOR PENINSULAR desea colocarse . 
^ de portero ó sereno. Sabe desempeñaiüiiéar^ 
cualquiera de los dos destinos y tiene quien lo 
recomiende. Informan Sol núm. 8. 
Q 3 Mz 
pERSONA práctica en toda clase do contabif 
lídad se ofrece para llevar libros ü empleq 
análogo. Lo mismo acepta plaza permanente 
como hace arreglos para llevarlos en horas de-
socupadas. Obispo 125, camisería de Cabanas 4 
Dolores 19, en Jesüs del Monte. 
G 
S e s o f i c i t a 
una manejadora que sepa su obligación en I n -
dustria n. 19. 6136 8-24 
U N E L CENTRO D E PARIS, GALIANO 74, 
••̂ se necesitan oficialas chaqueteras de vestit 
dos, aprendizas adelantadas en sombreros. Se 
les paga sueldo. 
C1098 8-24 
. SE DESEA 
saber el paradero de Manuel Peloso, lo busca 
su hermano José Beloso, para entregarle doou-
mentos de interés, en Neptuno 257, llábana. 
6075 8-23 
i L i G i T E DE GESTO 
Se ofrece un excelente cocinero que ha tra-
bajado en las principales casas de la Habana, 
dirije comidas de todas clases, especialmente 
á la española, francesa y criolla. 'Informarda 
Vives 70. 6124 10-23 
se solicitan señoras y caballeros Iguala Pro-
tectora Nacional, Empedrado 67. 
Ü0S1 8-23 
S E S O L I C I T A 
á los hijos ó nietos de don Francisco Correa, 
vecinos que fueron de VVajay para un asunto 
que les interesa. En Antó Recio 37, informan. 
5914 16-17 
S E S O L I C I T A N 
agentes propagandistas prácticos en esta clase 
de trabajos, se paga bien y se exijen referen-
cias de formalidad. En E L FIGARQ, Obispo 
n. 62. 5820 I6jnl4 
M Í O 1 1 8 
5643 26-10 
1 A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
^Roque Gallego.-Facijito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, do-
pendientes, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de ca-as f 
fincas. Aguiar 81. Teléfono 486. n„ T c 
543S 2o-Jn6 
8 D I A R I O B E L A M A M S N A — E a i c i á n de l a m a ñ a n a . — J u l i o í". f i e 1 9 0 3 
N O V E L A S . C O R T A S 
LOS ZAPATOS NUEVOS. 
BonUoslzapatos ñu madera de aliso, 
RO^HIOH roiiadoa como las piornccitas do 
loa niños, zapatos con tacón levantado, 
zapatos con dica- clacs sonoros (pie cru 
jen sobro el pavimento, ¡oh zapatos 
nuevos, divinos zapatos nuevos! hisfa 
fcryicnte iotanía irmrniiir:d)a el coiazón 
de BHni isla al acercarse á v(xsotn)s. 
l)or(pie os adoiaba, os deseaba viva-
méate, y jamás os había podido lograr: 
No, jamás Bautinta h^bía tenido za-
paltis nuevos; y (pii/ás por eso parecían 
mis ojos Condenados á eterna tristeza, 
Bautista tenía un hermano mayor, 
^ne le llevaba nn afío prAxiinamc^ile, 
paraqnien eran siempre ios zapatos, los 
lü'ie.s y los sombreros nuevos. Cuando 
i su harmano venían poqnefios los soni 
Vret os, los trajes á los zapatos, la ma-
áre—que era una mujer do orden—los 
arre^liiba al hijo segundo, á Haulista, 
•ondonado á ir siempre cnlñerto, <!al-
íado y vestido eou loa restoá «leí ina 
yor, Emilio. 
Bautista, por los t rajes y los sombro-
sos no so atrevía á sublevarse. Sabía 
ipie aquellos, á veces, costaban tres 
francos cin/.uenta céntimos; y que éstos 
liunca bajaban «le treinta sueldos. ¡Pero 
Jos zapatos! ¡Si los zapatos uo cuestan 
jnás «pie doce sueldes el par en casa do 
Duvignán, el zapatero de la villa, Ino-
ran de la clase que luesenl 
Uu día, al darlo su ma«lro un par de 
r.apatos «le Kmílio, desbastados los ta-
cones, llenos do lodo, con los clics-dacs 
enronquecidos, no haciende ruido por 
el suelo, Bautista se Consideró tan «Ies-
graciado, tan desgraciado, «pie so deci-
dió á tomar una resolución. Descalzo 
marcha á la villa, á la casa de Duvi-
gnau el zapatero, 3' muy irritado entra, 
saluda á Mnio. Duvignan y la compa-
fíía, habla del buen tiempo que haee 
para la vid, y refunfuñando un par de 
veces para manifestar su coraje, dice: 
— Venía ú encargar un par de zapa-
tos. 
- -¿ í ín par do zapatos! dice Mmo. 
P ú v i g u a n . Bueno. ¿Para q i l i é n l 
—Para mí. 
—¿Para tíT Bueno. M. Duviguail no 
está ahora aquí, pero ya voy á hacer 
que te tomen la medida. 
Y abriendo una puerta, llama: 
—¡Magdalena! ¡Magdalena! Ven á 
tomar m e d i d a de nn par de zapatov 
Entra Magdalena; Bautista la cono-
ce mucho. Klla pregunta: 
—¿Son para tí, BautistaT 
—Sí, para mí. 
—Bueno. Pon el pie en tierra, apó 
yalo fuerte. Así Magdalena se iu-
clina c«>mo un flexible juneo en el que 
se posa una abeja. Aprieta la clavija 
con su mano izquierda, mientras que 
con la derecha hace dos seflales eu el 
suelo, una en el lah'm, otra en la punta 
del pie. Hecho esto, pgĝ  uii pedazo 
de mimbro, lo extiende en el suelo á lo 
largo del pie y lo nula junto á las dos 
señales. 
—¿Los quieres justos 6 uu poco gran-
— Algo grandes, respondo el ambi-
cioso Bautista, largos así y sobre 
todo altos de tacóu. 
— Bien, Bautista; quedarás contento. 
Ven por ellos pasacío mañana. 
Bautista está contuso, y arqueando 
los ojos dice en voz baja: 
— ¿ O n á n t o costarán? 
—Para tí solo diez sueldos. 
—Diez sueldos, dice él. 
Y medio cerrando los ojos, dice cou-
fusamente: 
—Me permitiréis que os los pague en 
trabajos. Yo no podré tener reunidos 
para pasado mañana diez sueldos, pero 
en cambio puedo venir á vuestra casa á 
tiabajar un día ó dos 6 mientras que-
ráis; sé guadañar las aliagas, sé apa-
centar las vacas, cavarlas viñas, hacer 
leña en el bosque^ escanlar el maíz. 
Y añadió sin vanulad: 
—Sé labrar con el arado de ruedas. 
Magdalena sonrió á todas estas pro-
mesas del niño, y hablámlole al oído 
con voz do abejorro, dijo: 
—No pases pena, P.autista; ya nos 
arreglaremos Hasta pasado ma-
ñana.-
¡Oh! ¡Qim zapatos tan bonitos en-
contró para él A los dos d í a s ! Dos za-
patos redondos, de color de rosa en el 
interior, oliemlo á rna«lerá nueva. Y 
qué tacón t e n í a n ; un tacón a lto, r e m a n 
ga«lo, chocarrero, que parecía decir á 
los zapatos de alrededor: " iSomos bo-
nitos ¡ e h ! camaradaSf Pues bien, somos 
para Bautista; prueba de. ello que vie 
ne á buscarnos Buenos dÚ)S Bau 
tisfa. Hala, cógenos. Pon tus pies 
en nosotros, á ver si te vamos bien , 
te iremos bien , verás (pie mido 
hacemos en el suelo con nuestro clics 
clacs nuevos. Hala, Kantista, prué-
banos. 
Bautista se dechle, se calza sus nue-
vos zapatos, y se (ionsidera tan dichoso 
como si estuviese en e! Paraíso. 
—¿Verdad que te v a n bieuí, pregun-
ta Magdalena con su voz de abejorro. 
Sí, Bautista est aba contento. 
Pero sus previsiones se habían rea-
lizado; no tenía los diez sueldos. Du-
dó entonces «le si podría nunca pagar 
con su trabajo aijuellos bonitos zapatos 
de madera, y su turbación fué tan gran-
de, que dos lágrimas brotaron de sus 
tristes ojos. 
Magdalena había comprendido sin 
duda el motivo de la inquietud do Bau-
tista. 
—Ven, le dijo, cogiéndole de la ma-
no, y llevándole al pie de una gran hi-
guera que había en su casa. 
—¿Sabes coger higos/ le pregunta. 
—¿Coger higos? 
—Sí Si sabes subirte á este ár-
bol y cogerme unos higos Así es 
como tu pagarás tus zapatos Si te 
gustan, puedes comerlos. 
Aquella tarde volvió Bautista á su 
casa liarlo de higos como un grajo. 
¡Qué buenos eran los higos de Mag-
dalena! ¡«pié bonitos sus zapatos! 
Para no estropearlos los había lleva-
do en la mano todo ol camino por los 
sitios donde había lodo. Por la noche, 
después de cenar los lavó, los enjugó, 
les sacó brillo, y los colacó contra la 
pared junto á la cama, con objeto de 
percibir duranLe la noche olor de zapa-
tos nuevos. 
Al día siguiente, al levantarse, Bau-
tista, no encontró junto á sil cama los 
zapatos; no, no estaban donde los dejó. 
—¡ Ah!, exclama, abriendo tristemen-
te los ojos 
Pero ¿qué es lo que vió cinco minu-
tos de.spuós, al salir do su cuarto? 
Sus zapatos, sus zapatos nuevos en los 
pies (je Emilio. 
—Ladrón, grita, entrando precipita-
(lamente. Y, á posar de ser el menor, 
el más débil, se atioveá decir á su her-
mano: 
—Devuélveme mis zapatos. 
—¿ Tus zapatos? exclama Emilio. 
—Sí, los zapatos que llevas puestos, 
devuélvemelos. 
—¿Son tuyos? 
—Sí, míos son Magdalena Du-
vignan me loa dió ayer. 
—¿Conque te los dió ayer? Bueno, 
pero no para tí ¿Quieres una prue-
ba? Si fuesen para tí, no me entrarían. 
rae vienen justos Te los dió para 
mí, no hay duda ¿Verdad, mamá, 
que son para mí? 
—Sí, hijo mío, sí. ¿Xo te son gran-
des, Bautista? ¿Ts'o te vienen bien á t í, 
Bmiliol pues vale más que tú los uses. 
Además, Pautista, ¿no te dió Emilio 
los suyos? ¿No le «liste Emilio, los 
zapatos á tu hermano? 
—Asi fué, mamá, dijo Emilio, bus-
cando los zapatos vicj«>s. 
Pero viendo que el niño, á pesar de 
estas razones, I loraba, la madre, que 
riendo consolarle y persmulirle, dijo: 
—Consuélate, hijo mío; el año que 
viene ¡serán para tí. 
8 B ALQÍ; ILA •< 
los altoo ñfi ta casa Prado 101, pueilen verse 
(k.-r!. las 10 a. in. hasta las 4 p. m. para ajunU' 
y coiidicioueB Sol n, 57. 6.̂ 29 IfijuSQ 
] OM A DKÍ. V E D A D O . - H e r : t i o s a casa, sala, 
1 Jsal'-<í»- 7 Miano.i, jardín, patios, 'J baños ó 
\Ti**ii'ioW. mod^rn ). Ax^aa da Wr.to y cafiéríaa 
«i- ^-«o, Pusijn i n d ^ é n d j e n t o para el s-.rvirTo. 
C»rlT« K ti 30 Infonaan t u ¡a misma y en Zan-
Ja I6il M'efrtono I . Q U «327 ^30 
s e v e n d e ' b M t o 
ni. ffkisko «io tn i ) I H y r i ^ irros on Twfanta y 
! utgrdja G34'¡ 
" E W C O J I R f l A B : 
8b alquila lu casa cuile Kcal u. 2-5. l a !lavo al 
liufa. Ajuste y condicionen Ldo. M. í í cay , Pra-
128 A. MabgTO. O - n 20 1 (¡29 - T m 20 
B E M Á i V t l . X 
una hermosa hai)itiu;ió:i á señoras ó caballo 
roa solos S»Í camliiau lofereneiivi y a» hay ni 
Dt*a. San Juau de Dios n. 6, bajos. 
«310 'Z-Z* 
S E A L Q U I L A 
el primer piso de la espaciosa casa Riela 59, 
entre Co rapos tela y Habana, con esp léndida 
Bala, aposento, gran comedor, dos cuartos, co-
cina con fosón de hierro, fregadero, inodoro, 
baño y pisos de mosaicos, entrada iudepeu-
diente, su dueñol l ic la 57. 6381 4-1.' 
C E alquilan en Campanario 57. un piso alto, 
^compuesto de sala V tres habitaciones con 
balcón 6, la calle de Concordia, & matrimonio 
sin niños 6 señoras solas, en la misma infor-
man, es casa de lamilla respetable. 
«376 8-lí 
S E A L Q U I L A 
Por meses ó por años la hermosa casa calza-
da de la Infanta n. 102 esquina á San Rafael 
B?{3,?u1aert^.l¿SÍÍfi8Ídadl con 8Rla' dos saletas, 
chora y tocias las eomomcDd««lira criPílos« co-
pia para una industria 6 Darticnhrrr.vic¿2V»Ce" 
en la misma 6 al lado, se está componiendo 
Informan en Reina 68. 6396 8-1 
S E A L Q U I L A 
la fresca y hermosa casa Prado n. 64 A. de alto 
y bajo: toda ó los altos independientes de los 
oajos. L a llave en e) nümero 66 y en la misma 
informan. 63i.6 15J11 
L A G U N A S 03 
sala con dos rentanas, zaguán, seis cuartos, co-
medor, dos fregaderos, cocina, baño, inodoro, 
a^ua corriente: la llave en la bodega. Su dueño 
Merced 48. 6387 8-1 
$ E A L Q U I L A 
La fresca y espaciosa casa Lealtad 90, con 
•ala, comedor, cuatro cuartos, cocina 6 inodo-
ro. L a llave en la barbería de la esquina. In-
formes Animas 98, bajos. 6383 8-1 
SE ALQUILAN 
las casas; Lumdaril la 24 y la accesoria Pe-
Balrer 78 esquina á Lealtad, los carteles indi-
can llaves, informan en Reina 68. 
&fi 6395 g-l 
S O L 7 4 
•e alquilan habitaciones altas y bajas con 
muebles 6 sin ellos, desde 10-80 hasta veinte 
v uno veinte oro y en la misma se venden 
lámparas y iuu«bles. 
â 97 15-1 
S E A L Q U I L A 
«n Marianao una espaciosa casa para la tem-
porada; precio cómodo. Informan Gervasio 27, 
l todae horas. 6352 8-39 
03, Prado 98, letra B. 
Se alquilan 5 habitaciones espléndidas todas 
•on balcón á la calle, altos del café P a -
etre E n los altos informan. Precios mód icos . 
6349 4-30 
O b i s p o 1 3 7 
Se alquila una fresca y cómoi la habitación 
con vista ü la calle. 6322 8-30 
t os magní l lcos altos de la casa O'Reilly 15, 
compuestos do sala, saleta, comedor, seis 
cuartos, pi^osde marmol y mosaico, baño, ino-
doros y todas las deniáí' comodidades; su pre-
cio catorce centenes y para dcmíls condicio-
nes su dueño en loa bajos Kerreteria Francesa. 
6335 4-30 
G Ü A N A B A C O A . 
L a mejor casa por su tamaño y bien situada 
se alquila; ue una cuadra de fondo, pues dá á 
dos calles, con magníficos salones y cuartos 
con píaos de mármol, agua en sus dos patios, á 
una cuadra de los Escolapios y BU puerta del 
fondo frente á la Estación del Ferrocarril; ca-
paz para tres familias y muy propia para una 
sucursal de Fábrica de tabacos 6 cigarros, muy 
oues'st:0 vPIse & todas horas hábi les de trabajo 
n % fint,^ f-nnn,n^t!;Sy?ndo' Máximo Gómez 
rnefa^Sos^n^farL^"1* Haba"a 
6332 •U29-4m30 
VIAIBOÑ Doí lEE.—Gran casa de huéspedas 
•'•'de Soledad M. de D u r á n . - E n esta hermosa 
casa toda de mármol, se alquilan espléndidas 
habitaciones elegantemente amuebladas 6 fa-
milias, matrimonios 6 personas de moralidad, 
pudiendo comer en su habitaciones sin aumen-
to ninguno. También se manda comida a do-
micilio en aseados tableros. Consulado 124 es-
quina a Animas. Teléfono 280. 
6314 4t-29-4m28 
C e alquilan los altos y bajos de la casa callo 
•^de San Ignacio n. 78 esquina & Riela, toda 
nueva de cantería y hierro, propia para casa 
de huéspedes ü hotel, establecimiento 6 alma-
cén: la llave en la botica del frente y darán ra-
^ü.^!1!?--?01 6343 8-30 
y E D A D Ó Calle 9 entre J . y k . se alquila, casa 
de portal, sala, comedor, 3 cuartos, suelos 
mosaico, inodoro, ducha y cocina, la llave en 
la bodega de Calzado (D. Rafael) , precio seis 
centenes, su dueño San Rafael 34. 
63Ó3 4-30 
C E A L Q U I L A San Miguel 86, altos, sala v an-
^té sa la de marmol, 5 cuartos, saleta, baños, 
etc., entrada independiente, a una cuadra dé 
todos los tranvías, 15 centenes, fiador, la llave 
Neptuno 103. Informan Prado 31, altos, de S a 
10 a. m. 6361 8-30 
C E A L Q U I L A una elegante y fresca habita-
^ ción de es quina con balcón corrido de már-
mol á un caballero ó matrimonio sin niños; 
dando y tomando referencias. Monte 2 esqui-
na a Zulueta, principal informarán. 
6321 4-30 
S E A R R I E N D A 
en el mejor punto de esta capital una casa de 
tres piáos, propia para Hotel. Para informes y 
demás condiciones. Sol n. 57. 6330 15jn30 
s 'e alquila !a casa Animos 9!í, entre San Nloof-lá-s y Manrique, rompunsla de nala, sai ^t.i, 
comedor, tr«-s cuartos bajos, dos ailo.s, cloaca, 
baño ó inodoro, pisos dv ni ¡rrnol y mosaicos, 
llave en el 101: su dueño Prado 83: precio |«0 
oro americano. G2.il 8-28 
VS NEGOCIO.—Se trospaaa un hermoso ¡ocal 
Jde 37 varas de fondo por 7 d« ancho y 3 h a -
bitacion^a altas ventiladas, con una vidriera al 
centro y el frente todo abierto, propio para 
vi veres al por mayor y m jnor, fonda, 6 cual-
quier otro giro, pues está situado en el mejor 
punto d»! la calz ida del Monto y paga 3 onzas 
de ahiuüer, informan ü c i n a 15, pe le ter ía . 
60!i;5 H-23 
í 3 o z t l OLÍ.ni? z \ 
la casa de construcción moderna, Baáréz 52, 
dos ventanas, rala, dos .-aletas, 5 c iru los, buen 
patio, haño, inodoros, pisos tinos y muy fresca, 
Bnaret 20 y 23 Informan. 6108 8-23 
R E A I ^ O I L A N 
los espacio-o í , cóniodos y ventilados altos rio 
la casa Obispo SO, frente á la farmacia dirl 
Dr. Johnaon, infbrmM y la llave éh la ácceaoi 
n i. ?.:v)atería. ^««2 H'>H 
Ofi< ios S e r ; !qnih i ttkttk « . i s a 
antigua panndi rfa de Luz, con dos rmiRníflcos 
hornos, muy (•»!pa<,¡osa, <irupa inedia makisana 
Informan Aifiuar B2. 1̂ . llave en ln csipiina. 
BN $1<).(>00 
se vende una casa de alto y bajo, con estable-
cimiento y contrito, granando |93 60 <ifn gra t*. 
men y en lugar muy ci-ntrico. Infornuji Este-
ban k. García, O'fCeiUy d e l á 5. 
r¿17 4-27 
C E V E N D E la casa Santo Domingo 40, en 
^Uuaiuibafoa. flace esquina ,1 la línoa del 
tranvía e léctr ico y está aHcgurada de incendio 
Informes en la Habana, ('onaulado n('im. 41 
0254 8-27 
O í r / . V<T<ln l'.S, í í n a n a l i a c o a 
Sft vende una casa esquina do mamposlnría 
fi la moderna: «« dá barata por embarcar su 
dueño. Porvenir 10. «189 8 '¿5 
C h a c ó n 7, r s q n m . i A A ^ t t i a r 
So alquilan los bajos de esta bonita y c ó m o -
da casa situada en el cruce de lo:-; e KM •trieos y 
cerca de !OJ ju/.^ailos y otras d^pondimcias del 
Estado. 6292 4-23 
S E AiV^UlEA 
la casa San Josó entre flospital y Espada, letra 
C. acabada de fabricar, 5 cuartos, servicio M;V-
nitario moderno, en la. bodega^e esquina á 
Espada iniorman. Su dueño Salud I4(t. 
b3.5 8 28 
R I C E A 4>8 
So alquilan loa cómodos y ventilados altos 
con 7 habitaciones, sniet i do com-sr, sala y t)a-
ño, sucios de marmol y mosaico, lavabos en to-
das las habitaciones y penuLs bomodfdMMK in-
forman en lus bajos a lmacén de somb. eroa. 
0312 8-23 
I M C E A í > « 
Se alquilan estos bonitos nltos con sala, co-
medor, 3 habitaciones, baño y cocina, suelos de 
marmol y mosak-.o, lavabos en todos los cuartos 
y ade mas lii-ne un cmirte aparante para una 
ó dos personas. Informan en los bajos a lmacén 
de sombreros. fi3l3 8 28 
®0 £tlC31JLll€t 
la casa Dragones 94, con sala, comedor, 3 cuar-
to» bajos y 3 altos, la llave en la bodega esqui-
á Campanario. Informes Campanario 33, ba-
jos. 62S7 4-28 
S E AEQUÍEAN 
los frescos y ventilados bajos de Rayo 31, pro-
pios para corta familia en U centenes. Para 
verla de 9 A 11 de la mañana . De más informes 
en Virtudes 41, bajoj. 6237 8-27 
S E A E Q U I L A 
la hermosa casa Carlos I I I n, 1H3¡; es muy ara-
Ídia. fresca y reúne todas clase comodidades. *a llave 6 informes en Figuras 39 Te lé fono 
1442. 6266 & 27 
Se altinila una bonita sala 
con dos ventanas ni balcón y dos habitaciones 
contiguas t;on muebles y comida ó sin ellos. 
San Nicolás 207 casi esquina á Monte. Carros 
del Ceno, 6271 4-27 
Se alquilan 
los altos do Reina 44, espaciosos y frescos: la 
llave en los bajos: informan Hiela 99. 
6274 4 27 
S E A L Q U I L A 
L a fresca y elegante casa con todas las co-
modidades modernas, calle de A mistad n. 56. 
L a llave en el n. 50. Su precio 17 centenes. In-
formes Calzada de Jesds del Monte 411 6 San 
Nicolás 170. 626H 8-27_ 
C U A N A B A C O A 
Se alquila la casa Corral Falsfl 22, entre Cruz 
Verde y Potosí, próx ima al Colegio de los P a -
dres Escolapios. Tiene sala, comedor, fi espa-
ciosos cuartos, cocina v cuarto para baño con 
ducha, despensa y gallinero, con patio separa-
do, gran patio y traspatio con muchos (irnoles 
frutales, gran platanal con mas de Vic^sr.ientas 
cepas, pozo fértil de agua potable Prechj: cua-
tro centenes. Paede verso íí todas horas. I n -
forman Peletería La Granada, Obi-po esqui-
na á Cuba. c 1005 , 8 27 
ü n Cojimar se ahpiilan dos hermosas casas de 
^ msjmpostrria, juntas ó reparadas, de esqui-
na, frente al mar é inmediatas á los baños, con 
ó sin muebles, abundante agu í, portal, coche-
ra, caballeriza, etc. en Cuba 158, Habana. 
6276 4-27 
V F J D A p O 
Se alquila en 5 centenes una casita, con sala, 
comedor, 3 cuartos, cocina, baño , inodoro' etc. 
Quinta liourdes. 6270 4-27 
. 8 , A. 5 
esquina a Industria, se alquila esta cosa con 
sala, antesala, comedor. 5 cuartos, cocina, ba-
ñ o ó inodoro en los bajos y cuatro cuartos, un 
recibidor »• inodoro en el alto. Ademas tiene 
zaguán, dos caballerizas y dos entresuelos para 
criados. Informan en la misma. 
6277 4-27 
E n la Plaza del Cristo 
se alquila una casa toda de marmol y suma-
mente fresca. Darán razón Lampari l la 78, al-
tos. . 6267 4-27 
Habitaciones altas 
muy bonitas con balcón a la calle, piso de mar-
mol, casa de esquina y con todas las comodi-
dades, se alquilan Industria 72 A. y 70. 
6242 4-27 
S e a l q u i l a 
E n Puentes Orandes, barrio de la Ceiba, pe-
gado al ferrocarril de Marianao, la preciosa 
casa nóm. 6 de la aalle de San Tadeo, compues 
ta de 4 cuartos, sala, comedor, con agua, coci-
na y gran patio con árboles frutales. Darán ra-
zón en la calzada n. 146 ó en la Habana, Cuba 
n. 56. Restaurant L A UNION. 6243 10-27 
Casa en Caibaríén. 
Se alquila la casa núm. 15 de la calle de Mar-
tí, de alto y bajo, esquina á la plaza. Por su 
capacidad os propia para hotel, cafe 6 cual-
quiera establecimiento. Tratarán de su ajuste, 
Marcelino González y Comp., Baratillo 1, Pla-
za de Armas. 
6229 15-26 
Juntas ó Separadas 
A hombres solos 6 matrimonios s i i \ niños, 
hermosís imas habitaciones con suelo doMnosai-
cos y balcón A üa l iano . Se cambian referen-
cias. Dragones 44, altos. 6222 8-26 
Z U L U E T A 3 6 
F R E N T E A L A N T I C U O " H O T E L 
R O M A . " 
E n esta nereditada casa de familias. Se al-
quilan dos espléndidas habitaciones con toda 
asistencia. E s casa de respeto. 6219 8-26 
S E A L Q U I L A N 
dos magníficas habitaciones con pisos de mar-
mol, se comunican; en casa respetable, A caba-
llero soto ó familia distinguida. Teniente Rey 
sm 8.04 J 
S a n R a f a e l 2 9 ^ ^ ^ 
precio estos elegantes y cómodos i 
man en la Farmacia de los bajos. 
6279 




Se alquila la casa Calle o, ^ núm. 4̂ 5 
esquina ti D. tí una cuadra de los ba-
ños; tiene inaguífico jardín, caballe-
riza, etc. ect. Informes Obispo u. 58 
y 00, Le Palais Royal. 
15jn25 6195 
ge cede un local, casa, propia para estableci-
miento en uno de los lugares mas cén tr i cos 
de la ciudad y al mismo tiempo se venden en-
seres para sastrería y camisería. Precios módi 
eos. Informa rfin Soineruelos 15. 6192 8-25 
"HOS habitaciones muy frescas juntas ó sepa-
das con 6 sin muebles, pisos de marmol, bal-
cón á la calle, vista A ia bahía. Pefia Pobre 14, 
altos, casi esquina & Aguiar, á una cuadra del 
Malecón. 6201 8-25 
Se alquila 
una accesoria propia para Establecimiento, en 
Reina 6, á inedia cuadra de la Plaza, eu la mis-
ma se alquilan cuartos. 
6133 8-24 
C E A L Q U I L A mo a fomilias) la planta baja 
^-de la casa O'ReilIy n 25, donde estuvo la Ca-
j a de Ahorros, propia para un Notario, Casa 
de Banca ú otro establecimiento aná logo por 
tener una magnífica bóveda. Informarán en 
Agaiar 12a 6152 • U-JB24 
C A S A D E F A M I L I A 
Neptuno 19. —A una priisUIrá de Parquea y tea-
tros. M alquilan bermosa..sy ventiladas habita-
ciones con todo servicio ó sin í l . Hay baño, 
ducha y entradoa todos horas. 6122 8-23 
C ^ ' A L Q U I LA Ia casa S. Ignacio n ó m e r o í."*, 
^los bajos preparados para silmacón, y los sil 
tos gara familia, 
du» na. 
E n la misma 
ril27 
informará su i sentarse 
VVAJKTVAUA 
Hn vende una, ííil.mtda en ni Dictor punto de 
la caTüáda del Monte, hay necesidad de vender, 
inform.in almüi ím de peletería La Regenta, 
Cuba 104. »i()ü7 8-23 
B O D E G A 
Re vende 6 se udmit.e un socio Informan en 
Galiano y '/,anja " L a Vaji l la ." 
63H5_ 15-23 
Re vtmrl»!. de pot o capital, linda fiKqnina, [jo-
co alquiler, comodidad para familia por au 
8-23 
C alquila el bajo de la casa Habana 42, es-
' (juina íi Cuarteles. L a ll:ivo en la bodega fie 
ia esquina, ó Informan eu Bnratillo 1, plaza de 
Armas, Murcalino (íonzitlez y Comp 
6057 15-J8 
C E alquila la linda casa Lealtad 122, entre 
k-'Reina y Salud.—Es grande y hermosa, los pj. 
sos de marmol y mosiuco, patio con arboleoa. 
l^i llave en el Cetro de Oro panader ía , en Rei-
na. Informan Muralla 44; Oía/.. 
5986 
C É A L Q U I L A N habitaciones altas y bajas A 
hombres solos, con bañoí gratis, entrada A 
todas horas, Compostela 113 entre Hol y Mura-
lla, por amoas oeqolcaa les píman los tranvías 
do toda la Ciudad, las tenemos desde $-4- 25 A 
8-50. 5377 15-lü J l 
8 E A L Q U I L A 
Industria 120, al lado de Villanueva un loen,! 
propio para establecer cualquier industria y 
sobre todo para a lmacén de tabaco por estar 
preparado para esto y con capacidad para 4060 
tere ioŝ  5717 26 12 
N E P T U N O 2 A., F R E N T E A L P A R Q U E C E N -
T R A L . — E n esta msj^ñffiea casa, fresea, con 
bañoa, entrada A todos horas y d e m á s comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y carnero 
on el aseo de las babitacionuit. Neptuno 2 A. 
5622 26-10 Jn 
T E N I E N T E K E V 14 
Se alquila esta casa, propia para a l m a c é n ó 
establecimiento importante. Informariín en la 
notaría del Hr. Antonio O. Rolar, Aguacate 128 
de 1 A 3 de la tarde. 5524 26 Jn7 
Z n l u o t a n u m e r o 2 6 * 
E n esta espaciosa y venMIada casa 
se alquilan varias liabitaciones eou 
balcón ii la calle, otras inlerinres y un 
espléndiilo y ventilado sóUuio. von 
entrada indepeiidienle por Animas. 
Precio* médicos. Inlornianl «I por-
tero á todafl ¡turas. 
C 953 1 Jn 
B E A I ^ Q U I L A N 
en el Vedado en la l.um.i, calle 11 entro C. y D. 
varias accesorias y cuartos ncabados de pintar, 
(ron agua de Vento, a precios módicos . Erente 
á la primera iglesia. Informarán en la misma. 
5272 20 jn2 
Dinero é Hipotecas. 
x > x ^ r 3 E 3 r t o 
Se da con hipoteca de casas en primera h i -
poteca y en segunda siempre que la casa pres-
te garantía y con pagaré y alquileres. Ran José 
15 esq. & Rayo, bodega. 6.'{.{t» 4-30 
A E A S S K N O K A S 
Por tener que dedicarse á otros negocios, y 
con un 50 p.g de rebaja, se liquidan todas las 
existencias de la casa de modas E l Modelo, 
Obispo 133. También se traspasa el local. 
6391 6-1 
F A R M A C I A 
en el mejor punto de la Habana, se vende, con 
24 años de establecida, tiene los armatostes y 
d e m á s enseres de primera clase, esp léndida-
mente surtida, hace una venta de f600 a |700.— 
Manrique 47. 6373 4-1 
O I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R . - S e 
^vende uno casa situada en punto céntr ico rie 
la ciudad. Informan calle de Cienfuegos nü-
mero 76 de 10^ a \214. 
6311 ' 8-2S 
S O L A R E S E N M A R I A N A O 
Se venden en muy buen punto y á precios 
razonables; libres de gravrtinenes. E n Maria-
nao dá razón el P r . Segura y Cabrera, Real 
138: y en la Habana D. Segundo Pola, Reina 
número 131. c 1115 15-23 
Loma del Vedado. 
Se venden solares de esquina y de centro, to-
dos cercados, á una cuadra de la Línea , al con-
tado 6 á plazo. Informa A. Moreirs eu Neptu-
no 124. 6̂296 4-28 
B U E N N E G O C I O . 
E n el cercano pueblo del Rincón se vende 
muy en proporción un gran establecimiento de 
Calé, Fonda y Posada, situado al pié de la Cal-
zada que va a San Antonio de los Baños y de 
los Paraderos del Ferrocarril del Geste y del 
de VillanueTa—Dirigirse á su dueño Real n. 18 
Rincón. N o » e trata sino directamente. 
C-944 Jn3 
C E N S O S 
Se venden varios capitales de cenaos en muy 
buenas condiciones y á tipos reducidos.—Dá 
razón el Dr. Segura y Cabrera, en su estudio 
Empedrado n. 30 (Marx building) de3 á5 p. m. 
y el Ldo. Segundo Pola, en Reina 131. 
C—1116 15jn28 
V E D A D O . 
Se vende un hermoso chalet eu la 
loma del Vedado, de reciente cons-
trucción, Tiene todas las comodida-
des modernag, y es libre de grravámen. 
Los carros eléctricos pagarán por la 
puerta. [nl'ormaD en Muralla 71). 
6300 4-28 
CHANGA.—Se vende en f2.750 la casa Sa 
" d r o n. 11, que ahora se le puede eact 
San I s i -
s ar un 
buen alquiler: tiene sala, tres cuartos, come-
dor, cocina y pluma da agua. T a m b i é n se ven-
de un potrero de 2î i cabal ler ías en Colón (Te-
rrenos de D. Lino Pino). Se dá barato. Galiano 
n. 63. 6308 4-23 
I E N V E N T A ! 
Un bien conocido café situado en el punto 
mas céntr ico y comercial do la ciudad, que de-
-',a Yn_.Vromedio diario de 30 á 50 pg de utili-
dad. 1 lene 6 cuartos amueblados y alquilados, 
los cuales producen dohle del alquiler de la 
casa. Para informes dirigirse á H . de A Pmdí . 
n°. 93 B. Habana. 6320 4-2S 
V e n d o u n a c a s a d e .^2.000 
en Trocadero, otra de |2.000 en ©1 Paeio de las 
Palmas, otra de |2.500 en Tejadillo, otra de 
$5.500 en Peña Pobre. Tacón 2, bajos de 12 & 3 
- J . M. V. 6258 8-27 
S e v e n d e 
6 arrienda un finca de diez cabal ler ías de tie-
rra,empastadas de paral, cercada y dividida en 
cuartones, con casa de vivienda, pozos tanques 
y agua erriente todo el año. Cinco cabalcrías 
son de terreno inmejorable para todos los cul-
tivos. Está á nueve leguas do la Habana; una 
hora de tren y otra & caballo. Insormarán 
G U T I E R R E Z Y G U T I E R R E Z . M O N T E 89. 
6261 8-27 
EN $12.:>OO 
so vende una casa de alto y bajo, ganando $102 
oro, ú 20 varas del Prado, Neptuno y sin grava-
men. Informa Esteban E . García, O'ReiUy 
38, de 1 a 5. 6246 4-27 
SK VENDÍ: 
una antigua agencia de mudadas, su precio es 
módico y está en buenas ecudiciones para tra-
bajarla: vlata hace fé. Informan Lealtad 51, de 
7 & 10 de la mañana. 6236 26-26 Jn 
fKJ74 
ía /ón Reina núm, 8 
8 23 
• í c s i i s del Monte 
E n el mejor punto de la calzada se vendo 
ana casa para recular familia, sin intervención 
de corredor. Informa Eduardo López, Calzada 
del Cerro 624, óll i ina CUMU á todas horas. 
6259 4.27 
B A R B E R I A 
se vende por desgracia de familia. Entradas al 
mes 270$, gaatos 140, se d a r í a plazos y a prue-
ba. Obrapia 85, Lupiceria. 6129 8-23 
J ) O S C A S A S se venden una en Revillaglgedo, 
gana |'U>-5f), ot ra en Gloria, gana f-17 pesos 
oro, esl nn con arreglo C lo que exi je la Sanidad 
sin intervención de er.rredor, informes Amar-
gura esquins 4 Cuba, (bodega,) do 7 * 8 a. rn. 
de 2 á 5 a^ nr 5974 16-19 
SK VKNDKN 
sin Intervención de corredores, en punto cén-
trico: dos casi Cas situadas en Blanco H y 10. E n 
la-s rniHinas dará razón la dueña 
5829 15 H 
de mmm 
S E V E N D E 
un fnetftn francés ,usado, pero en buen estado, 
y pinlfido, en proporción, .se puede ver á todas 
horas un Hlanco 13; Informan de mi precio en 
ItjMií» 68. (•3í)4 S- l^ 
i t u r . N A o i » o n T i J N i i > A r » 
A loa I (MII pora distas. SK vende un familiar 
Cn bueu estado y módico precio. Pm-de verse 
é inlorinitii du mi precio nn Cuba. n. 91 d todas 
horas. 6386 5 1 
S K V E N D R N 
una duquesa con zunchos de goma y un mllord 
también con zunchos y 4 caballos: pueden ver-
se en Campanario 251. (>378 4-1 
S E V E N D E N 
dos carros de cuatro ruadM / a u j a KS. 
6357 8 30 
l - ' a m i l i a r d e p o c o u s o 
de cuatro asientos so vendo muy baralo por no 




TVIliord y Pne t f th 
se venden de zunrlioH de Koma muy elegantes, 
el milord propio para familia particular ó es-
tablo y el faetón de vuelta entera á propós i to 
para paseo, es muy elegante y lijero, pueden 
verse en Consulado 124. & todas boras 
6365 j i f 4-30 
nn cabriolet de Vestido V pintldo de nuevo se 
da mnv barato eti Rítstro frente al h ó m . I. 
- 6297 8 23 
s r . V K N O E N 
en Neptuno 227, una elegante ü u a g u a muy Ii 
gera. preparada para pareja y limonera, un 
faetón f.aticcs remontado, de 4 as'outo.s y una 
jardinera muy elegante. 63)8 3-2S 
llu inódied precio se vende 
nn cochecito de seis asientos con arreos para 
un caballo, todo en buen estado, propio para 
niños Puede verhc de 8 á 12 a. m Cerro 514. 
6227 10-26 
S E V E N D E N 
dos milores, una duquesa, un vis-a-vls, un fae-
tón, un tilbury y un familiar de 8 alientos, lo-
dos en perfecto estado y de los mejores fabri-
cantes. Puiden verse á todas boras. Empedra-
do 5, esquina á Mercaderes. 5219 26-2 Jn 
SF VENDE 
como ganga una muía de tiro en 10 centenos 
de 614 cuartas de alzada, muy dócil, por no ne 
ces-ilarla y no tenerdonde ponerla. Ualiano 111 
á todas horas. . 2601 4 28 
G A N A D O 
Se venden vacas y novillas en pequeñas y 
grandes partidas. Dirigirse á Ignacio Serral-
t a . - G ü i n e s . 0 1072 ifi J " 
C A L V A R I O 
Finca Aguacate se venden vacas próximas y 
resentinas, criollas y extranjeras, aclimatadas. 
Se venden también 3 yeguas de monta y cone-
jos de gran tamaño, precios medie .'á 
6121 «0-28 
L E U I P i l i S , 
macibo, 
de cris-
TpSTORBAN: una gran cama de nogal 
•*Juna nevera moderna; una lámpara . 
tal inglesa de tres luces, un telefono de largas 
distancias y nueve escopetas de salán con 
40,000 cápsulas barat ís imo, en Blanco 21 esq li-
na a Trocadero. carnicería. 6324 5-30 
S e v e n d e 
una gran cama de cerrar ameri.-ana. E s de 
madera de rosa, con su gran espejo ovalado ce 
luna bieelada al frente. 
Costo $100 y se da en 8 centenetpor no nece-
sitarla. Puede verse en la ca l í» IT esquina H , 
Villa Regina Vedado. 
6299 *"28 
"DIANOS R E G A L A D O S —Se venden á como 
1 quieran una partida de pianos de uso para 
hacer lugar a 40 nuevos que están en camino. 
Viuda é hijos de Carreras. Aguacate 53:-Se 
alquilan planos. 
Los superiores alemanes de doble tapa har-
mónica , se venden casi regalados al contado y 
^plazos. Viuda é hijos de Carreras. Aguacate 
n. 53. Se alquilan pianos. 6J02 Ijjn^a 
M Y BARATO. 
Se vende un bonito juego de cuarto de ma-
dera de nogal digno de ser visto por ser mu\ 
hermoso, este juego lo trajo una familia aei 
extranjero para su uso, y ahora desea vender-
lo y para no darse 6 conocer del P"^1^0 ¿P 
puso de venta en esta casa. Mueblería de r . 
Cayón y Hno. Neptuno 168 6316 P'23 
L A Z E I A , s s i f 
R e a l i z a u n g r a n s u r t i i o 
de ropas de todas clases, muebles &c 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, ete., acuda & 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee. Parr prueba vaya una muestra. 
Flnses de casimir á 3 f 4 , 5 y $ 1 0 
E n ropa para la estación hay completoújurti-
do de fluses de holanda y dril que so danC pre-
cios de ganga. 
Para ropa de señoras , barata y buena, L / i 
Z I L i A , Suárez 46. 6403 13-24 Jn ^ 
D I S C O S P A R A 
O r a r ó l o n o , ( j r a m ó l o n o ó Z o n ó f ' o n o . 
OPERAS. ZARZUELAS. ORQUESTAS. 
Cantadas por los fná.H celebrados artistas If-
ricos, <;omo la Calve, Tamagno. Coruso. Caffo-
te, Osilo, Cesarini, & 
Cramófonos Alemanes lo mejor conocido 
basta el día, Orafófonos Víctor y Columbía. 
Capas con Indice para50 discos (madera fina) 
Vocinas hasta de 42 pulgadas inglesas.—Diac-
fracmas de concií irlo, lo mejor hasta el día.— 
Agujas corrientes y las tan celebradas de Con-
cierto.—Vajillas gran novedad. Lámparas do 
todas clames.—Cubiertos de cristoffey otros me-
tales. Todo mfis barato «pie rn otras casas, en la 
r o c e r í a " L A A M É I t T C A " 
Q A L I A N P 113 
E N T R E B A R C E L O N A Y HAN J O . m 
Teiéfíwo nünn'.ro ÍfíS9. 
6211 _ alt 5t-26 5m-27 
B01SEL0T7FILÍ DE MARSELLA. 
Estos afamados pianos ae venden muy b a r a -
tos en AguacaUí ñ,{, al contado y á plazos. Viu* 
d a ^ Hijos de Carreras. 6301 15-28 
¡ A r r i b a C a t a l á n ! 
E l boniio dan/On el tiple cubano, se vendo 
á 10 cta. plata. San Rafael 14, se alquilan piano* 
6107 S-23 
MECEDORES GRANDES Y l f l l C O S 
Se venden varios pares ¡í precios ( .e fatiga. 
Muralla 88. altos, entrada por Críate. 
glgg 15-23 
O C A S I O N 
Por ausentarse del pais se venden todos loa 
los mneliles, «atada do nanvó, do I» casa l ínea 
97, Vedado. «221 10 26 
G R A M O F O I T O S Y D I S C O S 
V E N D E N 
O u s t i n y C o m p . — t í u h a t u i 
•SE A L Q U I I AN P I A N O S 
i 
P I A N O S Y A I i n W f H J H S 
N n e v o s v USADOS 
remU n Cisfin »/ ( tnu i».̂  ¡ftffutna 04* 
S K A L Q M I . A N i » ! A V O S 
_J52(;() 15-28 
• M U E B L E S / J O Y A S Y ROPAS. 
Hay un gran surtido de mnebletL eamas, lám-
paras df! Crista!, relojes, jiií-^os de sala, come-
dor y coarto y todo lo c o u c o r n í e n l e al j iro do 
Préstamos y Mueblería oue realizamos al co»» 
to para desocepar el local.-porrpm tenemos quo 
hacer reforípáíí. LA P E R L A , Animos 84. Te-
léfono 1405. Hay fluencia de mudadas y se v « 
al campo. ' 5173 28jn8 
BE láPÍNARIA. 
Y f A Q U I N A para cortar papel (guillotina), 99 
vende una sistema francÉs, fabrican to 
"Shermite" tiene escuadra y dos cuchillas, un» 
de repuesto, su estención de corte do 43 cen-
tímetros, Estrella 110, Habana. 
0087 8-23 
(COME P I E D R A ) 
Desincrustante. Ante-In.xa.stanti. Ante-Gal-
vánico. Para limpiar las calderas de vapor. 
Declarado el mejor desincrustante y anti-In-
crustante de todos hasta el día conocidos E 9 
I N F A L I B L E . En venta cu el a lmacén de m á -
quinaria de F i anclsco P. A mat, Cuba 60. H a -
bana, c 1124 alt 13-31jn 
C A K C 5 A 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
d o b l e é l l i n d r o , y t a m a ñ o G a c e -
ta, s e v e n d e m u y b a r a t o p o r n e -
c e s i t a r s e e l l o c a l q u e o e n n a . 
P u e d e v e r s e á t o d a s h o r a s e u 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
n E E i Á í mi 
VINO BB PAPAYINA 
d e G a n d u l . 
1131 alt 
D E L D R . . T A Q U E C H E L 
Se emplea con gran fx í to en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general, Gastritis, Gastralgia, Dis-
pepsias, Clorosis, Afecciones cardiacas, 
Convalescencia, Enfermedades nervio-
sas, etc. 
D E P O S I T O : 
FARMACIA Y DMOERIA DEL 
D r . T a q n o e h e l . 
j OBISPO 27. HABANA, j 
0969 1 Jn 
m s c E L A m 
C^E venden tan ciues de hierro nuevos y de uso 
^de todas módicas , 300 varas de chimenea, do 
14 á 6 pulgadas, hierro galbanizado y corriente. 
Cruce de la calzada y l ínea , Vedado y Zulueta 
número 10. 6170 15-25 Jn 
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